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N T R O D U C C ION 
El Anuario Estadístico de Pesca 1983 es una publicaci6n 
del Gobierno Federal, realizada por la Secretaría de 
Pesca, con la que se dá cumplimiento a 10 establecido 
en su Reglamento Interior y se participa en el Sistema 
Nacional de Informaci6n Estadística. 
Con este Anuario se inicia la serie de seis volúmenes 
correspondientes a la actual administraci6n del Gobier­
no de la República para el periodo 1983-1988, destina­
dos a difundir la informaci6n estadística relevante ge­
nerada en el sector durante el referido año. 
La pesca ha sido inscrita con carácter prioritario en 
el Plan Nacional de Desarrollo y definida como una ac­
tividad fundamental para coadyuvar al logro de los gran­
des objetivos nacionales. Su conocimiento sistemático 
y preciso, la caracterizaci6n de los elementos que con­
curren en sus diferentes fases y la evaluaci6n de las 
estrategias y las acciones comprometidas en el Progra­
ma Nacional de Pesca y Recursos del Mar y en sus Progra­
mas Operativos Anuales, encuentra en el Sistema de In­
formaci6n Sectorial base fundamental para atender ade­
cuadamente las exigencias establecidas en ei Sistema 
Nacional de Planeaci6n Democrática y en el esfuerzo que 
se realiza para integrar a la pesca, dinámica y consis­
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tentemente, al desarrollo de la Nación en su conjunto. 
El Anuario Estadístico de Pesca 1983 es la expresión 
cuantitativa más importante del Sistema Nacional Inte­
grado de Información del Sector. En su elaboración, 
se han observado los lineamientos que en materia de nor­
matividad dicta el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), con el prop6sito de 
establecer las normas que garanticen la adecuada unifor­
midad de las publicaciones que integran el Sistema Na­
cional de Información Estadística y el que ésta cuente 
con los elementos indispensables para facilitar a los 
usuarios la correcta interpretación de la información. 
Asimismo, han sido considerados los criterios y recomen­
daciones formuladas por la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ten­
dientes a hacer posible la comparación de las estadís­
ticas pesqueras en el ámbito internacional. 
Los 13 capítulos que integran este Anuario constituyen 
la cobertura básica de las distintas fases de la acti­
vidad pesquera, de las técnicasy de los medios en ella 
utilizados y de los resultados obtenidos en los diferen­
tes procesos que conforman el esfuerzo nacional pesque­
ro. 
I ' I I 
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Los diferentes capítulos están precedidos por una breve 
presentaci6n sobre las principales variables e indica­
dores que componen los cuadros, la metodología utili­
zada y las fuentes originales de la informaci6n. El 
Anuario incluye también, en sus anexos, el Indice desa­
gregado de los cuadros y el Glosario de Términos. 
La informaci6n estadística contenida en el Anuario es 
el resultado de la operaci6n de dos de los registros que 
integran el Sistema Nacional Integrado de Informaci6n 
del Sector Pesca (SNIIP): el Registro Nacional de Pes­
ca (RNP) y el Registro de la Producci6n Pesquera (RPP). 
El Registro Nacional de Pesca tiene por objeto identi­
ficar, cuantificar y calificar los recursos humanos y 
materiales disponibles para el desarrollo de la activi­
dad, adoptando la forma de un inventario permanente y 
actualizado de los recursos existentes en la actividad 
y de la infraestructura que la sustenta en cada una de 
sus fases. 
El Registro de la Producci6n Pesquera capta los resulta­
dos de la operaci6n de los distintos sectores que con­
curren en las diversas fases de la actividad consideran­
do además la 10ca1izaci6n espacial de los mismos. 
Adicionalmente a estos dos registros, el Anuario inte­
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gra informaciones provenientes de diferentes unidades 
administrativas del sector, tales como la relativa a los 
permisos y a la capacitación, así como la proporciona­
da por el Banco de México sobre financiamiento. 
Se incluyen también las cifras elaboradas por la FAü 
sobre captura e industrialización de productos pesque­
ros por principales países y la información relativa a 
la Cuenta Nacional Pesquera integrada por el INEGI. 
Los diferentes capítulos, presentan la información na­
cional desagregada por litoral, entidades federativas 
y principales especies. De conformidad con las carac­
terísticas específicas en cada tema se introducen, ade­
más, otras clasificaciones y niveles de desagregación. 
La información del Anuario Estadístico de Pesca 1983, 
elaborado por la Dirección General de Informática, Es­
tadística y Documentación de la Secretaría de Pesca com­
plementa, integra y oficializa las cifras reportadas en 
los Indicadores Mensuales de la Producción Pesquera, dis­
ponibles para su consulta en el Centro de Documentación y 
Biblioteca de la misma Secretaría a través del Banco In­
terno de Información Documental (BIID). 
La actividad pesquera en México constituye una a1terna­
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tiva realista para promover, en forma sostenida, un mayor 
nivel de bienestar y elevar en general la calidad de vida 
de los mexicanos. Los recursos bi6ticos contenidos en 
los litorales del país y en sus aguas interiores, así co­
mo su cultivo mediante la acuacu1tura, constituyen opcio­
nes con las que el Gobierno de la República se propone i~ 
pulsar el desarrollo nacional. El Sistema de Informaci6n 
Sectorial representa un instrumento de significada impor­
tancia para el logro de ese prop6sito, en el que el Anua­
rio Estadístico de Pesca se inscribe como uno de sus ele­
mentos. 
En la e1aboraci6n e integraci6n de la estadística nacio­
nal pesquera presentada en este documento, corresponde un 
amplio reconocimiento a las diferentes unidades adminis­
trativas de la Secretaría y del sector. De manera desta­
cada, a las Delegaciones Federales y Oficinas de Pesca, 
cuya esforzada labor hace posible el flujo permanente de 
las manifestaciones que la pesca adopta en su diversidad 
estatal y regional. 
La Secretaría de Pesca agradece la importante participa­
ci6n que en la operaci6n del Sistema Nacional Integrado 
de Informaci6n del Sector desempeña el INEGI, 6rgano des­
concentrado de la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto, 
a través de su Direcci6n General de Estadística. Igual­
mente, expresa su reconocimiento a la Direcci6n General 
de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi­





P R E S E N T A ClaN 
La producci6n primaria de la actividad pesquera se refi~ 
re al acto de extraer, capturar o explotar por cualquier 
procedimiento autorizado, las especies o elementos bio16 
gicos cuyo medio normal de vida es el agua. 
La informaci6n contenida en este capltulo es el resultado 
del procesamiento sistemático de captaci6n y tratamiento 
de los datos proporcionados por las distintas unidades 
econ6micas. Las cifras obtenidas se presentan a través 
de dos conceptos: PESO VIVO Y PESO COMERCIALIZADO. El 
primero se refiere al peso íntegro del producto al mome~ 
to de ser capturado y, empleando el criterio utilizado 
por la Organ~zaci6n de las Naciones Unidas para la Agri­
cultura y la Alimentaci6n (FAO), permite establecer comp~ 
raciones de estas cifras a nivel mundial. Esta unidad 
de medida se obtiene mediante la aplicaci6n al volumen de 
captura en peso comercializado de los factores de conver 
si6n correspondientes a las diversas especies en sus di~ 
tintas presentaciones. Dichos factores son determinados 
por el Instituto Nacional de la Pesca. 
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El peso comercializado alude a aquel que conserva el pr~ 
dueto al ser declarado en sus diversas presentaciones: 
descabezado, fileteado, eviscerado, en pulpa u otras. Con 
ello, es posible conocer la disponibilidad de los produc 
tos pesqueros al momento de su primera adquisici6n, ya 
sea ésta para su transformaci6n o para su distribuci6n, 
así como conocer también el valor de la producci6n, a pr~ 
cios de playa o precios de primera mano. 
La presentaci6n de las diferentes pesquerías se ofrece en 
funci6n de su destino. 1. Consumo Humano Directo: conSl 
dera aquellas especies que se aprovechan en estado fres­
co, congelado, fileteado, seco salado u otra presentaci6n 
comestible. 2. Consumo Humano Indirecto: incluye las 
especies seleccionadas para elaborar harina de pescado. 
3. Uso Industrial: abarca especies o residuos destinados 
a la e1aboraci6n de productos o insumas para la industria 
artesantal, farmacéutica y otras. 
A partir de este Anuario, las capturas se presentan. por 
grupos y principales especies; esto es, peces de agua dul 
ce, peces marinos, crustáceos, moluscos, animales acuáti­
cos, plantas acuáticas, residuos o subproductos. Ello 
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con la finalidad de emplear categorias más 6tiles para la 
descripción y análisis de la información, asf como para 
homogeneizar la información nacional con la publicada a 
nivel internacional por la FAO. 
Las capturas efectuadas por los permisionarios nacionales 
y las empresas de coinversión que desembarcan productos 
en puertos nacionales, son reportadas en las Oficinas de 
Pesca mediante los llAvisos de Arribo de Embarcaciones Ma­
yores" y los "Avisos de Arribo de Embarcaciones Menores y 
Artes Fijas", instrumentos disefiados por la Secretarfa de 
Pesca para implementar el registro de la producción. 
Las estimaciones de las capturas que por diversas razones 
no son manifestadas, denominadas "Capturas sin Registro 
Oficial", complementan los vo16menes reportados. La meto 
dologfa empleada para su cálculo considera los tres factQ 
res productivos que intervienen de manera directa en la 
pesca: las embarcaciones mayores, las embarcaciones meno­
res y la población pesquera. La cuantificación de dichos 
factores se elabora con base en datos del Registro Nacio­
nal de Pesca y de la Encuesta de Comunidades de Pescadores. 
Las empresas de coinversión que descargan en puertos extra~ 
jeros, declaran su producción a través de informes remiti­
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dos a la Direcci6n General de Asuntos Pesqueros Interna­
cionales de la Secretaría de Pesca. 
La informaci6n incluida en este capítulo prescinde de 
los volúmenes capturados que se destinaron al autoconsu­
mo. De acuerdo con las disposiciones de la Ley para el 
Fomento de la Pesca, esta informaci6n no se encuentra su 
jeta a registro. 
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Cuadro I. 1 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, POR PRINCIPALES 
ESPECIES, SEGUN DESTINO, 1983 
DESTINO Y ESPECIE Volumen 
Total 1 075 547 
Consumo humano directo 662 755 
Sardina 86 760 
camarón 76 895 
Mojarra 68 910 
Ostión 36 544 
Atún 24 532 
Tiburón 19 618 
Barrilete 12 591 
Lisa 11 187 
Cazón 10 703 
Almeja 8 957 
pulpo 8 587 
Sierra 8 528 
Jaiba 7 533 
carpa 7 235 
Mero 7 093 
charal 5 590 
Roba lo 5 536 
Jurel 5 318 
caracol 5 109 
Guachinango 4 317 
Lebrancha 4 046 
Bagre 3 957 
Corvina 3 923 
Pargo 3 305 
Berrugata 3 206 
Ronco 3 025 
Bonito 2 992 
Tortuga 2 918 
Otras 64 385 
Capturas sin registro oficial 149 455 
consumo humano indirecto 400 344 
Sardina industrial 297 515 
Anchoveta industrial 96 872 
pescado no empacable 5 551 
Fauna de acompa~amiento 406 
Uso industrial 12 448 
Algas 7 822 
sargazos 3 296 
Mosco 191 
Otras 1 139 
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Cuadro l. 2 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO. POR GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, SEGUN SECTOR Y LITORAL. 1983 
('rone ladas) 
S e e t o L t o r a 1 






Li toral Coi nv er si 6n 
Total 075 547 671 207 54 964 349 376 ~7 233 293 293 21 700 13 321 
Peces de agua dulce 79 039 57 106 355 21 578 36 060 37 424 5 555 
Mojarra 57 558 40 793 330 16 435 26 368 29 947 243 
Carpa 7 235 5 147 22 2 066 2 866 1 628 741 
Charal 5 590 3 991 1 599 4 969 77 544 
Lobina 1 324 735 589 658 337 329 
Bagre 1 317 980 ¡l 337 582 307 428 
Otros 6 015 460 3 552 617 128 270 
Peces marinos 680 329 451 469 53 463 175 397 570 844 96 164 13 321 
Sardina 384 270 199 013 44 335 140 922 381 373 897 
Anchoveta 97 917 97 368 183 366 97 917 
Atún 24 532 19 012 145 3 375 15 345 611 8 576 
Tiburón 19 618 15 827 816 1 975 11 902 716 
Barrilete 12 591 9 435 052 2 104 7 892 25 674 
Mojarra 11 352 8 612 224 2 516 2 712 8 640 
Lisa llo 127 lO 268 224 635 6 613 4 514 
CaZÓn lO 703 8 794 176 1 733 5 590 5 113 
Sierra 8 528 7 287 169 1 072 2 606 5 922 
Mero 7 093 5 583 380 1 130 139 6 954 
Jurel 5 318 4 334 154 830 2 055 3 263 
Robalo 4 951 4 037 9 905 700 4 251 
Guachinango 4 317 3 404 81 832 739 2 578 
Lebrancha 4 046 120 2 924 40 4 006 
Corvina 3 923 2 888 64 971 1 741 2 182 
pargo 3 305 2 486 138 681 1 752 553 
Berrugata 3 206 1 972 28 1 206 3 162 44 
otros 63 532 48 029 2 283 13 220 27 566 35 895 71 
Crustáceos 89 375_ 7 299 U 82 063 56 045 33 308 II 
Camarón 76 895 76 895 53 790 23 105 
Jaiba 7 533 312 12 2 209 554 6 979 
Larlgostino 2 306 853 ¡l 453 343 1 941 22 
Langosta 2 281 281 355 926 
Otros 360 134 225 3 357 
Moluscos g~ 14 168 1 132 45 763 14 256 46 807 
osti6n 36 544 36 544 OlA 11 ,oe 
Almeja 8 957 4 274 6 4 677 949 2 008 
Pulpo 8 587 6 780 089 718 34 8 553 
Caracol 5 109 2 573 36 500 660 2 449 
Otros 1 866 541 1 324 575 291 
Animales acuáticos 5 032 2 983 !. 2 048 2 558 1 643 831 
Tortuga 2 918 652 265 290 628 
Pulga acuática 723 15 708 723 
Ralla 476 429 47 463 13 
MOl:lCQ 191 177 14 191 
Gusan(\ 155 141 14 47 108 
otros 569 569 567 
Plantas acuáticas 11 254. 7 244 4 010 lO 891 363 
Algas 822 817 005 459 363 
Sargazos 296 293 3 296 
otras 136 134 2 136 
Capturas sin registro oficial 149 455 130 938 18 517 56 579 77 947 14 92'!. 
;!J Cifra menor que la unidad .
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Empresas de coinversión 1/ 

































1/ Estas capturas se refieren únicamente a las 




VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, POR LITORAL Y ENTIDAD
 
FEDERATIVA, SEGUN DESTINO, 1983 
(Toneladas) 










Total 1 075 547 662 755 400 344 12 448 
Litoral del pacífico 747 233 342 004 393 977 11 252 
Baja California 







































































































































Empresas de coinversión !/ 13 321 13 321 
Estas capturas se refieren únicamente a las descargadas en puertos!/ 
extranjeros. 
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~ EMPRESAS. SECTOR SOCIAL SECTOR PRIVADO PARAESTATAL ES ~ 
Cuadro I. 5 
VOLUMEN DE LA CAPTURA NACIONAL MENSUAL, EN PESO VIVO. SEGUN SECTOR. LITORAL Y DESTINO. 1983 
(Tone ladas) 
CONCEPTO Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie~ Octubre Novie~ Dicie!!! 
bre bre bre 
Captura nacional 1075 547 91 045 76 867 97 964 104 894 131 206 100 789 79 725 77 008 66 998 78 554 89 094 81 403 
Sector 
Sector privado 671 207 62 194 50 120 64 959 67 287 93 385 65 453 47 358 43 017 39 775 43 678 50 262 43 719 
Sector público 54 964 5 865 3 901 3 059 6 647 6 013 5 862 4 618 6 457 4 212 4 245 1 749 2 336 
Sector social 349 376 22 986 22 846 29 946 30 960 31 808 29 474 27 749 27 534 23 011 30 631 37 083 35 348 
Litoral 
Litoral del Pacífico 747 233 66 443 51 503 68 600 79 947 103 172 73 375 53 603 48 266 40 943 51 561 60 934 48 886 
Litoral del Golfo y Caribe 293 293 22 367 23 044 26 350 22 446 24 644 24 542 23 356 25 794 22 860 23 821 24 625 29 444 
Entidades sin Litoral 21 700 1 453 1 538 1 868 1 684 2 315 1 594 1 822 2 131 1 844 1 974 1 670 1 807 
Empresas de Coinversién 11 13321 782 782 1 146 817 1 075 1 278 944 817 1 351 1 198 1 865 1 266 
Destino 
Consumo humano directo 662 755 54 645 52 663 65 432 57 176 55 693 54 362 45 833 47 783 44 391 49 5·n 57 873 77 363 
Consumo humano indirecto 400 344 35 834 24 136 32 370 47 535 73 613 44 540 32 596 26 296 21 649 27 571 30 606 3 598 
Uso industrial 12 448 566 68 162 183 1 900 1 887 1 296 2 929 958 1 442 615 442 
11 Estas capturas se refieren únicamente a las descargadas en puertos extranjeros. 
w 
Cuadro l. 6 w 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO. POR LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA SEGUN GRUPOS DE ESPECIES. 1983 rv 
(Toneladas) 












Total 1 075 547 79 039 680 329 89 375 61 063 5 032 11 254 149 45-.2. 
Litoral del pacífico 747 233 36 060 570 844 56 045 14 256 2 558 10 891 56 579 
Baja california 













































































































































































































































































































































































Empresas de coinversi§n l/ 13 321 - 13 321 





Cuadro l. 7 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO. POR PRINCIPALES PECES DE AGUA DULCE. 
POR LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 
(Toneladas) 
LITORAL y ENTIDAD Total Mojarra Carpa Chara1 Lobina Bagre Otros 
Total 79 039 57 558 7 235 5 590 1 324 1 317 6 015 
Litoral del pacífico 36 060 26 368 2 866 4 969 65!L 582 617 
Baja california 102 10 1 35 2 54 
saja California Sur 36 1 35 
Sonora 85 38 5 41 1;1 1 
Sina10a 4 659 4 197 1;1 377 57 28 
Nayarit 255 161 90 4 
Jalisco 6 949 2 414 1 155 2 917 4 355 104 
colima 1 111 1 111 1;1 
Michoacán 15 656 11 805 1 353 1 999 201 95 203 
Guerrero 2 510 2 220 252 38 1;1 
Oaxaca 807 793 9 2 1;1 3 
Chiapas 3 890 3 619 13 69 189 
Litoral del Golfo y caribe 37 424 29 947 1 628 77 337 307 5 128 
Tamau1ipas 8 074 6 096 1 161 230 276 311 
Veracruz 21 594 19 254 465 1;1 107 19 1 749 
Tabasco 3 049 2 245 1;1 804 
campeche 4 663 2 308 2 77 12 2 264 
yucatán 38 38 1;1 1;1 
Quintana Roo 6 6 
Entidades sin litoral 5 555
-..-­
1 243 2 741 544 329 428 270 
Aguasca1ie.ntes 10 2 7 1;1 1;1 1 
coahui1a 346 44 109 23 89 81 
Chihuahua 402 7 2B8 8 37 59 3 
Durango 1 158 92 863 190 5 8 
Guanajuato 1 972 464 697 536 66 209 
Hidalgo 214 65 107 42 
México 47 28 1 1 17 
More1os 
Nuevo León 90 80 1 1;1 7 2 
Puebla 981 181 646 45 109 
Querétaro 
San Luis Potosí 187 158 17 5 7 
T1axca1a 
Zacatecas 148 122 5 12 9 
cifra menor que la unidad. 
w 
~ 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, 
Cuadro 1. B 
DE LOS PRINCIPALES PFX."ES MARINOS. ~R LITORAL Y m'TIDAD FEDERATIV,ll" 1983 
iJ'<Jneladas) 
LITORAL y ENTIDAD Tot.al sardina Anchoveta Atún Tibur6n Barrilete Mojarra Lisa Cazón 
-------­
Sierra Mero Jurel Roba lo Guachinango Lebrancha Corvina Pargo Berrugata otros 
=ll 680 329 384 270 ~2 24 532 19 618 12 591 ].1 352 11 127 !.~ ~ 7 093 5 318 ~ 4 317 4 046 3 923 3 305 3 206 63 532 
Litoral del Pacífico 570 844 381 373 97 917. 15 345 11 902 7 892 ~~ 6 613 ~ U2J> ~9 2 055 700 1 739 !Q 1 741 
.!...121 3 162 27 566 
Baja California 



















































































































































































































































































































Cifra menor que la unidad. 
Estas capturas se refieren únicamente a las descargadas en puertos extrZlnjeros. 
Cuadro l. 9 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, DE LOS PRINCIPALES CRUSTACEOS, POR 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 
(Toneladas) 
LITORAL Y ENTIDAD Total camarón Jaiba Langostino Langosta Otros 
Total 89 375 76 895 7 533 2 306 2 281 360 
Litoral del pacífico 56 045 53 790 554 343 1 355 3 
Baja california 





























































































































Entidades sin litor~l 22 - - 22 
Puebla 









~ Cifra menor que la unidad. w CJ1 
VOLUMEN DE LA 
Cuadro l. 10 
CAPTURA EN PESO VIVO, DE LOS PRINCIPALES MOLUSCOS, 





LITORAL Y ENTIDAD Total Ostión Almeja pulpo Caracol Otros 
Total 61 063 36 544 8 957 8 587 5 109 1 866 
Litoral del pacífico 14 256 3 038 6 949 34 2 660 1 575 
Baja california 2 076 143 1 458 12 70 393 
Baja California Sur 6 753 401 4 575 3 882 892 
Sonora 748 444 104 3 49 148 
Sinaloa 873 204 573 - 41 55 
Nayarit 185 126 58 - 1 
Jalisco 18 13 4 cj 1 
colima 21 2 - 4 4 11 
Michoacán 737 659 9 cj cj 69 
Guerrero 1 194 1 018 137 12 20 7 
Oaxaca 231 28 23 - 180 
Chiapas 1 420 - 8 - 1 412 
Litoral del Golfo y Caribe 46 807 33 506 2 008 8 553 2 449 291 
Tamaulipas 2 886 2 870 3 cj - 13 
Veracruz 20 053 19 123 308 28 494 100 
Tabasco 10 172 10 149 cj - 23 
Campeche 5 770 1 364 1 697 1 823 739 147 
Yucatán 7 105 - - 6 693 385 27 
Quintana Roo 821 - - 9 808 4 
Cifra menor que la unidad. 
Cuadro I. 11 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, DE LOS PRINCIPALES ANIMALES ACUATICOS, POR 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 
(Toneladas) 
LITORAL y ENTIDAD Total Tortuga Pulga 
acuática Rana Mosco Gusano Otros 
Total 5 032 2 918 723 476 191 155 569 
Litoral del Pacífico 2 558 1 290 - 463 191 47 567 
Baja california 





























































































































- - 108 





VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, DE LAS PRINCIPALES PLANTAS
 
ACUATICAS, POR LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983
 
LITORAL Y ENTIDAD Total Algas Sargazos Otras 
Total 11 254 7 822 3 296 136 
Litoral del Pacífico 10 891 7 459 3 296 136 
Baja California 7 752 4 459 3 293 
Baja california sur 3 003 3 000 3 
Michoacán 136 136 
Entidades S1.n litoral 363 363 





VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, POR GRUPOS Y
 
PRINCIPALES ESPECIES, EN BAJA CALIFORNIA, 1983
 
(Toneladas) 
GRUPO Y ESPECIE	 Volumen 
Total 




















































































































VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, POR GRUPOS Y PRIN
 
CIPALES ESEECIES, EN BAJA CALIFORNIA SUR, 1983
 
(Toneladas) 
GRUPO Y ESPECIE	 Volumen 














































































































































VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, POR GRUPOS Y
 
PRINCIPALES ESPECIES, EN SONORA, 1983
 
(Toneladas) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen 
Total 





















































































































Cuadro l. 16 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, POR GRUPOS Y 
PRINCIPALES ESPECIES, EN SINALOA, 1983 
(Tone ladas) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen 
Total 100 053 
Peces de agua dulce 4 659 
Mojarra 4 197 
Lobina 377 
Otros 85 
Peces marinos 57 134 
Sardina 43 918 
Lisa 2 329 
Atún 1 870 









Otros 3 064 
crustáceos 25 416 












capturas sin registro oficial 11 510 
43 
Cuadro l. 17 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, POR GRUPOS Y PRIN­
CIPALES ESPECIES, EN NAYARIT, 1983 
(Toneladas) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen 
Total 12 167 

























crustáceos 2 288 







Animales acuáticos 13 
Tortuga 13 




VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, POR GRUPOS Y
 




GRUPO Y ESPECIE volumen 
8 647 
Peces de agua dulce 6 949 
Charal 2 917 
Mojarra 2 414 
Carpa 1 155 
Otros 463 































Animales acuáticos 1 
Tortuga 2 




VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, POR GRUPOS Y
 
PRINCIPALES ESPECIES, EN COLIMA, 1983
 
(Toneladas) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen 



























































































































































VOLUMEN DE LA 
PRINCIPALES 
Cuadro r. 20 
CAPTURA EN PESO VIVO, POR GRUPOS 
ESPECIES, EN MICHOACAN, 1983 
Y 
(Toneladas) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen 
23 111 
Peces de agua dulce 15 656 
Mojarra 11 805 
Charal 1 999 
Carpa 1 353 
Otros 499 
































plantas acuáticas 136 
Tule 136 




VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, POR GRUPOS Y
 
PRINCIPALES ESPECIES, EN GUERRERO, 1983
 
(Toneladas) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen 
11 409 
Peces de agua dulce 2 510 
Mojarra 2 220 
Carpa 252 
Otros 38 





























Moluscos 1 194 
Ostión 1 018 
Almeja 137 
Otros 39 
Animales acuáticos 20 
Tortuga 20 
capturas sin registro oficial 4 684 
48 
Cuadro l. 22 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO. POR GRUPOS Y 
PRINCIPALES ESPECIES. EN OAXACA. 1983 
(Toneladas) 
GRUPO Y ESPECIE Volwnen 
14 264 































































































VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, POR GRUPOS Y
 
PRINCIPALES ESPECIES, EN CHIAPAS, 1983
 
(Toneladas) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen 
Total 15 964 
Peces de agua dulce 3 890 
Mojarra 3 619 
Robalo 114 
Otros 157 
Peces marinos 6 271 










Crustáceos 1 940 
camar6n 1 803 
Jaiba 103 
Otros 34 
Moluscos 1 420 
Caracol 1 412 
Almeja 8 
Animales acuáticos 84 
Tortuga 22 
Otros 62 




VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, POR GRUPOS Y
 
PRINCIPALES ESPECIES, EN TAMAULIPAS, 1983
 
(Toneladas) 
GRUPO Y ESPECIE volumen 
Total 40 456 
Peces de agua dulce 8 074 
Mojarra 6 096 




Peces marinos 8 466 
Lisa 2 729 















Crustáceos 9 459 
Camarón 7 390 
Jaiba 1 561 
Langostino 508 
Moluscos 2 886 
Ostión 2 870 
Calamar 13 
Otros 3 
Animales acuáticos 16 
Rana 13 
Tortuga 3 
capturas sin registro oficial 11 555
---­
51 
Cuadro 1. 2S 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, POR 





GRUPO Y ESPECIE Volumen 




































































































































VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, POR GRUPOS Y
 
PRINCIPALES ESPECIES, EN TABASCO, 1983
 
(Toneladas) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen 
Total 25 731 
Peces de agua dulce 3 049 





Peces marinos 6 628 






















Moluscos 10 172 
Osti6n 10 149 
caracol 23 
Animales acuáticos 39 
Tortuga 39 




VOLUMEN DE LA CAP'l'URA EN PESO VIVO, POR GRUPOS Y
 
PRINCIPALES ESPECIES, EN CAMPECHE, 1983
 
(Toneladas) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen 





























































































































































































Cuadro 1. 28 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, POR GRUPOS Y 
PRINCIPALES ESPECIES, EN YUCATAN, 1983 
(Toneladas) 
GRUPO Y ESPECIE volumen 
Total 34 480 
Peces de agua dulce 38 
Mojarra 38 
Peces marinos 21 075 
Mero 6 636 
sardina 2 861 
Tiburón 2 139 
Mojarra 1 178 



























Moluscos 7 105 
pulpo 6 693 
caracol 385 
Otros 27 
Animales acuáticos 1 
Otros 1 
capturas sin registro oficial 5 286 
55 
Cuadro 1. 29 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, POR GRUPOS Y 
PRINCIPALES ESPECIES, EN QUINTANA ROO, 1983 
(Toneladas) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen 
4 343 




















































































Capturas sin registro oficial 
(]l 
CJl 
Cuadro I. 30 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO DE LAS ENTIDADES SIN LITORAL. POR GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1983 
(Toneladas) 
Total Animales Plantas Capturas 
ENl'IDADES Total Peces C:e Bagre Besugo Carpa Catán Chara1 Lobina Mat~ Mo - Trucha otras Acuá- Acuá- Crust! sin regi,~. 
agua dulce lote jarra ticos ticas ceos tro ofic. 
Total 21 700 5 555 378 
-.2l 2 739 4 536 328 ~ 1 236 -----ªl. 207 831 363 ~ 14 929 
Aguasca1ientes 759 10 - - 7 - - - - 2 - 1 - - - 749 
Coahuila 1 651 346 89 23 109 - - 23 21 44 - 37 - - - 1 305 
Chihuahua 663 402 59 - 288 - - 37 - - - 18 - - - 261 
Durango 2 585 1 158 - - 863 - - 190 - 92 - 13 - - - 1 427 
Guanajuato 2 512 1972 209 - 697 - 536 66 - 464 - - - - - 540 
Hidalgo 3 735 214 
- -
107 - - - - 65 - 42 108 - - 3 413 
Ml!xieo IEdo.de) 5 201 47 - - - - - - - 28 17 2 723 363 - 4 068 
Morelos 700 - - - - - - - - - - - - - - 700 
Nueve Le6n 334 90 7 - - - - - - 80 - 3 - - - 244 
Puebla 1 521 981 - - 646 - - - - 181 66 88 - - 11 529 
Querétaro 115 - - - - - - - - - - - - - - 115 
San Luis Potosí 1 259 187 5 - 17 4 - - - 158 - 3 - - 11 1 061 
T1axca1a 352 - - - - - - - - - - - - - - 352 
Zacatecas 313 148 9 - 5 - - 12 - 122 - - - - - 165 
I I 
Cuadro l. 31 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO, DE LAS EMPRESAS DE 
COINVERSION, POR GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1983 
(Toneladas) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen 
Total 11 13 321 
Peces marinos 13 321 
Atún 8 576 




11 Estas capturas se refieren únicamente a las de~ 
cargadas en puertos extranjeros. 
01 
ce 
Cuadro I. 32 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO. DE LAS ESPECIES RESERVADAS AL SECTOR SOCIAL. POR 
PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS. 1983 
(Toneladas) 
Almeja Tortuga
ENTIDAD Total Abu16n pisrno cabrilla Camarón Langosta Ostión Totoaba marina 
Total 120 865 1 205 2 275 408 76 895 2 281 36 544 1 1 256 
sina10a 25 537 - - 7 25 303 23 204 
Veracruz 22 054 95 52 18 2 562 204 19 123 
Sonora 16 138 34 17 32 15 605 6 444 - rj 
campeche 12 726 - 463 2 lO 890 - 1 364 - 7 
Tabasco lO 686 - - - 535 - lO 149 - 2 
Tamau1ipas lO 260 - - rj 7 390 rj 2 870 
Oaxaca 6 857 - - 7 5 771 1 28 - 1 050 
Baja california Sur 4 009 821 409 272 1 070 980 401 - 56 
Baja california 3 176 255 1 297 45 1 162 274 143 - rj 
Nayarit 2 434 - 37 - 2 266 4 126 - 1 
Chiapas 1 808 - - rj 1 803 1 - - 4 
Quintana Roo 1 615 - - 12 927 675 - - 1 
Guerrero 1 186 - - rj 121 26 1 018 1 20 
Yucatán 848 - - - 801 47 
Michoacán 779 - - 1 rj 7 659 rj 112 
colima 692 - - 8 657 24 2 - 1 
Jalisco 60 - - 4 32 9 13 - 2 





VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO DE ACUICULTURA,
 
POR GRUPO Y ESPECIE, 1983
 
(Tone ladas) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen 
Total 




































































Cuadro l. 34 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, POR 
PRINCIPALES ESPECIES, SEGUN DESTINO, 1983 
(Toneladas y miles de pesos) 
DESTINO Y ESPECIE Volumen Valor 
926 626 106 695 985 
consumo humano directo 598 580 105 572 303 
Sardina 69 404 659 860 
Mojarra 66 785 5 257 884 
Camarón 54 516 49 034 905 
Ostión 28 796 1 438 177 
Atún 24 521 2 750 113 
Tiburón y 17 764 1 518 212 
Barrilete 12 591 952 737 
Lisa 10 743 744 138 
cazón 10 297 1 256 323 
pulpo 8 587 1 300 600 
Sierra 8 501 1 102 787 
Jaiba 7 260 747 451 
carpa 7 107 434 811 
Mero 7 018 1 055 223 
Almeja 6 168 259 325 
Roba lo 5 409 1 475 481 
Jurel 5 266 350 149 
Guachinango 4 195 1 079 193 
Lebrancha 4 045 262 807 
Bagre 3 912 336 687 
corvina 3 816 380 021 
charal 3 690 218 295 
Pargo 3 240 535 517 
Berrugata 3 167 140 074 
Bonito 2 976 228 880 
Tortuga 2 913 1 170 363 
Ronco 2 890 150 180 
caracol 2 618 210 986 
Otras 60 930 8 606 746 
capturas sin registro oficial 149 455 21 914 378 
consumo humano indirecto 320 276 778 883 
Sardina industrial 238 012 508 799 
Anchoveta industrial 77 498 251 544 
Pescado no ernpacable 4 441 16 969 
Fauna de acompaftamiento 325 1 571 
Uso industrial 344 799 
Sargazos 2 997 13 841 
Algas 1 848 162 917 
Mosco 32 11 236 
Otras 2 893 156 805 
y Incluye aleta de tiburón. 
'11 1 
61 
Cuadro 1. 35 81 
VOLIHIIIT DB U. CAP'1'UllA llII PBSO COIII!ICIALIZADO. POR GRUPOS Y PRDlCIPI\LIlS BSPBCIBS. SBGU1II SBC'l'OR y LI'l'OIIAL. 1983 
(Tonelada.) 
GIIDl'O Y BSPBCIB Total 
S B t&slIeoOPrivadO R SócUI Picifico 1 T O RL GOlfo y Intidaa•• 
Caribe dll 
Litoral 
A LIiílPr.... di 
Col11verd6n JI 
Total 



































































































































































































































































Animale. acuAticos 3 669 2 225 








































































capturas .1n regl.tro oflclal 149 455 130 938 18 519 56 517 77 947 14 929 
rI 
11 
Cifra menor que la unidad 
Estas capturas 8e refieren únicamente a las descargadas en puertos extranjeros 
62 
Cuadro lo 36 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, POR 
PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS, 1983 
(Toneladas y miles de pesos) 
ENTIDAD Volumen Valor 
Total 926 626 106 695 985 
Sonora 291 487 13 067 023 
Baja California 117 907 3 023 779 
Veracruz 116 042 12 447 766 
Sina10a 82 692 25 617 720 
campeche 62 407 14 195 513 
Baja California Sur 41 775 3 346 836 
Tarnau1ipas 36 826 9 786 767 
Yucatán 32 230 5 921 523 
Tabasco 25 136 1 993 979 
Michoacán 20 006 1 660 101 
Chiapas 15 893 1 953 556 
Guerrero 11 348 1 544 618 
Nayarit 11 333 1 885 934 
Oaxaca 11 135 3 170 628 
Jalisco 7 934 808 843 
Colima 5 533 1 168 990 
México 4 338 763 288 
Hidalgo 3 735 238 206 
Quintana Roo 2 852 1 661 506 
Duran30 2 551 151 801 
Guanajuato 2 512 199 341 
Coahui1a 1 617 149 961 
Puebla 1 521 95 656 
San Luis Potosí 1 259 170 468 
Aguasca1ientes 759 72 889 
More1os 700 42 000 
Chihuahua 663 64 209 
T1axca1a 352 75 680 
Nuevo León 334 34 116 
Zacatecas 313 43 773 
Querétaro 115 10 350 
Empresas de conversión 1/ 13 321 1 329 165 
1/	 Estas capturas se refieren únicamente a las descarga
 
das en puertos extranjeros.
 
1I1 ¡,	 11 ' 
I ' 
Cuadro l. 37 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO. POR LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA SEGUN SU DESTINO. 1983 
(Toneladas y miles de pesos) 













~ 926 626 106 695 985 598 580 105 572 303 320 276 778 854 :J.......:l1.Sl 344 828 
Litoral del pacífico 61'L043 ~7 248 0~8 294 580 56 _195 'l04 315 182 756 86~ 7 281 295 759 
-
Baja california 



































3 023 779 
3 346 836 
13 067 023 
25 617 720 
1 885 934 
808 843 
1 168 990 
1 660 101 
1 544 618 
3 170 628 
1 953 556 
46 007 054 
9 786 767 
12 447 766 
1 993 979 
14 195 513 
5 921 523 



















2 686 609 
3 162 490 
12 664 586 
25 533 559 
1 880 477 
808 843 
1 168 958 
1 646 986 
1 544 597 
3 167 643 
1 930 656 
45 977 289 
9 786 764 
12 445 221 
1 993 977 
14 195 459 
5 898 064 











































































































































































Empresa!> de coinversi6n y 13321 1 329 165 13 321 1 329 165 
~ 
y 
Cifra menor que la unidad. 




Cuadro I. 38 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA NACIONAL EN PESO COMERCIALIZADO, 
SEGUN SECTOR, LITORAL Y DESTINO, 1983 
(Toneladas y miles de pesos) 
CONCEPTO volumen Valor 
captura nacional 926 626 106 695 985 
Sector 
Sector Privado 599 327 43 944 611 
Sector Público 45 808 1 381 440 
Sector Social 281 491 61 369 934 
Litoral 
Litoral del Pacífico 617 043 57 248 028 
Litoral del Golfo y Caribe 275 493 46 007 054 
Entidades sin litoral 20 769 2 111 738 
Empresas de Coinversi6n 11 13 321 1 329 165 
Destino 
Consumo humano directo 598 580 105 572 303 
Consumo humano indirecto 320 276 778 854 
Uso industrial 7 770 344 828 
11 Estas capturas se refieren únicamente a las 
descargadas en puertos extranjeros 
cuadro l. 39 
VOLUMEN DE LA CAPTURA NACIONAL MENSUAL. EN PESO COMERCIALIZADO. SOOUN SECTOR. LITORAL Y DESTINO. 1983 
(Toneladas) 







captura nacional 926 626 78 084 67 398 85 023 90 498 110 6El5 86 961 69 596 68 264 59 153 68 420 77 217 65 407 
Sector 
Sector Privado 599 327 54 823 45 496 58 337 59 522 80 054 57 844 42 214 39 578 36 310 39 719 45 636 39 794 
Sector Público 45 808 4 819 3 134 2 608 5 412 4 989 5 029 3771 5 421 3 473 3 614 1 489 2 049 
Sector Social 281 491 18 442 18 768 24 078 25 564 25 562 24 088 23 611 23 265 19 370 25 087 30 092 23 564 
Litoral 
Litoral del Pacífico 617 043 54 394 42 822 57 726 66 146 84 315 61 180 44 642 40 588 33 607 41 931 50 059 39 633 
Litoral del Golfo y caribe 275 493 21 461 22 260 24 290 21 855 23 665 22 926 22 192 24 823 22 359 23 323 23 630 22 709 
Entidades sin Litoral 20 769 1 447 1 534 1 861 1 680 1 550 1577 1 818 2 036 1 836 1 968 1 663 1 799 
Empresas de Coinversi6n 11 13 321 782 782 1 146 817 1 075 1 278 944 817 ·1 351 1 198 1 865 1 266 
Destino 
consumo humano directo 598 580 48 876 47 808 58 851 52 065 50 839 50 194 42 829 45 040 41 480 45 806 52 437 62 355 
consumo humano indirecto 320 276 28 666 19 309 25 896 38 027 58 891 35 632 26 078 21 036 17 321 22 055 24 486 2 879 
Uso industrial 7 770 542 281 276 406 875 1 135 689 2 188 352 559 294 173 
11 Estas capturas se refieren únicamente a las descargadas en'puertos extranjeros. 
m 
0'1 
Cuadro I. 40 O'J 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO,POR LITORAL y ENTIDAD FEDERATIVA, SEGUN GRUPOS DE ESPECIE, 1983 O'J 
(Toneladas) 
















Total 926 626 74 592 577 213 66 434 47 317 3 669 4 981 2 965 149 455 
Litoral del pacífico 617 043 32 143 470 553 38 832 9 490 1 798 ~~ 2 769 56 579 
Ba ja ca li fornia 






















































































































































































































































































































































































Empresas de coinversi6n !/ 13 321 
- 13 321 
(4 cifra menor que la unidad 
!/ Estas capturas se refieren únicamente a las descargadas en puertos extranjeros. 
Cuadro l. 41 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO. DE LOS PRINCIPALES PECES DE AGUA DULCE. 
POR LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1983 
(Toneladas) 
LI'l'ORAL y ENTIDAD Total Mojarra Carpa Charal Lobina Bagre Otros 
Total 74 592 55 545 7 107 3 690 1 310 1 294 5 646 
Litoral del Pacífico 32 143 24 481 2 770 3 069 661 573 589 
Baja california 






































































































































































































































Cuadro la 42 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, DE LOS PRINCIPALES PECES MARINOS, POR LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1983 
(Tone ladas) 
LITORAL y ENTIDAD Total Sardina 
Ancho 
veta Atan Tibur6n 
Barr! 








Corvina pargo Otro3gata 
~ 577 213 307 416 78 334 24 521 17 532 12 591 11 240 lO 682 lO 297 8 501 7 018 5 266 4 831 4 195 4 045 3 816 3 240 U21 ~g!. 
Litoral del Pacifico 470 553 ~ 78 334 15 335 10 023 7 892 2 608 6 413 5 271 2 592 132 1...Qll 669 1 694 !Q Udª­ ~~ 3 128 .?L956 
Baja California 















































































































25 1 345 
180 
Colima 2 302 3 - 1 769 15 158 130 35 21 2 65 14 166­ - 2 61 49 811 
Michoc'n 456 1 - r6 66 7 11 18 33 30 - 29 11 56 - 1 54 r6 139 
Guerrero 2 685 r6 - 1 277 49 76 55 152 149 - 152 82 364 - 24 162 31 1 111 
Oaxaca 4 735 2 - 16 682 133 390 468 78 9 r6 48 105 260 - 206 223 70 2 045 
Chiapaa 6 228 9 - - 2 682 16 618 723 35 173 - 54 315 10 6 18 80 93 1 396 

























































































































Quintana Roo 1 383 r6 - r6 238 19 138 61 60 87 167 18 13 9 42 165 - 366 
ErlUJreaas de Coinverslol\ y 13 321 - - 8 576 - 4 674 - - - - - - - - - - - - 1.!. 
r6 e lfra menor q\le la \lnidad .. 
Y' Estaa capturas ee refieren únicamente a la. descargada. en puerto. extranjero•. 
Cuadro l. 43
 




LITORAL Y ENTIDAD Total CamarÓn Jaiba Langostino Langosta Otras 
Total 66 434 54 516 7 260 2 277 1 783 598 
Litoral del pacífico 38 832 36 706 517 319 1 288 ~ 
Baja california 1 133 726 154 252 
Baja California Sur 1 814 860 14 940 
Sonora 9 937 9 868 64 5 
1 
Sina10a 17 855 17 745 74 13 23 ~
 
Nayarit 1 889 1 867 14 4 4 ~
 
Jalisco 42 23 2 8 9
 
Colima 553 413 82 38 20 ~
 
Michoacán 106 5 94 7
 
Guerrero 277 115 
Oaxaca 3 324 3 319 
6 
4 




Chiapas 1 902 1 765 103 33 
Litoral del Golfo y caribe 27 580 17 810 6 743 1 936 495 596 
Tamaulipas 7 669 5 634 1 527 508 ~ ~ 
Veracruz 7 846 2 457 3 802 979 133 475 
Tabasco 1 208 415 366 425 2 
campeche 9 315 8 203 995 3 114 
Yucatán 599 520 52 24 3 
Quintana Roo 943 581 1 21 338 2 
Entidades sin Litoral 22 22 
puebla 11 11 
San Luis potosí 11 11 





VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, DE LOS 
Cuadro l. 44 
PRINCIPALES MOLUSCOS. 
(Toneladas) 
POR LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1983 
LITORAL y ENTIDAD 
Total 
Litoral del Pacifico 
Baja California 

















































































































































VOLUMEN DE IA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, DE LOS PRINCIPALES ANIMALES ACUATICOS, POR LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983
 
(Toneladas) 
LITORAL Y ESPECIE	 Total Tortuga 
Total 
Litoral jel Pacífico 
Baja California 






























3 669 2 913 










1 051 1 051 
23 23 
1 642 1 629 
16 3 
39 39 





































VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, DE LAS PRINCIPALES
 




LITORAL Y ENTIDAD Total Sargazos Algas Otras 
Total 4 981 2 997 1 848 136
 
Litoral del Pacífico 4 879 2 997 1 746 136
 
Baja California 3 850 2 994 856
 











Cuadro l. 47 
VOLUMEN EN PESO COMERCIALIZADO, DE LOS PRINCIPALES RESIDUOS Y 
SUBPRODUCTOS, POR LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 
(Toneladas) 
LITORAL Y ENTIDAD Total Conchas Aletas otras 
Total 2 965 2 240 489 236 
Litoral del Pacifico 2 769 2 140 450 179 
Baja california 596 482 84 30 
Baja California Sur 1 283 1 245 25 13 
Sonora 275 86 179 10 
sinaloa 156 76 78 2 
Nayarit 29 3 7 19 
Jalisco J1 J1 
Colima 10 1 9 l' 
Michoacán 4 4 
Guerrero 4 4 J1 
Oaxaca 23 6 9 8 
Chiapas 389 241 51 97 
Litoral del Golfo y Caribe 196 100 39 57 
Tamau1ipas 3 3 J1 
Veracruz 71 43 28 
Tabasco 1 1 J1 
Campeche ·2 2 J1 
Yucatán 87 32 5 50 
Quintana Roo 32 24 1 7 
J1 Cifra menor que la unidad. 
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Cuadro 1. 48 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO. POR 
GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES. EN BAJA CALIFORNIA. 1983 
(Toneladas y miles de pesos) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen Valor 
Total 117 907 3 023 779 







































































































Residuos y subproductos 34 123 
Concha de almeja 
Aleta de tiburón 

















Cuadro l. 49 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, POR 
GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, EN BAJA CALIFORNIA S~ 1983 
(Toneladas y miles de pesos) 
GRUPO Y ESPECIE volumen Valor 
Total 41 775 3 346 836 
peces de agua dulce 36 2 693 
Pescado blanco 35 2 653 
carpa 1 39 
Otros 11 1 
Peces marinos 31 123 1 191 752 
sardina 16 155 30 403 
Atún 2 474 302 259 
Berrugata 1 328 42 246 
Barrilete 1 289 122 298 
Cazón 1 222 111 054 
Tiburón 1 062 70 408 
pierna 695 38 825 
Jurel 651 38 635 
Trompeta 545 13 012 
Pargo 489 38 747 
Gurrubata 454 18 062 
Mantarraya 404 12 846 
Guachinango 353 47 393 
pescado blanco 309 13 755 
Lisa 285 lO 040 
Cabrilla 270 31 548 
Estacuda 270 46 564 
Otros 2 868 203 657 
crustáceos 1 814 1 210 847 
Langosta 940 499 803 
camar6n 860 710 218 
Otros 14 826 
Moluscos 3 331 359 714 
Almeja 1 939 94 644 
Caracol 565 26 004 
Ostión 401 5 421 
Abu1ón 393 229 801 
Otros 33 3 844 
Animales acuáticos 22 10 164 
Tortuga 56 10 107 
Otros 1 57 
Plantas acuáticas 893 104 925 
Algas 
.., 
890 104 800 
Sargazos 3 125 
Residuos y subproductos 1 283 71 705 
Concha de almeja 845 13 319 
Concha de abu16n 297 39 693 
concha de caracol 99 1 675 
otros 42 17 018 
Capturas sin registro oficial 3 238 395 036 
11 Cifra menor que la unidad. 
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Cuadro l. 50 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, POR 
GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, EN SONORA, 1983 
(TOneladas y miles de pesos) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen Valor 
291 487 13 067 023 































































8 797 896 
6 198 
3 399 
























Residuos y Subproductos 11 432 
Aleta de mantarraya 








capturas sin registro oficial 2 545 785 
Cifra menor que la unidad. 




VOLUMEN Y VALOR DE IA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, POR
 
GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES EN SINALOA, 1983
 
(Toneladas y miles de pesos) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen Valor 



























































Residuos y Subproductos 
Aleta de mantarraya 
Concha de caracol 





























































































































































Capturas sin registro oficial 11 510 2 935 050
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Cuadro lo 52 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO. POR 
GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES. EN NAYARIT. 1983 
(Toneladas y miles de @esos) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen Valor 
Total 11 333 1 885 934 
Peces de agua dulce 253 26 540 
Mojarra 161 20 795 
Carpa 88 5 352 
Otros 4 393 
Peces marinos 3 859 410 394 
Lisa 858 60 251 
Chihuil 430 19 752 
Tibur6n 321 49 002 
Mojarra 299 27 941 
caz6n 206 30 110 
Pargo 190 53 238 
Toro 176 8 038 
Sierra 170 25 215 
Constantino 127 15 363 
Sardina 88 313 
Guachinango 87 27 265 
Corvina 85 15 444 
Robal0 82 23 250 
Barrilete 80 4 055 
Burro 69 4 883 
Chile 51 2 642 
Botete 49 9 855 
Bandera 35 1 893 
Berrugata 25 2 928 
Otros 431 28 956 
Crustáceos 1 889 806 099 
Camar6n 1 867 797 387 
Jaiba 14 722 
Otros 8 7 990 
Moluscos 101 7 608 
Almeja 57 2 018 
Osti6n 43 5 582 
Otros 1 8 
Animales acuáticos 1 501
-ª 
Tortuga 8 1 501 
Residuos y subproductos 29 20 900 
Aleta de tibur6n 7 16 273 
Concha de almej a 3 20 
Otros 19 4 607 
Capturas sin registro oficial 5 194 612 892 
'1' " 
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Cuadro l. 53 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPI'URA EN PESO COMERCIALIZADO. POR 
GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES,EN JALISCO. 1983 
(Toneladas y miles de pesos) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen Valor 
Total 7 934 808 843 
Peces de Agua Dulce 6 247 516 923 
Mojarra 2 398 178 071 
Charal 2 231 81 463 
Carpa 1 155 139 209 
Otros 463 118 180 
Peces Marinos 740 152 330 
Guachinango 255 66 081 
Pargo 60 15 806 
Mojarra 57 11 705 
Cazón 43 6 676 
Lisa 38 7 404 
Tiburón 36 7 521 
Ronco 25 3 495 
Jurel 24 2 186 
Cuatete 22 4 298 
Sierra 22 3 102 
Sandía 14 1 876 
Raspoan ~2 ~ 825 
Corvina 10 1 575 
Joselillo 10 1 333 
Gallineta 9 1 935 
Rebalo 9 2 827 
Barrilete 6 1 049 
Cocinero 5 457 
Constantino 5 852 
Sarangola 5 617 
otros 73 9 710 
Cr.'ustáceos 42 45 971 
Camarón 23 36 445 
Langosta 9 5 850 
Langostino 8 3 310 
Otros 2 366 
Moluscos 17 3 915 
Ostión 13 3 635 
Almeja 3 146 
Otros 1 13<1· 
~Ilimales Acuáticos -~ ~ 475 
Tortuga 2 5 475 
Resi(uos y Subproductos 
...! 2.2­
Al ta d.;) mantarraya l' 59 
captu.:as sin registro ofifial ~86 84 170 
l' Cifra men~r que la unidad. 
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Cuadro l. 54 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, POR 
GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, EN COLIMA, 1983 
81 
Cuadro l. 55 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, POR 
GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, EN MICHOACAN, 1983 
(Toneladas y miles de pesos) 
GRUPO Y ESPECIE	 Volumen Valor 

















































































































































































VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO. POR
 
GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES. EN GUERRERO. 1983
 
(Toneladas y miles de pesos) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen valor 










































































Residuos y subproductos 
Aleta de tiburón 
Otros 




































































































































































Cifra menor que la unidad. 
I , '1 
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Cuadro l. 57 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, POR 
GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, EN OAXACA, 1983 
(Toneladas y miles de pesos) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen valor 
3 170 628 
Peces de agua dulce 
Mojarra 793 41 671 
Carpa 9 514 
Otros 4 301 
Peces marinos 246 751 
Tibur6n 682 32 839 
Ronco 484 14 145 
Lisa 468 26 474 
Pez vela 395 8 637 
Mojarra 390 26 744 
Guachinango 260 38 584 
Mar11n 260 5 536 
pargo 223 27 193 
Corvina 206 14 583 
Cuate te 179 2 475 
Barrilete 133 6 041 
Robalo 105 12 938 
Caz6n 78 3 112 
Berrugata 70 4 681 
Jurel 48 1 424 
Cocinero 45 1 376 
Bagre 42 1 490 
Chapeta 34 751 
Botete 26 1 080 
Jorobado 23 592 
Chucumite 18 1 390 
Macabí 16 367 
Atún 16 1 609 
Gallineta 14 1 019 
Bobo 12 1 215 
Palometa 11 440 
Sabalote 11 607 
Besugo 10 1 055 
Sierra 9 601 
Otros 467 7 753 
Crustáceos 2 155 873 
camar6n 3 319 2 155 285 
Jaiba 4 204 
Otros 1 384 
Moluscos 56 7 947 
Caracol 26 6 421 
Ostión 19 604 
Otros 11 922 
Animales acuáticos 1 051 433 529 
Tortuga 1 051 433 529 
Residuos y subproductos 4 742 
Aleta de tibur6n 9 3 191 
Curiosidades marinas 8 513 
Otros 6 1 038 
capturas sin registro oficial 279 300 
84 
Cuadro l. 58 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, POR 
GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, EN CHIAPAS, 1983 
(Toneladas y miles de pesos) 
GRUPO Y ESPECIE	 Volumen Valor 














































Residuos y subproductos 



























































Aleta de tiburón 51 50 068 
otras 36 5 440 
capturas sin registro oficial 276 003 
cifra menor que la unidad. 
1
11' 11I ' 
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Cuadro l. 59 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, POR 
GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, EN TAMAULIPAS, 1983 
(Toneladas y miles de pesos) 
GRUPO Y ESPECIE	 Volumen valor 

























































Residuos y subproductos 
Aleta de tibur6n 
Otros 
























































5 044 206 













2 207 005 
~ cifra menor que la unidad. 
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Cuadro l. 60 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, POR 
GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, EN VERACRUZ, 1983 
(Toneladas y miles de pesos) 
GRUPO y ESPECIE Volumen Valor 
Total 116 042 12 447 766 
Peces de agua dulce 21 368 1 582 466 
Mojarra 19 253 1 414 739 
Topote 763 48 780 
carpa 465 13 378 
Otros 887 105 569 
Peces marinos 32 964 4 346 608 
Lebrancha 3 682 239 573 
Sierra 2 859 544 648 
Tiburón 2 719 214 703 
Peto 2 536 492 264 
Jurel 2 026 140 797 
Mojarra 1 732 241 906 
Cazón 1 489 213 102 
Lisa 1 316 112 481 
Roba10 1 212 390 210 
Trucha 946 99 678 
Guachinango 877 273 688 
Bagre 855 19 951 
cojinuda 798 63 165 
Ronco 768 29 032 
Chucumite 724 148 433 
Vi11ajaiba 635 74 065 
AtlÍn 593 93 479 
Sargo 577 72 976 
Guabina 517 48 880 
Cherna 502 97 230 
Rubia 486 55 521 
Jo1ote 470 51 241 
Besugo 417 80 879 
Gallineta 412 30 557 
Pargo 410 85 865 
Medrega1 335 64 500 
Gurrubata 297 17 503 
Otros 2 774 350 281 
Crustáceos 7 846 2 525 073 
Jaiba 3 802 380 061 
Camarón 2 457 1 571 763 
Langostino 979 455 209 
Otros 608 118 040 
Moluscos 13 747 336 145 
Ostión 13 239 284 392 
Almeja 308 14 962 
Otros 200 36 791 
Residuos y Subproductos 71 53 334 
Aleta de tiburón 28 51 769 
Concha de almeja 27 401 
Otros 16 1 164 
capturas sin registro oficial 40 046 3 604 140 
' '1 I 
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Cuadro 1. 61 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, POR 
GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, EN TABASCO, 1983 
(Toneladas y miles de pesos) 
GRUPO y ESPECIE Volumen Valor 
Total 25 136 1 993 979 














































































































capturas sin registro oficial 4 470 335 250 
r;I Cifra menor que la unidad. 
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Cuadro lo 62 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, POR 
GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, EN CAMPECHE, 1983 
(Toneladas y miles de pesos) 
GRUPO Y ESPECIE Volumen Valor 
Total 62 407 14 195 513 
Peces de agua dulce 4 663 565 536 
Mojarra 2 308 290 172 
Roba lo 219 51 334 
Bobo 215 11 133 
Guabina 204 lO 549 
Charal 77 1 072 
Matalote 14 2 121 
Otros 1 626 199 155 
Peces marinos 25 351 2 662 892 
Mojarra 4 141 442 489 
Sierra 2 174 260 366 
caz6n 2 009 342 161 
Manjúa 1 870 20 671 
Roba lo 1 770 451 525 
Tibur6n 1 739 122 283 
corvina 1 658 169 468 
Bagre 1 181 64 579 
Raya 940 82 492 
Jurel 901 41 049 
pargo 746 98 105 
peje lagarto 676 89 058 
Bandera 566 31 337 
carito 428 56 320 
cojinuda 402 23 381 
BObo 385 22 619 
cherna 355 40 270 
Guabina 339 20 438 
Armado 267 20 675 
Medregal 252 26 840 
Guachinango 224 42 314 
Rubia 201 29 505 
otros 2 127 164 947 
crustáceos 9 315 7 330 745 
7 231 021 
Jaiba 995 66 863 
cangrejo 114 31 061 
otros 3 1 800 
camar6n 8 203 
Moluscos 5 247 534 331 
pulpo 1 823 287 216 
Almeja 1 697 70 564 
osti6n 1 364 118 310 
otros 363 58 241 
Animales acuáticos 1 585 339 788 
TOrtuga 1 585 339 788 
Residuos y subproductos 2 741 
Aleta de mlmtarraya 1 20 
Otras 1 721 
capturas sin r!lgist~.Q... 9Jicial J6 244 2 761 480 




VOLUMEN Y VALOR DE LA CAP'l'URA EN PESO COMERCIALIZADO, POR
 
GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIE.S, EN YOCATAN, 
(Toneladas y miles de pesos) 
1983 
GRUPO y ESPECIE Volumen valor 
Total 











Peces marinos 19 457 1 743 045 
Mero 6 590 990 929 
Sardina 2 294 9 664 
TiburÓn 2 066 134 232 
carito 1 176 151 310 
Mojarra 1 175 79 190 
Rubia 936 81 726 
Guachinango 561 118 185 
Cojinuda 252 1 175 
Corvina 225 20 349 
cazón 210 31 947 
pargo 184 23 907 
Sierra 168 18 218 
Gallineta 146 6 257 
Bonito 141 1 725 
Medrega1 130 17 808 
Jurel 102 3 862 
Coronado 91 8 047 
Robalo 86 15 018 
Chacchi 43 2 284 
Boquinete 41 2 157 
Picuda 35 2 647 
Pampano 20 3 809 
Tambor 18 465 
Anchoa 14 1 224 
Lisa 12 150 
Merluza 11 1 133 
Burro 6 544 
Bagre 5 43 
Armado 5 25 
Cherna 5 23 
Cabaicucho 4 530 
Loro 4 123 
Otros 2 701 14 339 
crust6ceos 599 468 485 
camarÓn 520 415 329 
Jaiba 52 7 437 
Otros 27 45 719 
Moluscos 6 763 1 027 981 
Pulpo 6 693 998 718 
Caracol 60 25 604 
Otros lO 3 659 
Residuos y subproductos 87 5 068 
Piel de tiburÓn 49 2 238 
Conchas de caracol 32 55 
Otros 6 2 775 
capturas sin registro oficial 5 286 2 674 716 
Cifra menor que la unidad. 
-
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Cuadro 1. 64 
VOLUMEN Y VALOR DE IA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, POR GRUPOS 
Y PRINCIPALES ESPECIES, EN QUINTANA ROO, 1983 
(Toneladas y miles de pesos) 
GRUPO y ESPECIE Volumen Valor 
Total 2 852 1 661 506 
Peces de Agua Dulce 
--&. 1 052 
Mojarra 6 1 052 
































































































Animales Acuáticos _2 565 
Tortuga 2 565 
Residuos y Subproductos 
--.ll. 6 787 
Conchas de caracol 








Capturas sin registro oficial 346 164 004 
"1' " 
VOLUMEN DE LA CAPl'URA EN PESO COMERCIALlZAOO DE LAS 
Cuadro l. 65 







































































































































































































































































Cuadro l. 66 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPrURA EN PESO COMERC IALlZADO, 
DE LAS EMPRESAS DE COINVERSION, POR GRUPO Y PRINCIPA 
LES ESPECIES, 1983 
(Toneladas) 




























Estas capturas se refieren únicamente a las 
descar9~das en puertos extranjeros. 
'11'I I 11 
Cuadro l. 67 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO DE LAS ESPECIES RESERVADAS AL SECTOR SOCIAL, POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS,1983 
(Toneladas) 
ENTIDAD Total Abu16n Almeja Cabrilla camar6n Langosta Osti6n Totoaba Tortuga 
pismo marina 
Total 89 708 683 2 275 399 54 516 1 783 28 796 ~ ~ 256 
Sinóto1oa 17 979 
- -
7 17 745 23 204 
Veracruz 15 939 40 52 18 2 457 133 13 239 







Sonora 10 208 33 17 29 9 868 5 256 - ~ 
Campeche lO 039 - 463 2 8 203 - 1 364 - 7 
Tamaulipas 7 378 
- - ~ 5 634 ~ 1 744 
Oaxaca 4 396 
- -
7 3 319 1 19 - 1 050 
Baja california Sur 3 329 393 409 270 860 940 401 
-
56 
Baja california 2677 217 1 297 41 726 252 144 - ~ 




1 867 4 43 - 1 
Chiapas 1 770 
- - ~ 1 765 1 - - 4 
Quintana Roo 932 - - 12 581 338 - - 1 
Guerrero 1 178 
- - ~ 115 26 1 017 ~ 20 
Yucat4n 544 - - - 520 24 
Colima 444 
- -
8 413 20 2 - 1 
Michoac4n 326 
- -




4 23 9 13 
-
2 







VALOR DE LA CAPl'URA EN PESO COMERCIALIZADO DE LAS ESPECIES RESERVADAS AL SECTOR SOCIAL, POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS, 1983
 
(Miles de pesos) 
ENTIDAD Total Abu16n	 Almeja Cabrilla Camar6n Langosta Osti6n Totoaba Tortuga 
pismo marina 
Total	 53 376 261 485 484 67 177 42 845 49 036 277 1 497 948 1 432 357 814 173
-..& 
Sinaloa 20 500 292 - - 724 20 454 858 32 101 12 609 
Sonora 8 821 415 576 11 747 2 531 8 797 895 3 399 5 267 ­ ~ 
Campeche 7 367 927 - 17 335 144 7 231 021 - 118 310 - 1 117 
Tamaulipas 5 373 808 - - ~ 4 595 886 ~ 777 922 
Oaxaca 2 590 597 - - 818 2 155 285 361 604 - 433 529 
Veracruz 1 890 529 599 980 1 477 1 571 763 31 318 284 392 
Baja California Sur 1 501 187 229 801 14 289 31 548 710 218 499 803 5 421 - 10 107 
Quintana Roo 1 272 895 - - 1 109 610 235 661 298 - - 253 
Nayarit 808 785 - 1 194 - 797 387 4 422 5 582 - 200 
Chiapas 659 418 - - ~ 657 979 368 - - 1 071 
Baja California 657 220 254 508 21 632 3 020 199 926 177 990 144 
­ ~ 
Colima 552 077 - - 881 531 816 19 059 276 - 45 
Yucatán 460 914 - - - 415 329 45 585 
Michoacán 373 308 - - 157 480 3 835 14 204 354 632~ 
Tabasco 373 110 - - - 231 211 - 141 525 - 374 
Guerrero 120 938 - - ~ 38 543 12 559 62 466 ~ 7 370 
Jalisco 51 841 - - 436 36 445 5 850 3 635 
- 5 475 
~ Cifra menor que la unidad. 
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Cuadro l. 69 
VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA DE ACUICULTURA EN PESO 
COMERCIALIZADO, POR GRUPO Y ESPECIE, 1983 
(Toneladas y miles de pesos) 
GRUPO Y ESPECIE volumen Valor 
Total 109 061 8 917 634 
Peces de agua dulce 74 592 5 948 815 
Bagre 1 294 200 555 
carpa 7 107 434 812 
catán 88 7 435 
Charal 3 690 218 294 
Lobina 1 310 196 450 
Mojarra 55 545 4 133 403 
Pescado blanco 289 124 415 
Trucha 97 16 528 
Otras 5 172 616 923 
Crustáceos 2 277 983 987 
Langostino 2 277 983 987 
Moluscos 29 880 1 506 791 
Almeja 1 048 46 655 
Callo de hacha 36 21 958 
Ostión 28 796 1 438 178 
Animales acuáticos 2 312 478 041 
Gusano 155 11 236 
pulga 121 9 038 
Rana 379 101 531 






P R E S E N T A e ION 
La explotaci6n de especies cuyo medio normal de vida es 
el agua requiere de un permiso, concesi6n o autorizaci6n 
temporal e intransferible, otorgado por la Secretaría de 
Pesca a todas aquellas personas físicas o morales, ins­
critas en el Registro Nacional de Pesca, que así 10 re­
quieran. 
Los permisos tienen por objeto el regular y administrar 
los recursos bi6ticos disponibles en la realizaci6n de 
la actividad pesquera y son expedidos por las Delegacio­
nes Federales de Pesca, o bien en la Direcci6n General 
de Administraci6n de Pesquerías. 
Este capítulo reune la informaci6n relativa a los permi­
sos expedidos a nacionales para ejercer la pesca comer­
cial y se presenta por especie, sector y entidad federa­
tiva. Las cifras permiten apreciar la participaci6n de 
los sectores público, social y privado en el esfuerzo 
pesquero realizado en el país. 
101 
NUM. DE PERMISOS EXPEDIDOS A NACIONALES, PARA EJERCER LA PESCA COMERCIAL 
EN GRAN ESCALA 1977-1983 
o 2000 4000 6000 8000 























Cuadro II. 1 
PERMISOS EXPEDIDOS A NACIONALES, PARA EJERCER LA PESCA 































































































Fuente: secretaría de Pesca. Direcci6n General de Administraci6n 
de pesquerí.as. 
", ,.I ' 
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Cuadro	 11. 2 
PERMISOS EXPEDIDOS PARA EJERCER LA PESCA COMERCIAL,
 
POR LAS DELEGACIONES FEDERALES DE PESCA, SEGUN
 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1983
 
LITORAL Y ENTIDAD	 Número 
Total 
Litoral del Pacifico 
Baja California 























































































N.d.	 No disponible 
FuentetSecretaría	 de Pesca. Direcci6n General de Admi­






P R E S E N T A e ION 
Las embarcaciones constituyen el principal medio de produc 
ci6n en la fase inicial de la pesca. Este concepto inclu­
ye a todas aquellas construcciones, de cualquier forma o 
tamaño, capaces de mantenerse a flote o de surcar la supe~ 
ficie de las aguas, inscritas en el Registro Nacional de 
Pesca en los subregistros de embarcaciones mayores o meno­
res, según el caso. 
La informaci6n permite conocer la capacidad de la flota pe~ 
quera nacional, clasificada en "mayores", con capacidad de 
carga igual o superior a las 10 toneladas y "menores" con 
capacidad de carga menor a las 10 toneladas y que general­
mente opera en aguas ribereñas o interiores. 
Los cuadros presentan la informaci6n de las principales c~ 
racterfsticas de ambos tipos de embarcaciones por pesque­
rta, tonelaje neto, eslora, material del casco, medios de 
propulsi6n y sector de pertenencia. 
Las diferentes unidades econ6micas, al inscribir sus embar 
caciones en el Registro Nacional de Pesca, constituyen la 































T O TAL I 27~069 












3,082 3,224 3,53\ 3,684 3, 708 3,798 
2,474 2,575 2,713 2,865 2,836 2,880 
33 34 51 62 70 85 
472 506 644 631 662 692 
103 109 123 126 140 \41 
'~ EMBARCACIONES MAYORES _ EMBARCACIONES MENORES 
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Cuadro II!. 1 
EMBARCACIONES PESQUERAS, POR PRINCIPALES PESQUERIAS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD 
FEDERATIVA, 1982 
(NWnero) 
P e s c a d e A 1 t u r a 
LITORAL y ENTIDAD Total camar6n Atún sardina Otras Pesca 
especies ribereña 
Total 43 957 2 836 70 140 662 40 249 
Litoral del Pacífico 23 147 1 657 70 140 216 21 064 
Baja California 1 448 60 58 54 70 1 206 
Baja california Sur 1 231 34 4 20 24 1 149 
Sonora 3 058 712 1 37 17 2 291 
Sinaloa 5 012 580 6 28 48 4 350 
Nayarit 1 480 5 9 1 466 
Jalisco 1 308 1 6 1 301 
colima 478 31 12 435 
Michoacán 2 015 6 1 2 008 
Guerrero 1 464 8 12 1 444 
Oaxaca 1 890 187 1 1 16 1 685 
Chiapas 3 763 33 1 3 729 
Litoral del Golfo y caribe 19 675 1 179 446 18 050 
Tamaulipas 3 333 205 13 3 115 
Veracruz 9 041 158 96 8 787 
Tabasco 2 357 77 3 2 277 
campeche 2 742 695 9 2 038 
Yucatán 1 621 18 298 1 305 
Quintana Roo 581 26 27 528 
Entidades sin litoral 1 135 1 135 
Aguascalientes 89 89 
Coahuila 95 95 
chihuahua 169 169 
Durango 185 185 
Guanajuato 242 242 
Hidalgo 105 105 
Nuevo Le6n 13 13 
puebla 164 164 
San Luis potosí 73 73 
'111 1":" '1," 11111' 1,,1I,T,,' '1'" 
I I 
111 
Cuadro III. 2 
EMBARCACIONES PESQUERAS, POR PRINCIPALES PESQUERIAS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 
1983 
(Nl1mero) 
LITORAL y ENTIDAD 
~ 
Litoral del pacífico 
Baja california 




























































































































































Cuadro 111. 3 
EMBARCACIONES PESQUERAS, POR SECTOR,SEGUN LITORAL y ENTIDAD FEDERATIVA, 19B2 
(Número) 
Social P ú-b 1 i c o P r i v a d o 










Total 43 957 23 807 427 60 5B9 16 009 1 051 
.LQ!.1 
Litoral del pacífico 23 147 13 237 316 44 446 ~ 933 1 603 
Baja california 














































































































Litoral del Golfo y cari~ 19 675 9 961 ill 16 143 




































































































































EMBARCACIONES PESQUERAS. POR SECTOR, SEGUN, LITORAL y ENTIDAD PEDERATIVA. 1983.
 
(Nmnero) 

























Total 46 196 24 457 448 63 607 17 120 1 185 U!§. 
Litoral del Pacífico 23 899 13 518 334 45 463 6 903 945 1 691 
Baja california 


































































































































































































































































Cuadro lII. 5 
EMBARCACIONES PESQUERAS. POR TONELAJE NETO. SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1982 
(Número) 
R a n g o s d e Ton e 1 a j e N e t o 
LlTóRAL y mTIDAD Total O A 1 2 A 3 3 A 5 5 A 10 10 A 20 20 A 40 40 A 60 60 A 80 8 A 100 Más de 
lOO 
43 957 27 905 lO 749 1 340 255 280 662 1 683 722 203 158~ 
Litoral del Pacífico 23 147 14 144 6 312 541 67 66 367 930 470 101 149 
Baja california 1 448 671 441 50 44 14 38 50 20 25 95
 
Baja california Sur 1 231 568 576 5 - 16 27 16 11 7 5
 
Sonora 3 058 631 1 575 84 1 12 145 341 220 38 11
 
Sina1oa\ 5 012 2 157 1 904 278 11 6 72 394 140 20 30
 




Jalisco 1 308 1 147 150 3 1 4 2 1
 
colima 478 304 75 51 5 8 6 10 17 1 1
 
Michoacán 2 015 1 823 183 1 1 - 1 5 1
 
Guerrero 1 464 1 088 354 2 - - 7 9 3 1
 
O~aca 1 890 1 344 338 1 2 - 49 91 53 6 6
 
Chiapas 3 763 3 278 401 49 1 - 17 lO 4 3
 
Litoral del Go1fu y ~aribe 19 675 12 713 4 357 793 187 214 295 753 252 102 ~ 
Tamaulipas 3 333 2 583 490 16 26 11 40 123 37 7
 
Veracruz 9 041 7 180 1 516 71 20 28 85 97 28 16
 
Taba¡;co 2 357 1 797 425 40 15 35 lO 26 7 2
 
Campeche 2 742 599 1 057 307 75 17 62 377 172 74 2
 
yucatán 1 621 170 776 314 45 111 84 116 3 1 1
 
Quintana Roo 581 384 93 45 6 12 14 14 5 2 6
 
Entidades sin litoral 1 135 1 048 80 .§. !. 
Aguasca1ientes 89 38 51
 




Durango 185 178 6 1
 
Guanajuato 242 241 - - 1
 
Hidalgo 105 83 22
 
NUevO Le6n 13 13 ­
puebla 164 159 1 4
 





POR TONELAJE ~TO, 
IrI. 6 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983. 
(N'I1mero) 


































80 alOa MiÍs de lOO 
Total 46 196 29 525 11 240 1 363 270 282 666 1 714 735 223 178 
Litoral del pacífico 23 899 14 555 6577 546. 72 68 366 955 472 119 169 
Baja california 































































































































































































































































Cuadro IIl. 7 
EMBARCACIONES PESQUERAS. POR SU ESLORA. SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1982 
(Número) 


















Total 43 957 12 264 27 904 434 1 097 L073 185 
Litoral del pacífico 23 147 6 253 14 803 107 556 l...~64 164 
Baja California 














































































































































































Cuadro 111. 8 
EMBARCACIONES PESQUERAS, POR SU ESLORA, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 
(Número) 
LITORAL y ENTIDAD Total Hasta 5 Mts. 
De miÍs 
de 5 a 
10 Mts. 
De miÍs 
de 10 a 
15 Mts. 
De miÍs 
de 15 a 
20 Mts. 
De miÍs 





Total 46 196 13 371 28 944 440 1 110 2 127 204 
Litoral del Pacífico 23 899 6 515 15 227 110 568 1 296 183 
Baja California 






























































































































































































LITORAL Y ENTIDAD Total Madera Vidrio Hierro Ferrocemento 
Total 43 957 26 329 15 670 14!.....21! 
Litoral del Pacífico 23 147 10 .558 11 101 10
.!....11.!! 
Baja california 1 448 615 674 158 1
 
Baja california Sur 1 231 230 969 30 2
 
Sonora 3 058 299 2 246 510 3
 
sinaloa 5 012 937 3 491 583 1
 
Nayarit 1 480 764 710 5 1
 
Jalisco 1 308 821 486 1
 
colima 478 234 214 29 1
 
Michoacán 2 015 1 566 445 4
 
Guerrero 1 464 896 556 12
 
oaxaca 1 890 1 092 662 136
 
Chiapas 3 763 3 104 648 10 1
 
Litoral del Golfo y Caribe 19 675 14 969 466 4~ 
Tamau1ipas 3 333 2 500 775 58
 
Veracruz 9 041 7 707 ·1 240 92 2
 
Tabasco 2 357 1 849 502 6
 
campeche 2 742 1 549 935 258
 
Yucatán 1 621 1 043 540 37 1
 
Quintana Roo 581 321 244 15 i
 
Entidades sin litoral 1 135 802 333 
Aguascalientes 89 89
 
coahuila 95 79 16
 
chihuahua 169 122 47
 




Hidalgo 105 74 31
 
Nuevo Le6n 13 9 4
 
puebla 164 117 ·47
 
San Luis Potosí 73 72 1
 









LITORAL y ENTIDAD Total Madera Fibra de 
vidrio H;i4;!rro... . 
Ferro 
cemento 
Total 46 196 27 775 16 387 2 020 14 
Litoral del Pacífico 23 899 10 960 11 401 1 528 10 
Baja Ca1ifor,nia 





















































































































































EMBARCACIONES PESQUERAS POR MEDIO DE PROPULSION,
 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1982
 
(Número) 





Cuadro 111. 12 
EMBARCACIONES PESQUERAS POR MEDIO DE PROPULSION, 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 
(N\1mero) 
LITORAL Y ENTIDAD Total De motor De remos De vela 
Total 46 196 28 515 17 513 llª­
Litoral del pacífico 23 899 15 031 8 764 !Q! 
Baja california 















































































































































Cuach;o IlI. 13 
EMBARCACIONES PESQUERAS, POR ARo DE CONSTRUCCION, SEGUN LITORAL Y ENTIMD FEDERATIVA, 1982. 
(NWnero) 
Antes de No espe-
LITORAL y ENTIDAD 1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-821945 cificado 
Total 43 957 g 102 105 356 1 328 1 898 6 822 20 556 9 187 3 552 
Litoral del pacífico 23 147 29 59 52 143 937 1 020 4 035 10 289 5 156 1 427 
Baja california 1 448 18 19 10 10 29 91 210 785 194 82
 
Baja california su~ 1 231 1 16 - 3 11 41 233 529 347 50
 
Sonora 3 058 5 11 31 40 76 412 631 1 171 670 11
 
sina.Loa 5 012 1 11 5 73 156 239 809 2 724 891 103
 
Nayarit 1 480 2 1 1 9 28 38 167 419 501 314
 
Jalisco 1 308 1 - 1 - 2 19 153 605 523 4
 
colima 478 - 1 1 1 9 15 36 .206 141 68
 
Michoacán ' 2 015 1 - - 2 1 2 48 1 457 494 10
 
Guerrero 1 464 - - - 1 3 28 65 369 578 420
 
oaxaca 1 890 - - 2 2 36 41 221 855 458 275
 
Chiapas 3 763 - - 1 2 586 94 1 462 1 169 359 90
 
Litoral del Golfo y Caribe 19 675 22 43 53 . 213 3ee 873 2 673 9 762 3 620 2 028 
Tamaulipas 3 333 - 2 8 23 60 148 347 2 151 578 16
 
Veracruz 9 041 14 13 12 102 159 364 1 126 4 273 1 818 1 160
 
Tabasco 2 357 5 3 13 25 46 71 288 1 249 329 328
 
Campeche 2 742 3 2 8 32 39 187 469 1 156 349 497
 
yucatán 1 621 - 11 7 25 72 83 363 661 373 26
 
Quintana Roo 581 - 12 5 6 12 20 80 272 173 1
 
Entidades sin litoral 1 135 - - - - 1 114 505 411 97.? 
Aguascalientes 89 - - - - - - - - 89
 
Coahuila 95 - - - - - 1 10 30 .19 35
 
Chihuahua 169 - - - - 1 1 13 el 73
 
Durango 185 - - - - 1 - 7 70 53 54
 
Guanajuato 242 - - - - -. 72 159 5 6
~ 
Hidalgo 105 - - - - - - - 55 49 1 
Nuevo León 13 - - - - 1 2 3 3 3 1 
Puebla 164 .-
- - - -
1 8 89 66 




Cuadro 111. 15 
EMBARCACIONES PESQUERAS, POR FORMA DE TENENCIA, SEGUN 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1982 
(Número) 
LITORAL Y ENTIDAD Total Propias Arrendadas 
Total 43 957 34 131 9 826 
Litoral del pacífico 23 147 20 103 3 044 
Baja California 1 448 1 337 111 
Baja California Sur 1 231 1 220 11 
Sonora 3 058 2 522 536 
Sina10a 5 012 4 713 299 
Nayarit 1 480 1 138 342 
Jalisco 1 308 1 074 234 
colima 478 312 166 
Michoacán 2 015 1 940 75 
Guerrero 1 464 1 193 271 
Oaxaca 1 890 1 150 740 
Chiapas 3 763 3 504 259 
Litoral del Golfo y Caribe 19 675 13 150 6 525 
Tamau1ipas 3 333 3 152 181 
Veracruz 9 041 6 125 2 916 
Tabasco 2 357 1 132 1 225 
Campeche 2 742 1 843 899 
Yucatán 1 621 794 827 
Quintana Roo 581 104 477 
Entidades sin litoral 1 135 878 257 
Aguasca1ientes 89 89 
coahui1a 95 95 
chihuahua 169 113 56 
Durango 185 145 40 
Guanajuato 242 215 27 
Hidalgo 105 105 
Nuevo Le6n 13 13 
Puebla 164 30 134 
San Luis potosí 73 73 
I¡tll l1" ,,,,I I 
125 
Cuadro 111. 16 
EMBARCACIONES PESQUERAS, POR FORMA DE TENENCIA, SEGUN LITORAL Y 
ENTIDAD FEDERATIVA, 1983. 
(Número) 
LITORAL Y ENTIDAD Total propias Arrendadas 
Total 46 196 35 521 10 675 
Litoral del Pacífico 23 899 20 747 3 152 
Baja California 1 573 1 463 110 
Baja California Sur 1 335 1 321 14 
Sonora 3 034 2 500 534 
Sina10a 5 124 4 814 310 
Nayarit 1 494 1 152 342 
Jalisco 1 404 1 151 253 
Colima 595 381 214 
Michoacán 2 075 1 987 88 
Guerrero 1 554 1 274 280 
oaxaca 1 915 1 171 744 
Chiapas 3 796 3 533 263 
Litoral del Golfo y Caribe 20 811 13 747 7 064 
Tamau1ipas 3 766 3 436 330 
Veracruz 9 644 6 386 3 258 
Tabasco 2 356 1 131 1 225 
Campeche 2 769 1 852 917 
Yucatán 1 698 840 858 
Quintana Roo 578 102 476 
Entidades sin Litoral 1 486 1 027 459 
Aguasca1ientes 92 92 
Coahui1a 137 128 9 
Chihuahua 169 113 56 
Durango 432 199 233 
Guanajuato 242 215 27 
Hidalgo 140 140 
Nuevo Le6n 13 13 
Puebla 188 54 134 
San Luis Potosí 73 73 
IV
 
artes y equipos de pesca
 
129 
P R E S E N T A e ION 
Las artes y equipos de pesca indican la modalidad tecno1& 
gica o artesanal con que se realiza la actividad extractl 
va, tanto en aguas marinas como protegidas y continenta­
les. Ellos constituyen un complemento necesario para re~ 
1izar la captura de las embarcaciones en forma eficiente 
y de acuerdo con las normas en vigencia, para preservar 
el recurso pesquero. 
Dentro de la amplia variedad de posibles clasificaciones 
para las artes y equipos de pesca, según su uso y tipo de 
captura a que se apliquen, se integran en este Anuario en 
cinco principales grupos: redes, líneas, trampas, equi­
pos y otras. 
La informaci6n proviene directamente de los interesados, 
al inscribir sus artes y equipos en el Registro Nacional 
de Pesca y estar, así, en posibilidad de operar en la fa­
se extractiva de la pesca. 
131 
ARTES Y EQUIPOS DE PESCA INSCRITOS EN EL REGISTRO 











1977 /978 /979 /980 /981 1982 1983 
341,068 378,693 405,S08 439,S08 580,502 622,782 678,939 
Cuadro IV. 1 w 
ARTES y EQUIPOS DE PESCA, POR TIPO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1982 I'V 
(N6.mero) 
LITORAL y ENTIDAD Total Redes Líneas Trampas Equipos Otras Artes 
Total 622 782 150 090 76 620 382 588 3 700 9 784 
Litoral del Pacífico 188 750 lOO 908 46 101 37 209 2 063 2 469 
Baja' California 






























































































































































































































Cuadro IV. 2 
ARTES Y EQUIPOS DE PESCA, POR TIPO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 
(Nt1mero) 




Litoral del PacIfico 
Baja California 


























































































































































































































Cuadro IV. 3 
REDES PESQUERAS, POR TIPO, SEGUN LITORAL 
(NÚmero) 
Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1982 

















Total 150 090 36 957 34 478 11 693 216 2 374 8 144 5 821 316 ~ 67 50 019 
Litoral del Pacífico 
Baja California 




































































































































































































































































































































































Cuadro IV. 4 
REDES PESQUERAS, POR TIPO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 
(Número) 
LITORAL y ENTIDAD Total Agall~ 
ra 
Atarra













Total 161 000 40 488 35 667 12 743 242 2 528 8 937 6 209 316 7 6'J 53 796 
Litoral del Pacífico 105 946 20 910 24 127 7 995 240 1 292 1 366 3 598 263 5 17 46 133 
Baja California 2 028 12'6I" ------¡s 379 135 26 -----u 233 9 
-
6" --1-0 
Baja California Sur 2 131 1 453 227 168 24 37 
-
47 150 1 
-
24 
Sonora 6 797 1 213 1 997 3 281 39 260 
- -
7 





Nayarit 4 581 581 3 612 1 
-
321 2 22 1 2 11 28 
Jalisco 15 443 1 784 1 032 
- -
65 1 335 766 10 
- -
10 451 












Guerrero 2 856 166 1 555 29 
-
7 2 1 071 
- - -
26 
oaxaca 4 098 1 453 1 487 792 9 15 13 137 13 1 
-
178 
Chiapas 11 609 6 682 4 102 139 2 425 2 139 73 
- -
45 
Litoral del Golfo y Caribe 46 279 14 890 11 283 4 748 2 1 236 7 571 2 555 53 2 50 3 889 
Tamaulipas 7 997 2""'2""59 ~ 438 
-
------s35 1 680 2 499 1" 
- -
204 





Tabasco 6 219 5 050 857 54 
-
163 35 32 2 
- -
26 
Campeche 7 434 3 649 57 3 128 
-
83 
- - - - -
517 
Yucatán 3 511 1 783 142 137 
-
57 1 104 
- - - -
288 













Aguascalientes ----ru­ ----r47 
- - - - - - - -
-
68 
Coahuila 2 730 1 678 
-
- - - - - -
- -
1 052 
Chihuahua 369 369 
- -
- - - -
Durango 2 193 1 647 1 
- - - - - - -
-
545 
Guanajuato 2 2'97 225 1 
- - - - - -
- -
2 071 












- - - - -
Nuevo Le6n 48 16 4 
- - - -
28 
Puebla 280 90 188 
- - - -
2 
San Luis Potosí 190 178 12 






Cuadro IV. 5 
POR TIPO. SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 
(N(ímero) 
1982 














Total 76 620 4 100 47 924 8 795 645 1 686 469 6 318 131 522 6 030 
Litoral del PacIfico 46 101 
Baja california 5 869 
Baja california Sur 7 048 
Sonora 748 
sina10a 6 532 
Nayarit 574 
Jalisco 17 461 
Colima 262 
Michoacán 190 
Guerrero 2 455 
Oaxaca 1 908 
Chiapas 3 054 
Litoral del GOlfo y Caribe 29 366 
Tamau1ipas 979 
Veracruz 4 922 
Tabasco 644 
Campeche 3 497 
yucat'n 15 793 
Quintana Roo 3 531 




Nuevo Le6n 17 





















































































































































































LINEAS PESQUERAS. POR TIPO. 
Cuadro IV. 6 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1983 
(Ndmero) 














Total 79 715 4 280 48 872 8 957 645 3 033 509 6 568 131 690 6 030 
Litoral del Pacífico 47 212 3 225 29 613 5 136 645 1 602 399 6 568 24 
Baja California 




















































































































































































Entidades sin Litoral 2 510 226 771 242 
-





































Cuadro IV. 7 
POR TIPO, SEGUN LITORAL 
(N11mero) 
Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1982 
w 
ro 
LITORAL y ENTIDAD Total Aro Nasa Tapo Charanga Otras Trampas 
Total 382 588 138 013 236 159 210 
-
4 326 3 880 
Litoral del Pacífico 37 209 1 741 33 293 210 
-
1 965 
Baj a Cali fornia 

































































Litoral del Golfo y Caribe 341 629 136 272 199 116 
-















































Entidades sin Litoral 3 750 - 3 750
--
Coahuila 










Cuadro IV. 9 
EQUIPOS DE PESCA, POR TIPO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1982 
(Nt1mero) 
LITORAL Y ENTIDAD Total 
-­
Aletas 
y ~iso_r__ 1 Agua ung f d Esca an ra Para corte de Sargazo Fornitura y L6mpara Otros Equipos 
Total 3 700 2 073 819 3 1 474 330 
Litoral del Pacífico 2 063 822 701 3 1 420 116 
Baja California 228 213 3 1 11 
Baja california Sur 289 7 278 4 
Sonora 270 97 46 114 13 
Sinaloa 476 107 102 266 1 
Nayarit 20 7 lO 3 
Jalisco 161 150 9 2 
colima 4 - 4 
Michoacán 143 128 15 
Guerrero 298 210 50 30 8 
Oaxaca 38 8 30 
Chiapas 136 108 3 25 




Veracruz 332 317 6 1 8 
Campeche 60 60 
yucat'n 194 91 99 4 
Quintana Roo 797 779 13 5 












LITORAL Y ENl'IDAD Total 
-­
Aletas 
y Visor Aqua1ung Escafandra 
Para corte 





Total 3 933 2 083 850 3 1 489 507 
Litoral del Pacífico 2 116 824 732 3 1 435 121 
Baja California 238 223 3 1 11 
Baja California Sur 312 9 299 4 
Sonora 270 97 46 114 13 
Sina10a 491 107 102 281 1 
Nayarit 20 ·7 10 3 
Jalisco 161 150 9 2 
Colima .. 4 
Michoacán 143 128 15 
Guerrero 303 210 50 30 13 
Oaxaca 38 8 30 
Chiapas 136 108 3 25 




Veracruz 340 325 6 1 8 
Campeche 60 60 
YUcatán 194 91 99 4 
Quintana Roo 797 779 13 5 




San Lui s Potosí 4 4 
~ 
Cuadro IV. 11 ~ 
N 
OTRAS ARrES BE PESCA, POR TIPO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1982 
(Nl1mero) 





Total 9 784 4 447 124
-­
2 614 2 599 
Litoral del Pacífico 2 469 783 116 - 1 570 
Baja California 116 
- - -
116 
Baja California Sur 15 13 -
-
2 
Sonora 29 25 - - 4 
Sinaloa 557 322 40 - 195 
Nayarit 358 349 3 
-
6 
Jalisco 50 2 3 
-
45 
Colima 89 72 - - 17 
Michoacán 253 - - - 253 
Guerrero 857 - - - 857 
oaxaca 68 - 68 
Chiapas 77 - 2 - 75 
Litoral del Golfo y caribe 7 198 3 617 8 2 614 959 
Tamaulipas 1 951 1 379 
-
66 506 
Veracruz 4 815 2 164 6 2 482 163 
Tabasco 66 - - 66 






Quintana Roo 230 - 2 - 228 
Entidades sin Litoral 117
-­
47 




Hidalgo 69 - -
-
69 
México 45 46 







Cuadro IV. 13 
ARTES Y EQUIPOS DE PESCA, POR SECTOR, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1982 
(Nlímero) 
Social P11b1ico Privado 












Total 622 782 261 829 1 709 144 10 082 291 837 7 576 49 605 
Litoral del Pacífico 188 750 . 81 287 677 126 6 759 56 462 5 618 37 821 
Baja California 17 619 9 662 7 23 4 820 2""""7"2l 156 230 
Baja california Sur 27 872 20 892 489 12 789 5 690 
Sonora 8 376 6 183 49 14 81 1 843 
-
206 
Sina10a 22 201 16 649 
-
4 1 016 4 296 
-
236 
Nayarit 5 746 4 107 
- -
1 1 638 
Jalisco 33 321 4 519 - 24 - 28 424 - 354 
Colima 5 304 2 813 
-
29 
- 2 462 
Michoacán 40 897 3 937 
- - -
4 062 657 32 241 
Guerrero 6 134 3 825 52 
-
10 2 234 13 
Oaxaca 6 095 3 938 80 11 42 2 024 
Chiapas 15 185 4 762 - 9 - 1 068 4 792 4 554 
Litoral del GOlfo y caribe 422 693 176 680 1 032 18 3 285 229 508 1 554 10 616 




26 368 ----y¡ 
Veracruz 241 660 76 325 313 10 628 157 710 2 6672 
Tabasco 28 175 6 117 - - 8 20 117 4 1 929 
Campeche 19 610 5 810 
- -
1 424 10 617 
-
1 759 
yucatán 19 719 5 174 719 
-
810 11 236 1 534 246 
Quintana Roo 56 198 52 313 
- -
415 3 460 
-
10 
Entidades sin Litoral 11 339 3 862 
- -
38 5 867 404 1 168 
Aguasca1ientes ------m 
- - - - - -
---m 
coahui1a 1 706 660 - - - 1 046 
Chihuahua 390 386 - - - 4 
Durango 1 447 254 - - - - 404 789 
Guanajuato 2 286 2 271 
- - -
15 





More1os 240 - - - - 240 
Nuevo León 65 2 - - - 41 - 22 
Puebla 248 235 
- - -
13 
San Luis Potosí 4 022 - - - - 4 022 
Zacatecas 299 








Social p6blico Privado 













Total 678 939 279 281 1 742 164 11 309 317 513 8 750 60 180 






















Baja California Sur 28 898 20 948 494 12 789 6 637 
-
18 
Sonora 8 387 6 185 55 14 83 1 844 
-
206 
Sinaloa 23 882 17 036 20 20 2 219 4 351 
-
236 
Nayarit 5 746 4 107 
- -
1 1 638 













Michoacán 42 078 4 614 
- - -
4 062 657 32 745 
Guerrero 7 136 4 016 52 
-
12 2 962 13 81 
Oaxaca 6 317 4 128 80 11 44 2 054 




1 121 4 979 4 806 
Litoral del Golfo y Caribe 461 857 187 010 1 034 22 3 289 249 460 1 558 19 484 




28 612 ----y¡ 
Veracruz 275 118 85 718 315 10 628 173 930 6 14 511 
Tabasco 28 193 6 117 
- -
8 20 135 4 1 929 
Campeche 22 565 6 359 
- -
1 428 11 990 
-
2 788 
Yucatán 19 820 5 174 719 4 810 11 333 1 534 246 
Quintana Roo 56 198 52 313 
- -
415 3 460 
-
10 
Entidades sin Litoral 15 834 6 145 
- -
38 7 023 1 318 1 310 
Aguascalientes -ns 
- - - - -
-
215 
Coahuila 3 048 878 
- - -
2 170 
Chihuahua 390 386 
- - -
4 
Durango 4 499 2 250 
- - -
-
1 318 931 
Guanajuato 2 297 2 271 
- - -
26 






- - - -
73 
Marelos 240 
- - - -
240 





Puebla 281 259 
- - -
22 
San Luis Potosí 4 022 
- - - -
4 022 
Zacatecas 299 






Cuadro IV. 15 
REDES PESQUERAS, POR SECTOR, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1982 
(Nl1mero) 
Social pl1blico Privado 












Total 150 090 63 741 733 113 556 43 541 5 646 35 760 

















----g¡ 33 821 --1-7 
Baja California Sur 1 932 1 125 49 10 45 703 
Sonora 6 789 5 800 26 12 41 721 
- 189 
Sina10a 13 383 11 717 
-
-
113 1 317 
-
236 
Nayarit 4 581 3 545 
- - -
1 036 
Jalisco 13 748 2 183 
-
24 
- 11 197 - 344 





Michoacán ~ 39 771 3 614 
- - -
3771 657 31 729 
Guerrero 2 389 1 007 32 
-
10 1 327 13 
Oaxaca 3 991 2 983 80 11 39 878 




754 4 491 1 306 



















Veracruz 18 158 6 866 253 8 10 10 186 2 833 
Tabasco 6 219 3 853 
- -
8 2 325 4 29 
campeche 6 686 4 484 
-
-
103 2 070 
-
29 
Yucat6n 3 491 987 286 
-
48 1 692 371 107 




Entidades sin Litoral 6 113 3 674 
- - -





Coahui1a 1 569 561 
- - -
1 008 
Chihuahua 369 366 
- - -
3 
Durango 793 216 
- - - -
4 573 

























San Luis Potosí 190 
- - - - 190 
Zacatecas 76 
- - - -
76 
Cuadro IV. 16 
REDES PESQUERAS, POR SECTOR, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 
(N(ímero) 
Social P(íblico 









Total 161 000 67 155 749 128 568 
Litoral del Pacífico 105 946 39 561 209 109 383 
Baja California 2 028 ------s92 7 11 128 
Baja California Sur 2 131 1 180 51 10 45 
Sonora 6 797 5 802 29 12 43 
Sina10a 13 802 12 094 10 11 115 
Nayarit 4 581 3 545 
Jalisco 15 443 2 235 
-
24 
Colima 1 744 1 187 
-
26 
Michoacán 40 857 4 291 
Guerrero 2 856 1 008 32 11 
Oaxaca 4 098 3 065 80 11 41 
chiapas 11 609 4 562 
-
4 
Litoral del Golfo y Caribe 46 279 23 095 540 19 185 
Tamau1ipas 7 997 5 004 
-
7 
Veracruz 19 578 7 295 254 8 10 
Tabasco 6 219 3 853 8 
Campeche 7 434 4 953 106 
Yucatán 3 511 987 286 4 48 
Quintana Roo 1 540 1 003 13 
Entidades sin Litoral 8 775 4 499 
Aguasca1ientes ----ns 
Coahui1a 2 730 732 
Chihuahua 369 366 
Durango 2 193 801 
Guanajuato 2 297 2 271 
Hidalgo 336 68 
México 27 
More1os 14 
Nuevo Le6n 48 2 
Puebla 280 259 












Social público Privado 












Total 76 620 15 755 972 31 6 919 4B 096 1 605 3 242 
Litoral del Pacífico· 46 101 10 231 4B3 2B 5 641 26 602 62 3 054 
Baja Cali fornia 










































































































































Entidades sin Litoral 1 153 5B 
- - -
670 400 25 














































social pdblico Privado 












Total 79 715 17 773 989 36 6 934 49 005 1 605 3 373 
. 
Litoral del PacIfico 47 212 10 696 499 33 5 655 27 113 62 3 154 
Baja California 6 124 509 
-
12 4 615 926 62 
Baja california Sur 7 226 1 428 443 2 730 4 613 
-
lO 
Sonora 751 237 26 2 2 467 
-
17 
Sina10a 6 579 3 726 lO 9 303 2 531 
Nayarit 574 43 
- -
1 530 
Jalisco 17 463 1 476 
- - -
15 987 












Guerrero 2 633 1 802 20 - 1 805 - 5 











Litoral del Golfo y Caribe 29 993 ~ 490 3 1 279 21 222 1 143 163 





Veracruz 5 149 293 61 2 33 4 746 
-
14 
Tabasco 644 181 
- - -
463 
Campeche 3 604 298 
- -
382 2 924 
yucatán 15 874 3 937 429 
-
762 9 468 1 139 139 
Quintana Roo 3 531 629 
- -
102 2 790 
-
10 
Entidades sin Litoral 2 510 1 384 
- - -
670 400 56 
chihuahua 20 20 
















San Luis PotosI 215 
- - - -
215 
Zacatecas 223 






TRAMPAS PESQUERAS. POR 
Cuadro IV. 19 
SECTOR, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD 
(N(Ímero) 
FEDERATIVA. 1982 














Total 382 588 171 187 4 - 2 465 198 585 301 lO 046 
Litoral del Pacífico 37 209 29 842 
- -
650 5 820 301 596 
naj a cali fornia 













































































































































Entidades sin Litoral 3 750 99 - - - 3 651 
coahuila 


































Total 424 207 182 998 4 3 665 218·655 341 18 544 
Litoral del Pacífico 43 505 32 607 1 850 8 051 341 656 
Baja California 





























































































Entidades sin Litoral 3 931 146 3 785 
coahuila 










Cuadro IV. 21 
EQUIPOS DE PESCA. POR SECTOR. SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1982 
(Nllinero) 
Social P(íblico Privado 













Total 3 700 2 147 84 1 094 24 351 
Litoral del Pacífico 2 063 1 233 84 597 149 
Baja California 



































































Entidades sin Litoral 206 4 202 
Durango 




Cuadro IV. 22 
EQUIPOS DE PESCA. POR SECTOR. SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 1983 
(Nt1mero) 
Social pl1blico Privado 













Total 3 933 115 357 
Litoral del Pacífico 2 116 4 149 
Baja California 




































Entidades sin Litoral 378 87 202 
Durango 









Cuadro IV. 23 
OTRAS ARTES DE PESCA, POR SECTOR, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1982 
(Número) 
Social Público PLivado 













Total 9 784 8 999 58 521 206 
Litoral del Pacífico 2 469 2 029 10 229 201 
Baja California 116 92 24 
Baja California Sur 15 6 9 
Sonora 29 lO 19 
Sinaloa 557 537 20 
Nayarit 358 333 25 
Jalisco 50 30 20 
colima 89 72 17 
Michoacán 253 122 5 126 
Guerrero 857 837 20 
oaxaca 68 68 
Chiapas 77 2 75 
Litoral del Golfo y caribe 7 198 6 939 10 244 5 
Tamaulipas 1 951 1 951 
Veracruz 4 815 4 640 lO 160 5 
Tabasco 66 66 
campeche 130 48 82 
YUcatán 6 6 
Quintana Roo 230 228 2 
Entidades sin Litoral 117 31 38 48 
Chihuahua 1 1 
Hidalgo 69 31 38 
México 46 46 
Puebla 1 1 
Cuadro IV. 24 
OTRAS ARTES DE PESCA, POR SECTOR, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 
(N6.mero) 























Litoral del Pacífico 
Baja California 











































































































P R E S E N T A C ION 
Las estadísticas de industria1izaci6n de los productos pe~ 
queros abarcan el conjunto de procesos con que se efectúa 
la tranformaci6n de la materia prima a fin de adecuarla a 
los requerimientos de comercializaci6n y consumo demanda­
dos en el mercado. Constituye uno de los factores más re­
levantes en la expansi6n del sector, dado su efecto multi­
plicador en el resto de las fases del proceso productivo 
pesquero. 
La informaci6n es captada por medio de cuestionarios apli­
cados a los establecimientos de la industria pesquera y 
complementados, para el sector público, con los reportes 
anuales de sus empresas. 
La informaci6n estadística que se presenta en este capítu­
lo permite observar la .operaci6n de la industria tipifica­
da por procesos y sectores participantes, la materia prima 
procesada y la producci6n obtenida por línea de producci6n. 
Se incluye informaci6n -específica de las pesquerías, cuyo 
peso relativo en la industria del ramo es el mayor por su 
volumen, alcanzando importante significado dentro de la 
canasta básica de consumo popular. 
~	 No se consideran en este total 30 830 toneladas de despe~ 
dicios provenientes de los procesos de congelado y enla­
tado, los cuales son procesados por las plantas reducto­
ras. 
~	 Aproximadamente, el 85% de sardina es proveniente del e~ 
tado de Sonora. 
S!	 Cuando se observe que el volumen procesado es mayor que 
el capturado, debe considerarse transferencias de materia 
prima de una entidad a otra. 










ESPECIES capturadas Procesadas 
Total 926 626 549 009 Y 
Abu16n 683 436 
Algas y sargazos 4 846 681 
Almeja 6 166 225 
Anchoveta 78 334 77 654 
calamar 263 189 
Camar6n 54 516 44 585 
caracol 2 618 217 
Jaiba 7 260 1 487 
Langosta 1 783 1 740 
Osti6n 28 796 6 440 
Pulpo 8 587 3 670 
Sardina y macarela 308 723 293 720 
Tibur6n y caz6n 28 061 5 809 
Tortuga 2 913 899 
Túnidos 45 388 24 646 
Otras especies 347 689 86 611 
y No se consideran en este total 30 830 toneladas de desper­
dicios, provenientes de los procesos de congelado y enlat~ 
do, los cuales son procesados por las plantas reductoras. 









1) 381,684 142396 450,947 163 016 593,541 200071 791,966 273,170 986,117 353,193 801,646 274,606 
Iffrmr::::t~f@l MATERIAPRIMA PROCESADA ~ PRODUCCION OBTENIDA 
Cuadro V. 3 
O'> 
~ 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 



















Total 435 997.1 342 835.6 87 579 839 Y 207 254 !v' 
Litoral del pacífico 284 932.3 229 783.2 81 506 405 163 000 
Baja california 























































































































































Entidades sin Litoral 1 0.4 1 0.4 188 603 316 




Toneladas en peso comercializado. 
Toneladas en peso neto. 
Se incluyen 30 830 toneladas de desperdicios, provenientes 
plantas reductoras. 
Se incluyen 5 350 toneladas de aceite de pescado. 
ae congelado y enlatado los cuales, son procesados por las 
~ 
Cuadro V. 4 
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LA INDUSTRIA PESQUERA, POR PROCESOS Y PRINCIPALES ESPECIES~ 1983 
(TOl'eladas) 
Total congelado Enlatado Reducción Otros procesos 
ESPECIES M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. 
Total 579 839 ~ 207 254 !v' 139 024 99 701 83 i19 37 138 355 419 69 594 2 277 821 
Abulón 436 366 2 1 431l 365 
















155 77 338 
Calamar 189 156 189 156 
Camarón 44 585 42 127 44 404 42 043 122 48 - - 59 36 91 
Caracol 217 142 144 99 73 43 
- - - -
Conchas de todas clases 30 30 - - - - - - 30 3D 
Desperdicios !I 30 830 - - - - - 30 830 
Erizo 53 9 53 9 
Escama ahumada 20 10 - - - - - 20 10 
Escama entera 26 563 22 535 26 563 22 535 
Escama filete 28 l'D 9 291 23 153 9 291 
Escama fresca o enhielada 12 471 10 926 12 471 10 926 
Escama rebanada 5 147 3 089 5 147 3 089 
Escama seca - salada 296 159 
- - - - - -
296 159 
Fauna de acompaffamiento !I 277 - - - - - 277 
Jaiba 1 487 743 1 487 743 
Langosta 1 740 1 660 1 740 1 660 
Mariscos y moluscos 1 052 551 1 052 551 
Mejillón 107 15 31 4 76 11 
Ostión 6 440 644 
- -
6 440 644 
Pescado no apto para empaque !I 4 520 - - - - - 4 520 
Pulpo 3 670 3 213 3 610 3 195 60 18 
Sardina y macarela !I 293 720 25 252 347 293 50 919 24 959 242 454 
Sargazos 





















Tortuga 899 329 899 329 
Tl1nidos 24 646 11 039 611 519 24 035 10 520 
Otras especies 7 635 2 939 6 969 2 572 565 320 - - 101 47 E/ 
Aceite de pescado 




















- - 29 735 Y 
!I El total de estas especies son utilizadas por la producción de harina y aceite de pescado. En el caso de la anchoveta, sardina y macare la 
~e destinaron 77 338 Y 242 454 toneladae respectivamente. 
M:P. Materia prima. 
P. Producción. 
y Toneladas en peso comercializado. 
el Toneladas en peso neto. 
E/
Y 
Se refiere a 
Este volumen 
seco - salado. 
(piezas ) no se considera en el total. O) 
(}l 
---
O'>Cuadro V. 5 O'> 
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LA INDUSTRIA PESQUERA. POR SECTORES Y PRINCIPALES ESPECIES. 1983 
(Toneladas) 
S e c t o r e s 
ESPECIES Total social Público Pr~vado 
M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. 
Total 579 839 Y 207 254 !v' 19 278 11 070 113 882 54 974 446 679 141 210 
Abu16n 436 366 162 120 272 245 2 1 
Algas marinas 681 68 - - - 681 68 
Almeja 

















Calamar 189 156 - - 1 1 188 155 
camar6n 44 585 42 127 8 701 8 175 13 978 13 444 21 906 20 508 
caracol 217 142 73 43 51 41 93 58 
Conchas de todas clases 30 30 30 30 
Desperdicios !I 30 830 - - - 13 103 - 17 727 
Erizo 53 9 53 9 
Escama congelada entera 26 563 22 535 497 422 6 647 5 635 19 419 16 478 
Escama congelada fileteada 28 153 9 291 409 135 lO 442 3 446 17 302 5 710 
Escama congelada rebanada 5 147 3 089 - - 842 505 4 305 2 584 
Escama fresca o enhielada 12 471 10 '326 572 513 - - 11 899 lO 413 
Escama seca salada 296 159 - - 180 90 116 69 
Escama ahumada 20 lO - - 20 lO 
Fauna de acompañamiento !I 277 - - - 152 - 125 
Jaiba 1 487 743 8 4 - - 1 479 739 
Langosta 1 740 1 660 408 390 367 352 965 918 
Mariscos y moluscos congelados 1 052 551 - - 1 052 551 
Mejillón 107 15 31 4 13 3 63 8 
Osti6n 6 440 644 5 870 587 - - 570 57 
Pescado no apto para empaque !I 4 520 - - - 202 - 4 318 
Pulpo 
sargazos 

























Tibur6n y caz6n 5 809 1 906 164 56 2 195 728 3 450 1 122 
Tortuga 899 329 - - 695 263 204 66 
Túnidos 24 646 11 039 - - 19 109 8 658 5 537 2 381 
Otras especies 7 635 2 939 17 9 1 636 935 5 982 1 995 
Harina de pescado - 64 244 - 346 - 4 884 - 59 014 
Aceite de pescado - 5 350 - - - 273 - 5 077 
M.P.	 Materia prima. 
P.	 Producci6n. 
y	 Toneladas en peso comercializado. 
Toneladas en peso neto.!Y 
!I El total de estas especies son utilizadas por la producci6n de harina y aceite de pescado. En el caso de la anchoveta, sardina y 




OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS CONGELADORAS, SEGUN LITORAj, y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983
 





















Total 275 133. O 221 117.1 148 139 024 99 701 







































































































































































Entidades sin Litoral 1 0.4 1 0.4 188 603 316 













Cuadro V. 7 






e c t o 
Público 
r e s 
Privado 
M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. 
Total 139 024 V 99 701 El 10 820 9 700 38 613 26 908 89 591 63 093 
Abu16n 2 1 2 1 
Almeja 146 73 66 33 - - 80 40 
Calamar 189 156 - - 1 1 188 155 
Camar6n 44 404 42 043 8 658 8 148 13 976 13 443 21 770 20 452 
Caracol 144 99 - - 51 41 93 58 
Erizo 53 9 53 9 
Escama entera 26 563 22 535 497 422 6 647 5 635 19 419 16 478 
Escama filete 28 153 9 291 409 135 10 442 3 446 17 302 5 710 
Escama fresca o enhielada 12 471 10 926 572 513 
-
- 11 899 10 413 
Escama rebanada 5 147 3 089 - - 842 505 4 305 2 584 
Jaiba 1 487 743 8 4 - - 1 479 739 
Langosta 1 740 1 660 408 390 367 352 965 918 
Mariscos y moluscos 1 052 551 - - 1 052 551 
Meji1l6n 31 4 31 4 
Pulpo 3 610 3 195 - - 808 718 2 802 2 477 
Sardina 347 293 - - 347 293 
Tibur6n y caz6n 5 006 1 613 99 32 1 674 538 3 233 1 043 
Tortuga 899 329 - - 695 263 204 66 
Túnidos 611 519 - - 611 519 
Otras especies 6 969 2 572 17 9 1 100 603 5 852 1 960 
M.P. Materia prima 
P. Producci6n 
V Toneladas en peso comercializado 
El Toneladas en peso neto 
---
Cuadro V. 8 




LITORAL Y ENTIDAD instalada 
Número Ton./hora 
Total 
Litoral del Pacífico 
Baja California 




















































































y Toneladas en peso comercializado. 

















OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS 
Cuadro V. 9 
PLANTAS CONGELADORAS 
FEDERATIVA, 1983 
DEL SECTOR PUBLICO, SEGUN LITORAL y ENTIDAD 
Plantas existentes Plantas en operaci6n Turnos trabajados Materia prima Producci6n 
Capacidad Capacidad de 8 horas procesada obtenida 
LITORAL Y ENTIDAD instalada instalada y
.!I 
Número Ton./hora Número Ton./hora 
Total 45 47.8 43 46.9 103 38 613 26 908 
Litoral del pacífico 31 32.5 30 32.3 109 28 057 19 469 
Baja California 2 1.7 2 1.7 45 606 571 
Baja California Sur 6 4.9 6 4.9 38 1 506 988 
Sonora 3 4.1 3 4.1 126 4 138 3 394 
11.0 8 11.0 128 11 249 9 113 









0.8 1 0~8 108 691 348 
0.2 
Michoacán 3 2.5 3 2.5 252 5 049 2 013 
Guerrero 3 4.4 3 4.4 37 1 326 616 
Oaxaca 2 1.9 2 1.9 183 2 785 1972 
Chiapas 1 n.d. 1 n.d. 264 136 
Litoral del Golfo y caribe 13 14.9 ),.2 14.2 88 9 953 7 123 









10.3 38 3 098 2 791 











1 0.4 299 958 720 
0.4 0.4 1881 603 316 
Distrito Federal 1 0.4 1 0.4 188 603 316 
!I Toneladas en peso comercializado. 
y Toneladas en peso neto. 
n.d. No disponible. 
Cuadro V. 10
 




Plantas existentes Plantas en operación Turnos trabajados Materia prima Producción 
Capacidad Capacidad de 8 horas procesada obtenida 
LITORAL y ENTIDAD instalada instalada y V 
Número Ton./hora Número Ton./hora 
Total 195 68.1 146 54.1 207 89 591
--­
63 093 
Litoral del Pacífico 102 35.3 80 29.3 192 45 058 31 31Q. 
Baja California 12 5.6 5 3.0 65 1 548 922 
Baja California Sur 5 4.9 4 4.7 139 5 214 3 930 
Sonora 13 7.5 11 7.4 226 13 393 7 863 
Sinaloa 53 11.5 43 9.2 275 20 256 15 781 
Jalisco 6 2.5 5 1.9 73 1 110 607 
Colima 2 0.5 2 0.5 352 1 407 588 
Oaxaca lO 2.0 9 1.8 147 2 114 1 607 
Chiapas 1 0.8 1 0.8 3 16 12 
Litoral del Golfo Y Caribe 93 32.8 66 24.8 224 44 533 31 783 
Tamaulipas 14 10.4 lO 8.2 133 8 701 6 947 
Veracruz 2 1.4 
Tabasco 13 2.5 8 0.8 150 958 832 
Campeche 43 9.3 29 7.5 358 21 466 15 531 
Yucatán 18 8.4 16 7.5 190 11 422 7 407 
Quintana Roo 3 0.8 3 0.8 310 1 986 1 066 
!I Toneladas en peso comercializado. 





Cuadro V. 11 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS ENLATADORAS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 



















Total 46 260.3 37 239.4 43 83 119 37 138 
Litoral del pacífico 37 253.4 31 233.5 40 75 074 35 698 
Baj a Cali fornia 

















































































!/ Toneladas en peso comercializado. 
~ Toneladas en peso neto. 
y Se observan turnos por encima de lo especificado, debido a que algunas plantas trabajan un mayor número de horas. 
Cuadro V. 12 















r e s 
----...RE.ivado 
M.P. P. 


















































































































Toneladas en peso 

































Total 18 425.3 14 407.3 24 035 
--­
lO 520 
Sector público 11 262.3 10 256.3 18 498 8 139 
--­
Baja California 






































Sector privado 7 163.0
_._­





























Toneladas en peso comercializado •
.!/
Toneladas en peso neto.Y 
Cuadro V. 14 
OPERACION DE LA INDUSTRIA ENLATADORA DE SARDINA Y MACARELA, POR SECTOR PARTICIPANTE 
Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 




















Total 23 1 288.0 21 1 198.0 50 919 24 959 
Sector Público 7 543.0 7 543.0 28 252 13 843 
Baja california 


























Sector Privado 16 745.0 14 655.0 22 667 11 116 
Baja California 








































.!/ Toneladas en peso comercializado. 





Cuadro V. 15 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS ENLATADORAS DEL SECTOR SOCIAL, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 

















Total 10 11.8 8 5.2 147 6 130 765 
Litoral del Pacífico 8 10.2 6 3.6 9 260 178 
Baja California 















Litoral del Golfo y Caribe 2 1.6 2 1.6 458 Y 5 870 587 
Tabasco 2 1.6 2 1.6 458 Y 5 870 587 
1-/ Toneladas en peso comercializado. 
~ Toneladas en peso neto. 
~ Se observan turnos por encima de lo especificado, debido a que algunas plantas trabajan un mayor número de horas. 
----
---
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS 








Litoral del Pacífico 
Baja california 
Baja california Sur 
Sinaloa 
Nayarit 



























y ENTIDAD FEDERATIVA. 1983 
-Materia prima Producción 
procesada obtenida 
y V 
47 580 22 571
46 134 21 853 
33 608 15 931 
4 858 2 351 
7 668 3 571 
1 446 718 









y Toneladas en peso comercializado. 













Cuadro V. 17 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS ENLATADORAS DEL SECTOR PRIVADO,SEGUN LITORAL y ENTIDAD 
FEDERATIVA, 1983 
Plantas existentes Plantas en operación Turnos trabajados Materia prima Producción 
Capacidad 
LITORAL Y ENTIDAD instalada 
Número Ton./hora 
Total 
Litoral del Pacífico 
Baja California 















y Toneladas en peso comercializado. 



























Capacidad de 8 horas procesa.-'!a obtaenida 
instalada y y 
Número Ton: /hora 
19 119.2 33 29 409 13 802 
16 117.3 32 28 680 13 667 
4 42.0 29 8 200 3 752 
2 11.8 23 2 190 965 
6 46.6 36 13 623 6 675 
3 13.8 41 4 545 2 227 
1 3.1 5 122 48 
3 1.9 48 729 135 
1 0.5 140 560 56 
1 1.3 15 159 78 
1 0.1 13 10 1 
Cuadro V. 18 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS REDUcrORAS. SEGUN LIrORAL y ENTIDAD FEDERATIVA. 1983 
Plantas existentes Plantas en operación Turnos trabajados Materia prima Producción 
LITORAL y ENTIDAD Capacidad capacidad de 8 horas procesada obtenida 
instalada instalada 
Número Ton./hora Número Ton./hora 1/ 2/ 
Total 77 603.8 47 479.1 93 355 419 Y 69 594 !2/ 
Litoral del pacífico 63 597.3 38 474.6 92 347 725 68 189 
Baja california 8 208.3 8 208.3 56 93 754 17 194 
Baja california Sur 7 109.0 5 64.8 28 14 425 2 934 
Sonora 24 213.0 13 172.8 148 204 703 41 598 
Sinaloa 15 62.0 5 24.1 173 33 289 6 181 
Nayarit 4 0.7 2 0.3 48 116 21 
Jalisco 1 0.4 1 0.4 65 209 38 
Michoacán 1 0.2 1 0.2 299 479 87 
Guerrero 1 0.8 1 0.8 17 106 19 
Oaxaca 2 2.9 2 2.9 28 644 117 
Litoral del Golfo y caribe 14 6.5 9 4.5 214 7 694 1 405 
Veracruz 1 1.0 1 1.0 183 1 463 274 
Campeche 2 1.1 1 0.9 22 160 29 
Yucatán 11 4.4 7 2.6 292 6 071 1 102 
!I Toneladas en peso comercializado. 
~ Toneladas en peso neto. 
~ Se incluyen 30 830 toneladas de desperdicios. provenientes de los procesos de congelado y enlatado los cuales. son 
El 
procesados por estas plantas. 





Cuadro V. 19 
VOLUMEN DE MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS REDUCTORAS,POR SECTORES y PRINCIPALES 
ESPECIES, 1983 
(Toneladas) 
ESPECIES S e 
social 
M.P. P. 
c t o 
Público 
M.P. P. 
r e s 
Privado 
M.P. P. 
Total 1 903 346 26 865 5 157 326 651 64 091 
Anchoveta 
Desperdicios 
Fauna de acompañamiento 
Pescado no apto para empaque 























Aceite de pescado 







M.P. Materia prima 
P. Producción 
U Toneladas en peso comercializado 
V Toneladas en peso neto 
Cuadro V. 20
 




Plantas existentes Plantas en operación Turnos trabajados Materia prima Producción 
LITORAL Y ENTIDAD capacidad capacidad de 8 horas procesada obtenida 
instalada instalada y y 
Número Ton./hora Número Ton./hora 
Total 2 30.0 1 15.0 16 1 903 346 
Litoral del pacífico 2 30.0 1 15.0 16 1 903 346 
Baja california Sur 1 15.0 1 15.0 16 1 903 346 
Sonora 1 15.0 
y Toneladas en peso comercializado. 


































Total 16 115.4 13 113.9 29 26 865 ~ 5 157 e.! 
Litoral del Pacífico 14 113.6 12 112.9 28 25 402 4 883 
Baja california 






































































1 1.0 183 1 463 274 
!I Toneladas en peso comercializado. 
y Toneladas en peso neto. 
~ Se incluyen 13 103 toneladas de desperdicios,provenientes de los procesos de congelado y enlatado,los cuales son 
e.! 
procesados por estas plantas. 
Se incluyen 273 toneladas de aceite de pescado. 
Cuadro V. 22
 

























Total 59 458.4 32 350.2 117 326 651 ~ 64 091 !2/ 
Litoral del pacifico 47 453.7 24 346.7 115 320 420 62 960 
Baja california 







































































!I Toneladas en peso comercializado. 
y Toneladas en peso neto. 
~ Se incluyen 17 727 toneladas de desperdicios,provenientes de los procesos de congelado y enlatado, los cuales son 
procesados por estas plantas. 





Cuadro V. 23 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS DE OTROS PROCESOS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA,1983 
Plantas existentes Plantas en operación Materia prima Producción 
LITORAL y ENTIDAD Número Número procesada obtenida 
1/ ~--
Total 37 37 2 277 821 
Litoral del pacifico 26 26 1 746 568 
Baja california 4 4 989 254 
Baja California Sur 6 6 224 101 
Sonora 3 3 121 53 
Sinaloa 6 6 136 51 
Nayarit 1 1 13 6 
Jalisco 1 1 10 4 
Michoacán 1 1 13 6 
Guerrero 2 2 34 13 
oaxaca 1 1 75 30 
Chiapas 1 1 131 50 
Litoral del Golfo y caribe 11 11 531 253 
Tama\.llipas 2 2 97 54 
Veracruz 1 1 251 107 
Tabasco 3 3 40 27 
campeche 2 2 87 36 
Yucatán 3 3 56 29 
!I Toneladas en peso comercializado. 
~ Toneladas en peso neto. 
Cuadro V. 24 



















r e s 
Privado 
M.P. P. 
1 '028 224 
Algas marinas 
Camarón 
Conchas de todas clases 
Escama ahumada 
Escama seca - salada 
sargazos 
Tiburón y cazón 
Otras especies 





























































~ Toneladas en peso comercializado 
~ Toneladas en peso neto 
M.P. Materia Prima 
P. Producción 





Cuadro V. 25 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS DE OTROS PROCESOS DEL SECTOR SOCIAL,SEGUN LITORAL y ENTIDAD 
FEDERATIVA, 1983 
LITORAL Y ENTIDAD 
Plantas existentes 
Número 








Total 6 §. 425 259 
Litoral del pacífico 5 5 382 232 
Baja California 









Litoral del Golfo y caribe 1 1 43 27 
Tamaulipas 1 1 43 27 
!/ Toneladas en peso comercializado. 
1/ Toneladas en peso neto. 
Cuadro V. 26 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS DE OTROS PROCESOS DEL SECTOR PUBLICO, SEGUN LITORAL y ENTIDAD 
FEDERATIVA, 1983 
plantas existentes Plantas en operación Materia prima produoción 
LITORAL y ENTIDAD procesada obtenida 
Número Número y y 
Total 18 18 824 338 
Litoral del pacífico 14 14 468 181 
Baja california 1 1 16 6 
Baja California Sur 1 1 60 22 
Sonora 1 1 2 1 
Sinaloa 4 4 114 43 
Nayarit 1 1 13 6 
Jalisco 1 1 lO 4 
Michoacán 1 1 13 6 
Guerrero 2 2 34 13 
Oaxaca 1 1 75 30 
Chiapas 1 1 131 50 
Litoral del Golfo y caribe 4 4 356 157 
Tamaulipas 1 1 54 27 
Veracruz 1 1 251 107 
campeche 1 1 46 21 
Yucatán 1 1 5 2 
y Toneladas en peso comercializado. 





Cuadro V. 27 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS DE OTROS PROCESOS DEL SECTOR PRIVADO, SEGUN LITORAL y ENTIDAD 
FEDERATIVA, 1983 
Plantas eKistentes Plantas en operaci6n Materia prima Producci6n 
LITORAL y ENTIDAD procesada obtenida 
Número Número !I y 
Total 13 13 1 028 224 
Litoral del pacífico 7 7 896 155 
Baja california 1 1 681 68 
Baja california Sur 2 2 74 27 
Sonora 2 2 119 52 
Sinaloa 2 2 22 8 
Litoral del Golfo y caribe 6 6 132 69 
Tabasco 3 3 40 27 
campeche 1 1 41 15 
Yucatán 2 2 51 27 
11 Toneladas en peso comercializado. 
y Toneladas en peso neto. 
VI
 




P R E S E N T A e ION 
La transportaci6n de los productos pesqueros constituye 
un importante sistema de apoyo a la actividad comercial 
e industrial dentro del sector, cuyo objetivo central 
es el garantizar el desplazamiento eficiente y oportuno 
de la producci6n hacia los mercados de consumo interno 
y externo. 
El registro del movimiento de la producci6n pesquera se 
realiza a través de los documentos administrativos deno 
minados "guías de pesca" y "guías de pesca para reemba.!:. 
que" expedidos por las Oficinas Federales de Pesca para 
amparar la legal transportaci6n del producto. 
La informaci6n contenida en el capítulo indica los vo1ú 
menes de productos pesqueros por entidades de origen y 
destino y por presentaci6n y especies. 
La informaci6n se origina en la muestra estadística es­
tratificada de las "guías de pesca", cuyo universo está 
constituido por el total de los productos pesqueros 
transportados. El marco muestra1 10 conforman todas 
aquellas guí~s de pesca y guías de pesca para reembarque, 
expedidas durante un año. 
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Cuadro VI. 1 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN Y LITORAL 
DE DESTINO, 1983. 
(Toneladas) 
Litoral Litoral Entidades 
Total	 Exporta-ORIGEN	 y DESTINO del del Golfo sin 
ción yl/ pacífico y Caribe. Litoral 
Total	 388 735 123 755 69 413 158 479 37 088 
Litoral del Pacífico 244 637 114 000 21 571 83 848 25 218 
Baja California 57 510 22 643 5 056 21 668 8 143 
Baja California Sur 18 340 10 618 128 5 002 2 592 
Sonora 74 558 35 320 11 419 23 344 4 475 
Sinaloa 45 352 21 698 705 14 142 8 807 
Nayarit 5 900 4 794 50 1 030 26 
Jalisco 5 121 1 871 336 2 914 
Colima 9 961 4 345 100 5 247 269 
Michoacán 9 548 4 522 70 4 952 4 
Guerrero 3 053 2 301 15 728 9 
Qaxaca 5 968 2 415 834 1 826 893 
Chiapas 9 326 3 473 2 858 2 995 
Litoral del Golfo y Caribe 126 036 4 036 45 960 65 081 10 959 
Tamaulipas y 21 884 1 285 5 621 11 034 3 944 
Vera cruz 34 807 910 10 696 23 127 74 
Tabasco 9 570 158 6 540 2 872 
Campeche 15 750 401 4 328 7 419 3 602 
Yucatán 41 666 1 264 17 338 20 264 2 800 
Quintana Roo 2 359 18 1 437 365 539 
Entidades sin Litoral 18 062 5 719 1 882 9 550 911 
Aguascalientes 87 62 7 18 
Coahuila 623 33 19 571 
Chihuahua 1 347 45 609 693 
Distrito Federal 12 053 5 198 1 651 5 121 83 
Durango 1 909 313 5 1 591 
Guanajuato 242 25 8 209 
Hidalgo 99 4 58 37 
México Edo. de 339 20 14 305 
Nuevo Le6n 412 19 162 146 85 
Puebla 924 7 904 13 
San Luis Potosí 27 9 18 
l/	 Incluye reembarques. y	 Esta cifra difiere de la publicada en el capítulo de comercialización, debi­
do a que ésta, es el resultado de un muestreo de las Guías de Pesca, mien--­
tras que las del capítulo mencionado, se deriva de los registros administra­
tivos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al momento que se rea­
liza la exportaci6n. 
y	 No incluye 2 752 toneladas de maquila. 
Cuadro VI. 2 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS HACIA EL LITORA4 DEL PACIFICO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN, 1983 (!) .¡::. 
(Toneladas) 




B.C. B.C.S. Son. Sin. Nay. Jalo Col. Mich. Gro. oax. Chis. 
Total 123 755 29 995 3 332 9 086 24 923 3 253 35 823 1 607 5 247 5 683 2 018 2 788 
Litoral del Pacífico 114 000 29 331 3 318 8 654 22 550 3 051 32 721 1 397 4 795 4 163 1 703 2 317 
Baja California 



















































































































































Golfo y 4 036 222 























































































































































357 79 304 
Nuevo León 19 - 2 13 4 
11 Incluye reembarques. 
Cuadro VI. 3 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS HACIA EL LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD 
FEDERATIVA DE ORIGEN, 1983 
(Toneladas) 





Tamaulipas Vera cruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo 
Total 69 413 17 750 23 573 4 564 1 928 19 855 1 743 
Litoral del Pacífico 21 571 10 929 6 743 751 86 2 940 122 
Baja California 
































































































































México Edo. de 
Nuevo Le6n 
Puebla 










































Cuadro VI. 4 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS HACIA LAS ENTIDADES SIN LITORAL, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN, 1983 
(Toneladas) 




Ags. Coah. Chih. D.F. Dgo. Gto. Hgo. ~;éx. Mor. N.L. Pue. Qro. S.L.P. T1ax. Zac ... 
Total 158 479 2 505 3 301 4 263 90 680 4 313 14 396 795 17 844 1 342 6 076 8 935 1 719 1 101 800 409 
Litoral del Pacífico 83 848 2 086 1 819 3 126 36 676 3 721 11 496 329 12 554 1 108 2 891 5 137 1 521 656 448 280 
























































































































































































































































































































































































































Incluye reembarques. V 
Cuadro VI. ..5 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS HACIA EL EXTERIOR DEL PAIS, SEGUN LITORAL Y E~~IDAD FEDERATIVA DE ORIGEN, 1983 
(Toneladas) 
Total 11 AleIll!!. 







Israel Italia Jap6n Korea Panamá Sing~ pur 
Total 37 088 39 235 
.1 547 29 529 124 79 §. 46 557 3 568 1 398 949 2­
Litoral del Pacífico 25 218 §. 125 - 544 17 847 124 69 - 46 557 3 545 1 398 949 2­
Baja California 






















































































































Golfo y 10 959 31 §l. -















































Entidades sin Litoral 911 




































- 5 - - - 23 
1/ Incluye reembarques. 




Cuadro VI. 6 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS POR PRESENTACION, ESPECIE y LITORAL DE ORIGEN Y DESTINO, 1983 
(Toneladas) 













Total 388 735 244 637 123 755 126 036 69 413 .JJL.Qg 158 479 ~ 
Harina 70 599 67 748 25 021 2 851 16 855 28 723 
Aceite 4 766 4 603 2 106 161 11. .f.. 2 647 





























































Osti6n con concha 

























































































































































































































































































No comestibles 7 477 5 115 2 560 1 016 606 1 346 1 806 2 505 
Incluye reembarques. 
y	 Esta cifra difiere de la publicada en el capítulo de comercializaci6n, debido a que ésta, es el resultado de un 
muestreo de las Guías de Pesca, mientras que las del capítulo mencionado, se deriva de los registros administr~ 
tivos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al momento que se realiza la exportaci6n. 
11 
No incluye 2 480 toneladas de maquila. 
y No incluye 272 toneladas de maquila. II 
199 
Cuadro VI. 7 
CAMARON FRESCO y CONGELADO TRANSPORl'ADO, POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN Y LITORAL DE DESTINO, 1983 
(Toneladas) 











Total 49 141 13 421 5 660 8 621 
Litoral del pacifico 33 285 12 009 1 360 5 571 
Baja California 
















































































































































y	 Incluye reembarques. 
y	 Esta cifra difiere de la publicada en el capitulo de comercializaci6n, debido a que ésta. 
es el resultado de un muestreo de las guías de pesca, mientras que las del capitulo 
mencionado, se deriva de los registros administrativos de la secretaría de Hacienda y 
crédito público, al momento que se realiza la exportación. 
y	 No incluye 2 480 toneladas de maquila. 
Cuadro VI. 8 N o 
TUNIDOS ENLATADOS y TRANSPORTADOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN Y o 
LITORAL DE DESTINO, 1983 
(Toneladas) 









Total 11 217 4 114 668 6 180 255 


































Litoral del Golfo y Caribe 420 44 348 28 
Veracruz 420 44 348 28 















11 Incluye reembarques. 
V Esta cifra difiere de la publicada en el capítulo de comercialización, debido a que ésta, ­
es el resultado de un muestreo de las guías de pesca, mientras que las del capítulo mencio­
nado, se derivan de los registros administrativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú 




Cuadro VI. 9 
TUNIDOS FRESCOS y CONGELADOS TRANSPORTADOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA 
DE ORIGEN Y LITORAL DE DESTINO, 1983 
(Toneladas) 












Total 7 889 3 294 1 095 1 328 2 172 
Litoral del Pacífico 6 014 3 091 2 064 
Baja California 




























































































1/ Incluye reembarques. 
y Esta cifra difiere de la publicada en el capítulo de comercializaci6n, 
debido a que ésta, es el resultado de un muestreo de las Guías de Pesca 
mientras que las del capítulo mencionado, se deriva de los registros ad 
ministrativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al momen­
11 
to que se realiza la exportaci6n. 
No incluye 2 752 toneladas de maquila. 
Cuadro VI. 10 1'.> 
o 
SARDINA ENLATADA Y TRANSPORTADA, POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN Y LITORAL 1'.> 
DE DESTINO, 1983 
(Toneladas) 
Litoral Litoral EntidadesTotal Exporta-ORIGEN Y DESTINO del del Golfo sin1/ ci6n VPacífico y Caribe Litoral 
Total 28 290 11 411 2 257 13 731 891 
Litoral del Pacífico 27 168 11 212 1 781 13 284 891 
Baja california ·14 034 4 312 1 214 8 080 428 
Baja California Sur 1 447 632 45 770 
--
Sonora 7 392 3 690 415 2 824 463 
Sinaloa 4 267 2 554 107 1 606 
Nayarit 2 - - 2 
Jalisco 26 24 - 2 
Litoral del Golfo y Caribe 311 27 193 91 
Veracruz 311 27 193 91 
Entidades sin Litoral 811 172 283 356 
Chihuahua 14 - - 14 
Distrito Federal 574 172 283 119 
Durango 223 - - 223 
Incluye reembarques.~ 1/
Esta cifra difiere de la publicada en el capítulo de comercializaci6n, debi­V 
do a que ésta, es el resultado de un muestreo de las Guías de Pesca, mien--­
tras que las del capítulo mencionado, se deriva de los registro administrati 
vos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al momento que se reali­
za la exportaci6n. 
Cuadro VI. 11 
SARDINA FRESCA Y CONGELADA TRANSPORTADA, POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN Y .LITORAL 
DE DESTINO, 1983 
(Toneladas) 
Litoral Litoral Entidades 
ORIGEN y DESTINO Total del del Golfo sin 
Pacífico y Caribe Litoral 
Total 1/ 15 756 15 470 54 232 
Litoral del Pacífico 15 643 15 470 II 146 
Baja California 528 514 
-
14 
Baja California Sur 836 836 
Sonora 12 577 12 502 
- 75 
Sinaloa 1 687 1 604 27 56 
Nayarit 4 4 
Jalisco 10 10 
Guerrero 1 - - 1 
Litoral del Golfo y Caribe 9 - .2­ 4 




Entidades sin Litoral 104 
-
22 82 
Chihuahua 1 - - 1 




Nuevo León 1 - 1 







La comercializaci6n, conjunto de actividades relacionadas 
con la transferencia de bienes y servicios del productor 
al consumidor, comprende desde el suministro de insumos 
necesarios para la producci6n primaria, hasta el acopio, 
almacenamiento y transportaci6n que hacen accesible la 
producci6n a la industria o al consumidor. 
Los cuadros estadísticos que forman este capítulo concen 
tran la informaci6n relativa al comercio interior y exte 
rior de productos pesqueros. 
La estadística sobre el comercio interior concentra datos 
referentes a la valoraci6n de la pesca por etapas de co­
mercializaci6n (playa, mayoreo y menudeo), disponibilidad 
de productos pesqueros y sus precios. Estos, son resulta 
do del levantameniento de la encuesta semanal de precios 
que se realiza en diferentes centros de venta del Distri 
to Federal. También se presentan las cifras sobre el 
Indice Nacional de Precios al Consumidor, por principales 
ciudades, presentaciones y especies. Esta informaci6n 
es elaborada y proporcionada por el Banco de México. 
208 
Con re1aci6n al comercio exterior la informaci6n corres 
pondiente se presenta por grupos de productos y princi­
pales especies. Por primera vez, se incluye un cuadro 
de la balanza comercial de productos pesqueros. 
La informaci6n sobre comercio exterior es generada por 
la Direcci6n General de Aduanas de la Secretaría de Ha­
cienda y Crédito Público y por la Direcci6n General de 
Estadística del Instituto Nacional de Estadística, Ge~ 
grafía e Informática de la Secretaría de Programaci6n 
y Presupuesto. 
La informaci6n sobre el valor de los volúmenes exporta­
dos es ajustada con base en los precios medios de venta 
al mayoreo del producto pesquero en el mercado interno 
y con los precios a los que las empresas paraestata1es 
comercializan dicho producto en el exterior. 
11 1, 
I 
, , 'r" i '1 ,¡I ~II
"11' I 
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Cuadro VII. 1 
VALORACION DE LA PESCA POR PRESENTACIONES, ESPECIES Y ETAPAS DE 
COMERCIALlZACION, 1983 
(Millones de pesos) 
PRESENTACIONES Y ESPECIES Playa Mayoreo 11 
Menudeo 
11 
Total 106 696 198 242 223 418 
Consumo humano directo 105 572 195 976 221 152 
Frescos y congelados 105 572 188 186 211 761 
Abu16n 486 411 428 
Almeja 281 404 587 
Atún y similares 4 292 2 125 2 768 
Calamar 32 79 118 
Camar6n 49 ')35 68 673 74 000 
Caz6n 1 256 2 358 3 117 
Corvina 380 583 1 060 
Guachinango 1 079 1 519 1 772 
Jaiba 747 1 281 1 824 
Langosta 1 498 3 309 3 289 
Mero 1 055 1 864 2 650 
Mojarra 5 258 2 427 3 026 
pargo 536 649 866 
Peto 545 785 918 
Pulpo 1 301 2 456 3 048 
Roba10 1 209 1 773 2 017 
Rubia 167 321 426 
Sardina 660 1 188 1 082 
Otras 35 755 95 981 108 765 
Enlatados y 7 790 9 391 
Abu16n 1 047 1 117 
Almeja 
Atún y similares 4 240 4 403 
calamar 
camar6n 57 70 
Pulpo 
Sardina 1 913 2 423 
Otras 533 1 378 
Consumo humano indirecto 779 121 1 957 1 957 
Aceite y harina de pescado 779 1 957 1 957 
Uso Industrial 345 309 309 
11 Para esta va10raci6n se utilizaron los precios prome-­
dio en diferentes centros de venta del Distrito Fede-­
ra1. 
y El valor en playa se refiere unicamente a las especies 
en estado fresco, por tal raz6n no se cotizan los pre­
cios de enlatado. 
121 Corresponde al valor en playa de la materia prima para 
la e1aboraci6n de harina y aceite de pescado. 
N 
o 
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS 
Cuadro VII. 2 
PESQUEROS, POR PRESENTACION y PRINCIPALES ESPECIES, 1983 
(Toneladas ) 
-
ESPECIES Total Frescos Congelado Enlatado Harina y aceite de pescado 
Otros 
procesos 1/ 










































































Márgenes de comercializaci6n 
ESPECIES Playa Mayoreo Menudeo Mayoreo a playa Menudeo a mayoreo Menudeo a playa 
Absolutos Por ciento Absolutos Por ciento Absolutos Por ciento 
Abu16n 558.95 1 650.00 * - 1 091.05 195.2 
Almeja 24.54 65.55 78.47 41.01 167.1 12.92 19.7 53.93 219.7 
Bagre 51.36 136.23 136.73 84.87 165.3 0.50 0.4 85.37 166.2 
Calamar 128.36 299.17 355.09 170.81 133.1 55.92 18.7 226.73 176.6 
Camar6n 899.46 1 092.63 1 280.52 193.17 21.48 187.89 17.2 381.06 24.4 
caz6n 131. 91 228.98 255.92 97.07 73.6 26.94 11.8 124.01 11.8 
GUachinango 258.72 353.26 375.39 94.54 36.5 22.13 6.3 116.67 45.1 
Gurrubata 85.07 136.31 157.37 51.24 60.2 21.06 15.45 72.30 85.0 
Jaiba 100.48 176.88 224.61 76.40 76.0 47.73 27.0 124.13 123.6 
Langosta 569.65 1 876.23 * 1 825.72 1 306.58 229.4 - 50.51 
-
2.7 1 256.07 220.5 
Langostino 433.79 1 221. 28 1 434.09 787.49 181.5 212.81 17.4 1 000.30 230.6 
Jurel 41.29 112.09 115.14 70.80 171.5 3.05 2.7 73.85 178.9 
Mero 152.61 265.84 305.53 113.23 74.2 39.69 14.9 152.92 100.2 
Mojarra 100.44 185.31 * 179.60 84.87 84.5 - 5.71 - 3.1 79.16 78.8 
Pargo 166.84 200.37 253.70 33.53 20.1 53.33 26.6 86.86 52.1 
Peto 189.78 273.00 336.22 83.22 43.9 63.22 23.2 146.44 77.2 
Pulpo 121.45 286.08 311. 37 134.63 88.9 25.29 8.8 159.92 105.6 
Roba lo 277.15 404.46 443.90 127.31 45.9 39.44 9.8 166.75 60.2 
Rubia 102.82 197.25 221. 74 94.43 91.8 24.49 12.4 118.92 115.7 
Sierra 129.83 252.75 255.18 122.92 94.7 2.43 1.0 125.35 96.6 
Trucha 103.97 191.49 283.25 87.52 84.2 91. 76 47.9 179.28 172.4 
villa jaiba 116.58 203.76 221.36 87.18 74.8 17.60 8.6 104.78 89.9 
*	 El precio promedio al mayoreo es inferior el de menudeo debido entre otras cosas a la presentaci6n del producto en el 





Cuadro VII. 4 
PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCTOS PESQUEROS COMERCIALIZADOS AL 
MAYOREO EN EL DISTRITO FEDERAL, 1983 
(Pesos por kilogramos) 





Caz6n filete 388.33 
Guachinango del Golfo 407.21 






Mero en filete 606.11 
Mojarra blanca 191.03 
Mojarra rallada 240.91 
Mojarra tilapia 124.00 
Mojarra tilapia en filete 329.50 
pámpano 550.00 
Pargo 200.37 
Pescado no especificado 108.93 
Peto 273.00 
Roba lo 404.46 
Rubia 197.25 
Sierra 252.75 
Trucha de mar 191.49 
villa jaiba 203.76 
Mariscos frescos 
Abu16n 1 650.00 
Almeja negra 65.55 
Calamar americano 299.17 
Camar6n cocido chico 1 149.43 
Camar6n cocido grande 1 279.67 
Camar6n cocido roca 1 085.83 
Camar6n crudo chico 855.63 
Jaiba 176.88 
Jaiba, pulpa de 758.88 
Langosta 1 876.23 
Langostino 1 221. 28 
Ostión (frasco chico) 102.22 
pulpo 286.08 
Pescados y mariscos secos 
Bacalao del país 615.62 
Camarón 847.91 
111 ti I ,1"1 
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Cuadro VII. 5
 
PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCTOS PESQUEROS AL CONSUMIDOR POR PRESENTACIONES,
 
ESPECIES Y TIPO DE MERCADO EN EL DISTRITO FEDERAL, 1983
 
(pesos por kiloqramo) 
Mercados Tiendas 
PRESENTACION y ESPECIE Valor Tepepan Conasupo públicos de aut.Q. 
servicio 
pescados frescos y congelados 
Bagre 136.73 107.57 179.52 124.49 
Besugo 191.35 126.00 194.00 301. 50 163.47 
Carpa 86.37 131.90 96.41 123.66 79.17 
Cazón 255.92 140.13 263.98 302.68 263.87 
Cazón filete 410.26 420.50 389.60 448.03 385.42 
corvina 218.31 185.34 200.50 278.33 209.08 
Guachinango del Golfo 425.36 307.97 410.04 453.29 442.31 
Guaéhinango del Golfo filete 885.17 1 143.00 627.33 
Guachinango del Pacífico 425.52 233.00 342.00 385.16 339.06 
Gurrubata 157.37 124.20 187.54 159.69 
Jurel 115.14 64.57 112.63 153.50 107.16 
Lenguado 212.12 275.00 274.50 207.65 
Lisa 114.72 79.83 93.49 167.88 112.52 
Mero 305.53 351. 55 380.00 750.00 
Mero filete 639.28 608.83 634.09 668.42 636.34 
Mojarra blanca 184.61 128.56 155.79 247.94 248.30 
Mojarra rayada 240.44 84.59 204.83 290.48 226.99 
Mojarra tilapia 113.75 83.79 89.47 161. 72 112.37 
Mojarra tilapia filete 333.57 279.02 310.99 384.28 325.23 
pámpano 402.50 175.00 249.68 470.00 442.28 
Pargo 253.70 211. 70 267.13 290.93 
pescado no especificado 100.78 93.25 77.24 123.25 96.68 
Peto 336.22 299.00 319.11 353.16 
Robal0 443.90 333.50 421. 50 460.07 459.18 
Roba lo chico 296.01 348.00 200.00 319.34 316.68 
Rubia 221. 74 178.64 198.85 262.20 263.80 
Sardina del país 56.42 50.13 54.65 64.48 
Sardina importada 190.59 190.59 
Sierra 255.18 194.75 244.60 299.01 241.37 
Trucha arco iris 213.07 188.25 253.66 191.16 
villajaiba 221.36 :... 374.00 368.02 
Mariscos frescos y congelados 
Abulón t 234.98 745.00 1 724.96 
Almeja negra 78.47 73.33 60.77 95.17 82.~5 
Calamar americano 355.09 280.44 450.27 387.76 
Calamar gigante en filete 273.05 227.13 300.00 315.47 
Camarón cocido-chico 1 336.67 1 225.00 1 320.83 327.96 1 376.52 
Camarón cocido grande 1 441. 92 1 303.64 1 483.45 1 495.45 
Camarón cocido roca 1 272.72 1 156.03 1 389.68 1 264.99 
Camarón crudo chico 1 070.78 1 083.67 1 055.98 1 134.69 1 068.67 
Jaiba 224.61 175.94 253.69 244.20 
Jaiba pulpa 808.42 591.26 922.70 827.42 
Langosta 1 825.72 1 199.44 1 857.98 1 808.88 
Langostino 1 434.09 1 386.24 1 481.95 
Ostión (frasco chico) 114.42 99.46 134.39 109.45 
Pulpo 311.37 290.29 285.66 354.95 304.02 
Continúa 
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Pescados y mariscos secos 



















































































































































































































Cuadro VII. 6 
INDICE DE PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCTOS PESQUEROS AL CONSUMIDOR, 
CIUDADES Y ESPECIES, 1983 
POR ENTIDADES, PRINCIPALES 
(Base 1980 = 100) 












E n "1 
Sardina 
a t a 
Atún 





















Baja California Sur 





















Culiacán 392.5 409.6 418.8 568.4 272.5 311.0 340.7 474.4 
Jalisco 
Guada la jara 470.2 364.7 523.4 528.5 397.2 340.0 256.0 550.6 
Colima 























































E n 1 
Sardina 
a t a 
Atún 














































Vi11ahermosa 275.7 325.1 306.7 676.1 0.0 257.5 248.7 552.4 
Yucatán 
Mérida 418.5 439.1 480.0 522.6 0.0 358.8 266.5 551.0 
Quintana Roo 
Chetwna1 492.5 351.1 418.8 465.4 612.9 405.4 257.3 354.9 
Aguasca1ientes 































































E n 1 
Sardina 
a t a 
Atún 
d o s 
Camarón 
Distrito Federal 





















Tulancingo 623.2 313.8 485.6. 669.6 263.1 380.0 280.7 424.2 
Edo. de México 
Toluca 672.2 409.0 454.0 536.8 396.5 315.6 249.2 472.4 
Nuevo León 
Monterrey 385.6 301.1 315.7 389.9 227.0 344.9 261.3 450.2 
Puebla 
Puebla 521.3 433.2 520. O 537.3 418.3 287.2 264.0 415.2 
San Luis Potosí 
San Luis Potosí 431.3 381.1 390.9 439.9 462.3 362.5 279.2 457.2 
Zacatecas 
Fresnillo 390.1 548.9 464.8 538.8 0.0 430.4 423.9 782.3 





Cuadro VII. 7 
BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS, 1983 
(Toneladas y miles de dólares) 
CONCEPTO Volumen Valor 
Balanza comercial 





Exportación 64 696 425 138 
Abulón 
Algas y sargazos 























Empresas de coinversión 13 321 11 061 




Grasas y aceites 

















f1 cifra menor a la unidad. 
Fuente: Dirección General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédi 
to Pl1blico y la Dirección General de Estadística de la Secretaría 
de Programación y Presupuesto. 


















1977 1I 1978 1I 1979 r I 1980 1981 1I 1982 1\ 1983
II
 
S?5 11 440 1I 47S =:J I 485 11 510 1 1 S91 11 421
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Cuadro VII. 8 
VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PESQUE 
ROS, POR PRESENTACIONES Y ESPECIES, 1983 El 
(Toneladas y miles de d61ares) 
PRESENTACIONES Y ESPECIES Volumen Valor 
Total 






pargo o guachinango 
Tambor 
Totoaba 
Peces de ornato 














pargo o guachinango 
Sierra 
Tambor 
Filete de pescado 
Trucha 
Atún 









































































I I ' I '1'1 • I TI 11 l' I ,1 j ,1 ~I I , 
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PRESENTACIONES Y ESPECIES Volumen Valor 
Pescados secos, salados o en 189 3 613 
salmuera 
Aleta de tibur6n 168 3 554 
Pescados enteros 7 23 
Otros 14 36 
Mariscos y demás crustáceos y 536 3 374 
moluscos frescos 
Camar6n 214 2 392 
Almeja 2 2 
Langosta 22 404 
Jaiba 207 283 
Otros 91 293 
Mariscos y demás crustáceos y 33 454 380 200 
moluscos congelados 
Abu16n en filetes 15 204 
Langosta 649 9 772 
Camar6n 32 105 368 361 
Otras 685 1 863 
Mariscos y demás crustáceos y 24 210 
moluscos secos 
camar6n 1 4 
Otras 23 206 
Preparados y conservas de 1 218 1 656 
pescado 
sardinas y/o anchovetas 986 955 
Atún 232 700 
Otras f1 1 
Mariscos y demás crustáceos y 334 8 329 
moluscos en conserva 
Abu16n 324 8 263 
Camar6n 3 28 
Otras 7 38 
Grasas y aceites de pescado y 92 19 
mamíferos marinos 
Aceite de pescado n/e. 92 19 
Continúa 
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PRESENTACIONES Y ESPECIES Volumen valor 
Pieles de animales marinos 757 
En bruto 17 4 
De tortuga 
De tibur6n 




Preparadas 10 753 
De tibur6n 








Diversos productos 3 586 2 293 
Agar - agar 
Algas marinas 
Conchas 
Conchas de tortuga 
Conchas 
Harinas y polvo de carne 
y pescado 
Desperdicio de pescado 
Mosco seco 
Lombriz acuática (tubifex) 
Concha de tortuga labrada 
Marfil labrado 
Manufacturas de coral 





























Sargazos de mar 1 782 71 





Cifra menor que la unidad. 
Direcci6n General de Aduanas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de 
Estadística de la Secretaría de programación y Presu­
puesto. 
I 11 l' I I '1 I I 
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Cuadro VII. 9 
VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 
POR PRESENTACIONES Y ESPECIES/1983 El 
(Toneladas y miles de d6lares) 
PRESENTACIONES Y ESPECIES Volumen Valor 
Total 
Pescados frescos, congelados o vivos 
Lenguados
 













Crustáceos y moluscos en diferentes 
estados 
Otros 















Crustáceos y moluscos en conserva 
Otros 



























































































PRESENTACIONES Y ESPECIES	 Volumen Valor 
De higado de bacalao 
Aceite de animales marinos 
lizados. 
Esperma de ballena refinada 
otros 
Harina de animales marinos 
Pieles de reptiles 
Diversos	 productos 
Agar - agar 
Conchas 




Desperdicios de pescados 
Esponjas naturales 
Perlas 

































1/ Miles de cabezas. 
Cifras preliminares.El 
rJ	 Cifra menor que la unidad. 
Fuente:	 Direcci6n General de Aduanas de la Secretaría de Ha--­
cienda y crédito Público y la Direcci6n General de Es­
tadística de la Secretaría de programaci6n y Presupue~ 
tOe 






P R E S E N T A C ION 
Este capítulo contiene la informaci6n más relevante so­
bre la disponibilidad de productos pesqueros en el mer­
cado nacional y se presenta para los consumos aparentes 
y per-cápita, desglosando el nivel nacional por presen­
taci6n, especie y entidad federativa. 
El consumo nacional aparente es calculado a partir de 
la captura en peso comercializado, agregando los vo1úme 
nes importados y deduciendo los exportados. 
Para la obtenci6n del consumo nacional aparente por ha­
bitante (per-cápita), se utilizan las cifras elaboradas 
por el Consejo Nacional de Pob1aci6n. 
En el cálculo de la estadística sobre consumo aparente 
por entidad federativa, las cifras de captura para el 
consumo humano directo se relacionan con las transaccio 
nes comerciales de cada entidad con el resto del país, 




8.58 11.61 16.02 19.54 16.68 12.01 
CONSUMO PER-CAPITA 








































/977 /978 1979 /980 /98/ /982 /983 
TOTAL I 522,971 731,295 1 I 94Z,á"ªJ 1'110,608 I 1'391,502 1'217,965 li§~1 1 
_ CONSUMO HUMANO DIRECTO 
, I , " 
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Cuadro VIII. 1 
CONSUMO NACIONAL APARENTE Y PER-CAPITA, DE PRODUCTOS PESQUEROS, 
1983 
(Toneladas y kilogramos) 
ESPECIES 
Total 
Consumo humano directo 
















Crustáceos y moluscos 
Otros El 























Uso industrial 2 625 0.04 
!/ Las cifras de población utilizadas fueron proporciona-­
das por el Consejo Nacional de población. 
!/ Incluye las exportaciones realizadas por las empresas 
de coinversión. 




CONSUMO APARENTE DIRECTO Y PER-CAPITA DE PRODUCTOS PESQUEROS,
 




Con s u m o s 
ENTIDADES Aparente Per-cápita 
11 21 31 
Litoral del Pacífico 
Baja California 27 011 19.96 
Baja California Sur 10 998 43.64 
Sonora 37 033 21.90 
Sina10a 30 452 14.47 
Nayarit 7 830 9.71 
Jalisco 19 104 3.96 
Colima 5 257 13.41 
Michoacán 14 371 4.63 
Guerrero 13 514 4.18 
Oaxaca 6 893 2.74 
Chiapas 9 129 3.99 
Litoral del Golfo y Caribe 
Tamau1ipas 23 103 10.80 
Vera cruz 101 618 16.85 
Tabasco 14 827 12.31 
Campeche 48 599 99.59 
Yucatán 3 707 3.17 
Quinta na Roo 2 222 7.66 
Entidades sin Litoral 
Aguasca1ientes 1 940 3.30 
Coahui1a 4 136 2.42 
Chihuahua 3 596 1.65 
Distrito Federal 76 410 8.99 
Durango 3 065 2.40 
Guanajuato 6 552 1.98 
Hidalgo 4 353 2.50 
México Edo. de 12 505 1.31 
Morelos 1 176 1.07 
Nuevo Le6n 5 098 1.77 
Puebla 5 470 1.49 
Querétaro 1 025 1.23 
San Luis Potosí 2 255 1.24 
Tlaxca1a 724 1.20 
Zacatecas 722 0.60 
11 Este consumo es el resultado de combinar las cifras de pro­
ducci6n, industria1izaci6n, origen y destino de los produc­
tos pesqueros, por 10 tanto la metodología utilizada es di­
ferente a la que se sigue para el cálculo del Consumo NaciQ 
nal Aparente. 
~ Este consumo resulta de dividir el consumo aparente directo 
entre la pob1aci6n correspondiente. 
1/ Las cifras de poblaci6n utilizadas, fueron proporcionadas ­









P R E S E N T A e l o N 
El presente capítulo ofrece la informaci6n correspondieg 
te a la poblaci6n vinculada al sector pesquero, en cual­
quiera de sus fases. 
En el Subregistro Poblaci6n, del Registro Nacional de 
Pesca, se inscriben las personas físicas participantes 
en la actividad, proporcionando datos sobre sus principa 
les características: edad, alfabetizaci6n, especialidad 
en el trabajo, sector al que pertenecen y forma de orga­
nizaci6n en la que participan. 
Asimismo, el capítulo se refiere al empleo generado por 
la actividad en las distintas fases del proceso productl 
vo, de acuerdo con la normatividad establecida en el Pro 




POBLACION PESQUERA, POR SU ESPECIALIDAD, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1982
 
(Número) 
























Total 117 016 99 177 8 358 630 369 3 987 3 460 944 13 78 
Litoral del Pacífico 75 275 61 152 6 161 474 303 3 456 2 703 944 lO 72 
Baj a cali fornia 












































































































































































































Entidades sin Litoral 2 240 2 206 
- -


































































POBLACION PESQUERA. POR SU 
Cuadro IX. 2 
ESPECIALIDAD. SEGUN 
(Número) 






























Litoral del Pacífico 
Baja California 































































































































































































































































































Cuadro IX. ;} 
POBLACION PESQUERA, POR SECTOR, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1982 
(Nl1mero) 















Total 177 016 56 708 2 776 3 939 1 050 3 321 41 903 2 751 4 568 
Litoral del Pacífico 75 275 
--­
39 699 2 149 3 429 
--­
1 039 2 733 20 572 2 308 3 346 
Baja California 













































































































































































































Entidades sin Litoral 2 240 994 129 
- -








































































































POBLACION PESQUERA, POR 
Cuadro IX. 4 
SECTOR, SEGUN LITORAL 
(N6.mero) 



















Total 124 703 59 819 2 931 3 945 1 069 3 472 44 686 3 180 5 601 
Litoral del Pacífico 
Baja california 









































































































































































































































































































POBLACION PESQUERA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1982
 
(Nlímero) 
G r u p o s d e E d a d 
LITORAL Y ENTIDAD Total Menor De 16 De 21 De 31 De 41 Mayor No espe­
de·16 a 20 a 30 a 40 a 50 de 50 cificado 
Total 117 016 1 472 10 197 34 256 28 916 20 694 16 107 5 374 
Litoral del pacIfico 75 275 928 6 354 21 701 18 621 13 438 10 576 3 657 
Baja california 7 097 28 469 2 229 1 724 1 274 1 116 257
 
Baja california Sur 5 315 53 533 1 737 1 299 877 756 60
 
Sonora 12 662 132 885 4 004 3 209 2 479 1 838 115
 
Sina10a 17 508 144 1 003 5 lOO 4 538 3 524 2 560 639
 
Nayarit 5 007 90 764 1 334 1 077 847 833 62
 
Jalisco 3 308 109 372 778 748 604 623 74
 
Colima 2 308 109 357 478 453 372 388 151
 
Michoacán 3 877 36 437 1 093 898 600 484 329
 
Guerrero 4 038 47 301 1 046 967 701 535 441
 
oaxaca 6 263 51 432 1 463 1 518 804 511 1 484
 
chiapas 7 892 129 801 4 239 2 190 1 356 932 45
 
Litoral del GOlfo y caribe 39 501 498 3 620 11 994 9 748 6 836 5 198 1 607 
Tamau1ipas 5 729 66 376 1 745 1 442 1 032 803 265
 
veracruz 17 938 273 1 968 5 216 4 199 3 218 2 700 364
 
Tabasco 4 094 46 294 1 192 1 036 668 418 440
 
campeche 6 208 58 395 1 763 1 605 1 164 801 422
 
Yucatán 4 114 47 456 1 541 1 079 547 339 105
 
Quintana Roo 1 418 8 131 537 387 207 137 11
 
Entidades sin Litoral 2 240 46 223 561 547 420 333 110 
Aguasca1ientes 89 
-




3 18 17 17 28 15
 
chihuahua 189 1 20 36 56 35 39 2
 
Durango 407 2 34 83 115 100 67 6
 
Guanajuato 326 6 36 77 70 58 48 31
 




4 3 6 5 3
 
More1os 104 10 6 25 33 19 11
 
Nuevo Le6n 56 1 3 14 11 12 12 3
 
puebla 333 11 26 97 89 60 42 8
 
San Luis PotosI 97 
-
16 29 22 14 16
 













POBLACION PESQUERA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN LITORAL 
(Número) 
Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 



























Total 124 703 1 156 8 553 35 839 31 682 23 253 18 838 5 382 
Litoral del Pacifico 78 852 690 5 147 22 201 20 014 14 903 12 268 3 629 
Baja california 












































































































































































































Entidades sin Litoral 3 088 42
-














































































































Cuadro IX. 7 
POBLACION PESQUERA ALFABETA Y ANALFABETA, POR 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1982 
(Número) 
LITORAL Y ENTIDAD Total Alfabeta Analfabeta 
Total 177 016 105 773 11 243 
Litoral del Pacífico 75 275 68 239 7 036 
Baja California 7 097 7 008 89 
Baja California Sur 5 315 5 202 113 
Sonora 12 662 12 400 262 
Sinaloa 17 508 16 544 964 
Nayarit 5 007 4 257 750 
Jalisco 3 308 2 974 334 
Colima 2 308 2 181 127 
Michoacán 3 877 2 806 1 071 
Guerrero 4 038 2 882 1 156 
Oaxaca 6 263 5 159 1 104 
Chiapas 7 892 6 826 1 066 
Litoral del Golfo y Caribe 39 501 35 585 3 916 
Tamau1ipas 5 729 5 494 235 
Veracruz 17 938 15 102 2 836 
Tabasco 4 094 3 910 184 
campeche 6 208 5 791 417 
YUcatán 4 114 3 919 195 
Quintana Roo 1 418 1 369 49 
Entidades sin Litoral 2 240 1 949 291 
Aguasca1ientes 89 88 1 
coahui1a 98 90 8 
Chihuahua 189 172 17 
Durango 407 402 5 
Guanajuato 326 240 86 
Hidalgo 341 276 65 
Máxico 21 14 7 
Morelos 104 87 17 
Nuevo Le6n 56 52 4 
Puebla 333 283 50 
San Luis Potosí 97 78 19 










LITORAL Y ENTIDAD Total A1. fabeta Analfabeta 
Total 124 703 112 858 11 845 
Litoral del Pacífico 78 852 71 516 7 336 
Baja california 7 441 7 348 93 
Baja california Sur 5 661 5 543 118 
Sonora 12 741 12 479 262 
Sina10a 17 972 16 992 980 
Nayarit 5 007 4 257 750 
Jalisco 3 504 3 141 363 
colima 2 616 2 456 160 
Michoacán 4 lOS 2 987 1 118 
Guerrero 4 491 3 216 1 275 
Oaxaca 7 005 5 875 1 130 
Chiapas 8 309 7 222 1 087 
Litoral del Golfo y 
caribe 42 763 38 590 4 173 
Tamau1ipas 6 370 6 115 255 
Veracruz 19 799 16 750 3 049 
Tabasco 4 094 3 910 184 
campeche 6 942 6 504 438 
Yucatán 4 140 3 942 198 
Quintana Roo 1 418 1 369 49 











Chihuahua 189 172 17 
Durango 1 018 993 25 
Guanajuato 326 240 86 
Hidalgo 428 354 74 
México 21 14 7 
Morelos 104 87 17 
Nuevo Le6n 56 52 4 
Puebla 384 321 63 
San Luis Potosí 97 78 19 




ESTRUCTURA OCUPACIONAL POR FASES DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1982
 

















u a c u 1 t 
Directo 
u r a 
Indiref. 
to 
Total 213 353 78 081 135 272 101 353 962 100 391 51 699 50 117 1 582 
Litoral del Pacífico 96 126 41 938 54 188 37 531 701 36 830 27 063 26 464 599 
Baja California 
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01 
















Total 24 857 11 797 13 060 21 219 980 20 239 6 097 8 127 
Litoral del pacífico 18 026 9 177 8 849 8 021 111 7 910 1 487 3 998 
Baja California 



























































































































































































































































































































CWldro IX. lO 
ESTRUCTURA OCUPACION1ü. POR FASES DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, SEGUN LITORAL '{ ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 
(Número) 
LITORAL y ENTIDAD Total 








A g u a e U 1 t U r a 1 
Total Directos Indirecto. 
n d U 8 tri a 1 iza c i 6 n 
Total Directos Ir.directos 
C o m e r 
Total 






Total 235 860 78 670 157 190 117 689 ~ 115 132 51 458 49 876 ~ 30 070 13 131 !.§......lli 23 996 ~ 22 937 !....Q..ll .§....lli 
Litoral del PactfLco 107 777 42 824 64 953 45 407 1...1.!.! 43 696 ~ ~ 599 21 772 lo J28 11 444 2....l§1. 149 .!...ll.! .!.....lli ~ 
Baja California 13 610 5 685 7 925 5 896 1 030 4 866 1 833 1 8J3 4 259 2 411 1 848 1 211 1 211 130 281 
Baja California Sur 9 904 3 944 S 960 3 537 22 3 515 1 862 1 B62 3 626 1 551 2 075 370 370 126 383 
Sonora 14 331 2 031 12 300 7 549 86 7 463 939 939 4 404 503 3 901 936 936 148 355 
Sinaloa 28 SOS lO 251 lB 254 15 227 476 14 751 6 000 S 932 68 4 783 2 519 2 264 1 197 26 1 171 445 853 
Rayarit 9 049 6 406 2 643 1 475 1 475 S 631 5 360 271 621 477 144 753 753 99 470 
Jali.co 4 678 2 142 2 536 753 753 1 589 1 573 16 374 191 183 1 584 1 584 113 265 
Colima 4 263 2 057 2 206 1 668 1 668 1 972 1 915 59 119 119 362 362 47 95 
Michoac'n S 006 2 494 2 512 1 392 1 392 1 308 1 226 82 1 455 1 060 395 682 39 643 77 92 
Guerrero 6 685 2 094 4 591 3 123 29 3 094 1370 869 1 1 153 860 293 1 258 SS 1 203 98 183 
oauca 7 374 3 320 4 054 3 390 68 3 J22 2 374 2 334 40 856 736 120 601 29 572 117 36 
Chiapa. 4 372 2 400 1 972 1 397 1 397 2 131 2 067 64 122 20 102 409 409 67 246 
Litoral del Golfo y Cari~ 104 591 25 700 78 891 67 824 246 61 578 19 740 19 004 736 ~ l..J!Ql ~ 2....l1.ª­ 1§. ~ lli l....1..QQ 
Tamaulipas 35 573 7 061 28 506 26 114 26 114 S 961 S 800 61 1 434 1 434 902 S 897 177 1 085 
Veracruz 34 160 lO 82i 23 339 20 402 20 20 382 8 409 7 849 560 2 137 1 617 520 1 923 46 1 977 219 1 070 
Taba.ca 6 760 2 845 3 915 2 736 2 736 2 745 2 725 20 546 546 613 613 99 2l 
Campeche 15 398 2 962 12 436 lO 406 5 10 401 1 768 1 677 91 2 062 875 1 lB7 777 20 757 212 173 
Yueat'n 9 539 1 101 1 838 5 771 213 5 558 791 787 4 1 899 311 1 sea 713 25 688 103 262 
Quintana Roo 3 161 304 2 857 2 395 8 2 387 166 166 220 220 250 250 41 89 
¡:ntLdades ain litoral 23 492 ~6 13 346 ~ ~ ~ U-g 247 ~ 814 ~ ~ 665 
Aguascalientes 1 263 757 506 276 276 760 728 32 198 198 32 7 
Co.huila 895 161 734 411 411 81 77 4 319 319 20 64 
Chihuahua 1 328 472 e56 507 507 434 423 11 JJ8 J~ 9 tW 
Distrito Pederal 9 731 5 324 4 407 1 060 1 060 S 121 714 4 407 3 482 69 
DUrango 1 951 483 1 468 1 296 1 296 342 342 187 15 172 12 114 
Guan.ju.to 1 969 714 1 255 726 726 718 697 21 508 508 11 6 
Hidalgo 905 352 553 420 420 258 216 42 91 91 30 106 
M'xico 1 060 373 687 344 325 19 698 30 668 18 
MOrelos 500 231 269 234 192 42 227 227 32 
llUevo Le6n 975 273 102 39 39 223 218 5 703 45 658 lO 
puebla 1 655 425 1 230 564 564 253 215 38 628 628 20 190 
Querétaro 293 139 154 123 123 164 lO 154 6 
San Luis Poto.! 545 165 380 219 219 152 134 18 143 143 16 15 
Tlaxcala 269 203 66 180 179 1 65 65 12 12 








P R E S E N T A C ION 
En este capítulo se organiza la informaci6n referente a 
la formaci6n de recursos humanos que se realiza en el 
sector. 
Las tareas de capacitaci6n cumplen con la necesidad de 
elevar el nivel de informaci6n y conocimientos, así co­
mo la experiencia técnico-práctica, de todos aquellos 
trabajadores partícipes en la actividad pesquera. 
El capítulo registra el número de cursos impartidos 
anualmente, el número de personas capacitadas y los ti­
pos de especialidad a los que han sido dirigidos. 
Las cifras informan sobre uno de los factores principa­
les para elevar la productividad y la eficacia en todas 
las fases del proceso productivo pesquero y provienen de 
los registros de la Direcci6n General de Organizaci6n y 
Capacitaci6n de la Secretaria de Pesca. 
Cuadró Xc;1 
CURSOS IMPARTIDOS Y PERSONAS CAPACITADAS, POR LOS CENTROS DE CAPACITACION PESQUERA, 
DE LA SECRETARIA DE PESCA, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 
(Número) 
Centros de capacitación Unidades de Capacitación 
Pesquera (CECAPE) y adiestramiento 
LITORAL y ENTIDAD Total Pesquero (UNICAP) 
cursos personas Cursos Personas Cursos Personas 
Total 103 2 314 41 847 62 1 467
---­
Litoral del Pacífico 46 1 069 13 294 33 775 
Sonora 9 207 
- - 9 207 
Sinaloa 13 294 13 294 
Na~'arit 5 120 - - 5 120 
Colima 9 208 
- -
9 208 
Gu<:rrero lO 240 
- -
10 240 
Lito~dl del Golfo y Caribe 57 1 245 28 553 29 692 
Tarnaulipas 9 205 
- -
9 205 
Veracruz 12 288 
- -
12 288 
'l'a'Jasco 8 199 - - 8 199 
car~Feche 26 523 26 523 
yucatán 2 30 2 30 
CECA?E: Instalaciones con actividades permanentes de capacitación en las entidades 
L~ICAP: Brigada de cinco instructores y un coordinador con labores globales de fomento de desarrollo 
pesquero en comunidades pesqueras. 
Fuente: Secretaría de Pesca. Dirección General de Informática, Estadística y Documentación, con datos f\..l (J1 









ESPECIALIDAD Total Mazatlán, Sin. 
cd. del Carmen 
Campo Yucalpetén, Yuc. 
ci6n y adiestra~iento 
~eJ~Q..NICAP) 
Cursos Personas Cursos Personas Cursos Personas Cursos Personas Cursos Perso0~_ 
Total 103 2 314 13 294 26 523 2 30 62 1 467 
Cubierta 31 692 5 110 - - 2 30 24 552 
Máquinas 35 773 4 96 13 263 - - 18 4111 
Cocina 24 589 4 88 - - - - 20 SOl 
Electricidad 3 60 - - 3 60 
Soldadura 2 40 
- -
2 40 
Carpintería 2 38 - - 2 38 
P].omer ía 2 34 - - 2 34 
Artesanias marinas 2 32 
- -
2 32 
Corte y confecci6n 1 30 - - 1 30 
Herrería artística 1 26 - - 1 26 
Fuente: Secretaría de Pesca.- Direcci6n General de Informática, Estadística y Documentaci6n, con datos proporcionados por 





P R E S E N T A e ION 
El financiamiento de la actividad pesquera constituye 
un elemento de fundamental importancia en la medida que 
permite la asignaci6n fluida y oportuna de créditos pa­
ra apoyar todas las fases del proceso productivo y a to­
dos los sectores participantes en la pesca. 
La informaci6n estadística que presenta el capítulo per­
mite conocer únicamente los saldos de los créditos que 
el sistema bancario otorga a los sectores involucrados 
en el año correspondiente, por tipo de actividad: exp10­
taci6n, industria1izaci6n, construcci6n y reparaci6n de 
embarcaciones e industria conexa. 
La Direcci6n General de Informática, Estadística y Docu­
mentaci6n obtiene del Banco de México la informaci6n re­
ferida. 
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CREDITOS OTORGADOS POR EL SISTEMA BANCARIO 
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Cuadro XI. 1 
SALDO DE LOS CREDlTOS, POR SECTOR DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, OTORGADOS POR EL SISTEMA BANCARIO, 1983 ~ 
(Millones de pesos) 
S E C T O R E S 
SISTEMA BANCARIO Total Privado y Público 
Social 
Sistema Bancario 24 617.7 6 801.4 17 816.3 
Banca privada y 
Banca nacional 








y Al último día del año. 
Fuente: Secretaría de Pesca. Dirección General de Informática, Estadística y Documentación. Con 
base en información proporcionada por el Banco de México. 
Cuadro XI. 2 
SALDO DE LOS CREDlTOS OTORGAOOS POR EL SISTEMA BANCARIO, POR RAMAS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, 1983 Y 
(Millones de pesos) 
RAMA DE ACTIVIDAD Sistema Banca Privada Banca Na 
Bancario y mixta cional 
Total 24 617.7 21 150.4 3 467.3 
Explotación pesquera 3 526.7 3 495.9 30.8 
Industrialización de productos 




7 132.0 3 934.0 3 198. O 
Industria conexa 33.0 33.0 
y Al último día del año. 
Fuente: Secretaría de Pesca. Dirección General de Informática, Estadística y Documentación. Con 




Cuadro XI. 3 
SALDO DE LOS 
SECTORES 
CREDlTOS, OTORGADOS POR EL SISTEMA 
DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, POR MES, 
BANCARIO A LOS 
1983 Y 











Enero 10 610.9 7 633.0 2 977.9 
Febrero 11 501.7 3 111.4 8 390.3 
Marzo 13 064.7 3 239.0 9 825.7 
Abril 14 858.4 4 155.1 10 703.3 
Mayo 14 163.1 3 503.1 10 660.0 
Junio 15 075.0 3 633.8 11 441.2 













Octubre 21 103.8 3 268.9 17 834.9 
Noviembre 21 736.9 3 360.2 18 376.7 
Diciembre 24 617.1 3 467.7 21 149.4 
Al último	 día del mes. 
Fuente:	 Secretaría de Pesca. Dirección General de Informá 
tica, Estadística y Documentación, con base en in 
formación proporcionada por el Banco de México. 
"1	 1011 
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Cuadro XI. 4 
SALOO DE LOS CREDlTOS, OTORGAOOS POR EL S ISTEMA BANCARIO AL 
SECTOR PESQUERO, DENTRO Y FUERA DE LA ENTIDAD, POR LITORAL 
Y SUS PRINCIPALES LOCALIDADES, 1983 ~ 
(Millones de pesos) 
LITORAL, ENTIDAD Y LOCALIDAD Total Dentro Fuera y 
Total 24 617.0 14 944.5 9 672 .5 
Litoral del Pacífico 5 165.7 4 184.2 981.5 
Baja California 1 921.1 1 761.4 159.7 
Ensenada 1 564.0 1 564.0 
Mexicali 250.1 90.4 159.7 
Tijuana 75.0 75.0 
San Felipe 32.0 32.0 
Baja California Sur 44.3 42.3 ~ 
La Paz 30.5 30.5 
Insurgentes 6.5 6.5 
Otras 7.4 5.3 2.0 
Sonora 1 399.0 974.6 424.4 
Guayrnas 659.5 344.5 315.0 
Puerto Peñasco 357.5 357.5 
Cd. Obregón 114.0 114.0 
Sta. Ana 101.1 101.1 
Huatabampo 72.5 72.5 
Navojoa 34.9 34.9 
Mazatlán 7.0 7.0 
Otras 52.5 51.2 1.3 
Sinaloa 1 094.3 974.7 119.6 
Mazatlán 790.4 790.4 
Angostura 109.7 109.7 
Culiacán 74.3 72.4 1.9 
Los Mochis 40.7 40.7 
La Reforma 40.2 40.2 
Guasave 18.0 15.9 2.1 
Costa Rica 10.9 6.9 4.0 
Otras 10.1 8.2 1.9 
Nayarit 31.7 25.6 6.1 
Tepic 12.1 10.5 1.6 
Acaponeta 6.7 6.7 
Otras 12.9 8.4 4.5 
Continúa 
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LITORAL, ENTIDAD Y LOCALIDAD Total Dentro Fuera 1/ 
Jalisco 220.6 210.9 9.7 
Guada1ajara 163.9 162.9 1.0 
Puerto Va11arta 14. O 11.7 2.3 
Cihuat1án 8.9 8.9 
San Miguel El Alto 8.1 8.1 
Barra de Navidad 7.9 7.9 
Tomat1án 5.5 5.5 
Ciudad Guzmán 5.4 5.4 
otras 6.9 6.0 0.9 
Colima 17.3 14.7 2.6 
Manzanillo 14.7 14.7 
Otras 2.6 2.6 
Michoacán 40.8 33.7 7.1 
More1ia 11.9 7.0 4.9 
Apatzingán 10.1 10.1 
Zamora 6.8 6.8 
Zitácuaro 6.5 6.5 
otras 5.5 3.3 2.2 
Guerrero 44.5 35.0 9.5 
Acapu1co 31.4 31.4 
Iguala 8.0 8.0 
otras 5.1 3.6 1.5 
oaxaca 290.7 51.4 239.3 
Oaxaca 245.7 27.0 218.7 
Salina Cruz 17.2 17.2 
San Francisco Ixhuat1án 8.5 8.5 
San Dionisio del Mar 7.8 7.8 
Juchitán de Zaragoza 7.1 7.1 
Otras 4.4 0.1 4.3 
Chiapas 61.4 59.9 1.5 
Tapachu1a 30.1 30.1 
Tona1á 9.4 9.4 
Tuxt1a Gutiérrez 7.4 7.4 
otras 14.5 13 .0 1.5 
Continúa 
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LITORAL, ENTIDAD Y LOCALIDAD Total Dentro Fuera 11 
Litoral del Golfo y Caribe 290.3 51.4 239.3 
Tamaulipas 151.9 96.5 55.4 
Tampico 50.0 31.7 lS.3 
Nuevo Laredo 24.4 2.7 21.7 
Reynosa 22.7 22.7 
Matamoros 13.1 13.1 
San Fernando 12.S 12.S 
Ciudad Victoria 12.0 6.0 6.0 
Otras 16.9 7.5 9.4 
Veracruz 14S.1 116.6 31.5 
Coatzacoalcos 55.2 55.2 
Tuxpan 19.3 19.3 
Veracruz 15.1 15.1 
Minatitlán 14.9 14.9 
Alvarado 13.3 13.3 
San Andrés Tuxtla 6.S 6.S 
Otras 23.5 20.2 3.3 
Tabasco 37.S 26.7 11.1 
Villahermosa 16.0 14.4 1.6 
Comacalco 12.3 12.3 
Otras 9.5 9.5 
Campeche 269.0 257.7 11.3 
Ciudad del Carmen 137.6 lS6.7 10.9
 
Campeche 131.4 131.0 0.4
 
Yucatán 224.5 143.7 SO.S 
Mérida 125.9 125.9 
Progreso 92.4 17 .S 74.6 
Celestún 6.2 6.2 
Quintana Roo 45.2 42.5 ~ 
Isla Mujeres 26.5 26.5 
Cancún 11.4 S.7 2.7 
Otras 7.3 7.3 
Entidades sin litoral lS 574.S 10 076.6 S 49S.2 
Aguascalientes ~ .2.d 
Continúa 
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"1 ' 1,11 
Saldos al	 último día del affo. 
Este concepto se refiere a los créditos tramitados en 
otras localidades en las que fueron registrados. 
Fuente:	 Secretaría de Pesca. Dirección General de Informática, 
Estadística y Documentación, con base en información 





P R E S E N T A C ION 
Con el prop6sito de identificar la situaci6n relativa de 
México en el contexto pesquero mundial, se presentan en 
este capítulo las estadísticas de captura e industriali­
zaci6n de los principales países pesqueros. 
Las cifras provienen del Anuario Estadístico de Pesca 
1982 de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) , último disponible a 
la fecha. 
El presente capítulo incluye por primera vez la informa­
ci6n sobre la captura mundial por principales pesquerías: 
~ 
c~maron, carpa, mojarra, osti6n, sardina y anchoveta, tú­
~
nidos, tibur6n, cazan y otras. Respecto a la industria 
las estadísticas proporcionan los datos por línea de pro­
ducto: congelado, enlatado, reducci6n y otros. 
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Mundial 76 773 
l° Japón lO 775 
2° URSS 9 957 
3° China 4 927 
4° E.U.A. 3 988 
5° Chile 3 673 
6° Perú 3 452 
7° Noruega 2 500 
8° India 2 335 
9° República de Corea 2 281 
10° Indonesia 2 020 
lP Dinamarca 1 927 
12° Tai1andia 1 920 
13° Filipinas 1 788 
14° República Dem. de Corea 1 550 
15° canadá 1 389 
16° México 1 356 
17° España 1 351 
18° viet Nam 1 000 
Otros 18 584 
Fuente: FAO, Anuario Estadístico Pesquero. 
1111 I 
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Cuadro XII. 2 
CAPTURA MUNDIAL DE CAMARON, POR PRINCIPALES PAISES Y LUGAR 
QUE OCUPARON, 1982. 
(Toneladas métricas) 
PAIS 1982 
Mundial 1 695 092 
l° India 199 211 
2° China 193 266 
3° Indonesia 161 591 
4° Tailandia 123 900 
5° Japón 79 958 
6° México 75 602 
7° Malasia 67 428 
8° viet nam 59 200 
9° U.S.A 55 611 
lO° Brasil 47 530 
11° Filipinas 44 565 
12° Greoenlandia 40 670 
13° República de Corea 34 707 
1Z~0 Ecuador 29 500 
otros paises 482 353 
Fuente: FAO, Anuario Estadístico Pesquero. 
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Cuadro XII. 3 
CAPTURA MUNDIAL DE CARPA, POR PRINCIPALES PAISES 




Mundial 762 524 
l° U.R.S.S. 272 075 
2° Indonesia 103 368 
3° Rumania 53 036 
4° Japón 32 301 
5° Hungria 27 487 
6° Tailandia 22 100 
7° Polonia 17 057 
8° Yugoslavia 14 744 
9° Bulgaria 14 253 
lo° Checoslovaquia 13 880 
11° República de Corea 13 344 
12° Turquía 11 915 
13° E.U.A. 11 255 
14° Kenia 11 101 
15° Alemania Occidental 10 002 
16° Madagascar la 000 
17° Filipinas 9 834 
18° México 8 784 
19° Israel 7 398 
Otros países 98 590 
Fuente: FAO, Anuario Estadistico Pesquero. 
I ' NI I"1 ' 
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Cuadro XII. 4 
CAPTURA MUNDIAL DE CRUSTACEOS DE AGUA DULCE, POR 




Mundial 112 582 
l° China 56 482 
2° Filipinas 10 805 
3° Brasil lO 380 
4° Indonesia 6 997 
5° Turquía 6 534 
6° Japón 5 850 
7° Tailandia 3 400 
8° México 2 589 
9° cuba 1 369 
otros países 8 176 
Fuente: FAO, Anuario Estadístico Pesquero. 
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Cuadro XII. 5 
CAPTURA MUNDIAL DE MOJARRA, TILAPIA, POR PRINCIPALES 




Mundial 498 860 
l° Tanzania 86 670 
2° uganda 58 400 
3° México 75 602 
4° Indonesia 37 435 
5° Nigeria 30 859 
6° Sri Lanka 30 000 
7° Filipinas 27 326 
8° Malawi 25 191 
9° Madagascar 23 000 
100 Brasil 17 020 
11° Cuba 11 176 
12° Kenia 9 400 
13 0 Israel 2 766 
14° Gabón 1 560 
Otros países 62 455 
Fuente: FAO, Anuario Estadístico Pesquero 
11'1 I HII ' 
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Cuadro XII. 6 




Mundial 995 900 
l° U.S.A. 315 193 
2° Japón 250 288 
3° Rep(íblica de Corea 189 204 
4° Francia 84 091 
5° México 37 859 
6° Filipinas 19 017 
7° Nueva Zelandia 9 414 
8° Australia 8 860 
9° Tailandia 5 950 
10° cuba 2 577 
Otros países 73 447 
Fuente: FAO, Anuario Estadístico Pesquero. 
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Cuadro XII. 7 
CAPTURA MUNDIAL DE PECES DE AGUA DULCE, POR PRINCIPALES 




Mundial 5 723 287 
1 ° China 1 479 009 
2° India 891 180 
3° Bang1adesh 583 800 
4° Indonesia 293 402 
5° Viet narn 200 000 
6° Brasil 174 850 
7° Burma 153 600 
8° Tai1andia 144 500 
9° República Centro Africana 115 000 
lO° Ej ipto 109 582 
11° Nigeria 101 550 
12° zaire lOO 000 
13° Ma1í 90 000 
14° República de Corea 85 000 
15° Pakistán 59 140 
16° Kampuchea Democratica 46 900 
17° Tanzania 43 830 
18° Guinea 40 000 
19° Carnerún 40 000 
20° E.U.A 34 252 
21° U.S.S.R 33 329 
22° Uganda 30 420 
23° Malawi 23 312 
24° México 22 316 
Otros paises 828 315 
Fuente: FAO, Anuario Estadístico Pesquero. 
! I 1I11 I 
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Cuadro XII. 8 
CAPTURA MUNDIAL DE PECES MARINOS DIVERSOS, POR PRINCIPALES 




Mundial 8 480 002 
l° República Dem de Corea 1 465 000 
2° China 1 377 081 
3° Tailandia 863 975 
4° Japón 702 603 
5° viet Nam 691 200 
6° Burma 430 800 
7° U.R.S.S 420 871 
8° México 256 036 
9° Indonesia 192 611 
lO° República de Corea 180 411 
11° Malasia 167 925 
12° Bangladesh 141 000 
13° India 128 170 
14° Han Kong 69 855 
15° Nigeria 68 592 
16° Brasil 66 270 
17° Dinamarca 53 779 
18° U.S.A. 49 782 
19° Suecia 41 379 
otros paises 1 112 662 
Fuente: FAO, Anuario Estadístico Pesquero. 
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Cuadro XII. 9 
CAPTURA MUNDIAL DE SARDINA Y ANCHOVETA, POR PRINCIPALES PAISES 
Y LUGAR QUE OCUPARON, 1982. 
(Toneladas métricas) 
PAIS 1982 


















3 595 149 
3 203 651 
1 934 602 
1 494 664 











2 988 687 
Fuente: FAO, Anuario Estadístico Pesquero. 
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CAPTURA MUNDIAL DE 
Cuadro XII. 10 
TUNIDOS, POR PRINCIPALES 
OCUPARON, 1982. 
• 




Mundial 2 593 212 
l° Jap6n 760 252 
2° Indonesia 193 329 
3° E.U.A. 190 980 
4° Filipinas 189 142 
5° España 134 381 
6° República Democrática de corea 128 729 
7° México 89 139 
8° China 60 935 
9° Francia 58 540 
10° Venezuela 46 504 
11° Sri L.anka 38 240 
12° Tai1andia 35 000 
13° Ma1asia 33 360 
14° India 32 860 
15° Turquía 31 803 
16° Brasil 29 780 
17° Ma1divas 21 700 
18° Papua Nueva Guinea 20 513 
19° Islas Sa1om6n 20 195 
Otros países 477 830 
Fuente: rAO, Anuario Estadístico Pesquero. 
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Cuadro XII. 11 
CAPTURA MUNDIAL DE TIBURON y CAZON, POR PRINCIPALES PAISES Y 
LUGAR QUE OCUPARON, 1982. 
(Toneladas métricas) 
PAIS 1982 
Mundial 662 882 
1° pakistán 68 802 
2° India 52 556 
3° Japón 43 808 
4° México 41 369 
5° Indonesia 40 636 
6° Francia 32 264 
7° Nigeria 27 481 
8° Brasil 26 500 
9° Sri Lanka 21 750 
10° Perú 20 117 
11° Argenti'1a 11 721 
12° Filipinas 11 441 
13° U.S.A. 11 140 
14° Reino Unido lO 306 
ot ros países 242 991 
Fuente: FAO, Anuario Estadístico Pesquero. 
I ' "1 ' 
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Cuadro XII. 12 
PRODUCCION MUNDIAL DE PESCADO FRESCO, REFRIGERADO O ­




Mundial 11 152 020 
l° Japón 3 447 291 
2° URSS. 3 174 550 
3° Reptib1ica de Corea 713 149 
4° U. S.A. 366 497 
5° Canadá 309 900 
6° China 291 526 Y 
7° Argentina 211 700 
8° Países Bajos 190 841 
9° Dinamarca 189 018 
10° Noruega 166 734 
11° Sudáfrica 157 941 
12° España 152 000 Y 
13° Polonia 136 168 
14° Reino Unido 133 205 
15° Islandia 132 562 
16° Rumania 125 316 
17° Irlanda 91 665 
18° Brasil 90 730 Y 
19° Reptib1ica Federal Alemana 89 998 
20° Francia 72 636 Y 
21° Nueva Zelandia 68 781 
22° Senegal 61 914 
23° Máxico 60 836 
24° Bulgaria 60 000 Y 
25° Chile 53 759 
Otros PaIses 603 303 
Y Estimación de la FAO.
 
Fuente: FAO. Anuario Estadístico Pesquero.
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Cuadro XII. 13 
PRODUCCION MUNDIAL DE CRUSTACEOS y MOLUSCOS FRESCOS, 
CONGELADOS, SECOS SALADOS, ETC. POR PRINCIPALES PAI­
SES Y LUGAR QUE OCUPARON, 1982 
PAIS volumen 
Mundial 1 505 044 
10 Jap6n 420 303 
2 0 U.S.A. 240 211 
3 0 España 95 996 lj 
4 0 Tailandia 90 200 f./ 
50 Polonia 57 954 
6 0 India 56 135 
7 0 México 47 537 
8 0 Argentina 45 400 
9 0 Canadá 43 640 
100 Nueva Zelandia 43 584 
11 0 República de Corea 28 958 
12 0 Indonesia 27 450 
13 0 Australia 25 929 
14 0 Ecuador 19 993 
15 0 Groen1andia 19 546 
16 0 Hong Kong 19 303 
17 0 Italia 16 500 
18 0 Brasil 14 023 !/
19 0 Pakistán 12 985 
200 Países Bajos 12 463 
Otros países 166 934 
V Estimaci6n de la FAO.
 
Fuente: FAO, Anuario Estadístico Pesquero.
 




PRODUCCION MUNDIAL DE PRODUCTOS DE PESCADO Y PREPARA
 
RADOS ESTEN O NO ENVASADOS HERMETICAMENTE, POR PRIN­
CIPALES PAISES Y LUGAR QUE OCUPARON, 1982 
(Toneladas) 
PAIS Volumen 
Mundial 4 750 583 
1° Jap6n 1 580 745 
2° U.R.S.S. 1 180 522 
3° U.S.A. 337 179 
4° República Federal Alemana 134 650 
5° Birmania 108 300 Y 
6° Espai'ia 101 040 Y 
7° Brasil 98 100 Y 
8° Perú 96 266 
9° Francia 74 600 Y 
10° Italia 66 500 
11° Polonia 64 407 
12° Noruega 62 068 Y 
13° República de Corea 61 463 
14° Dinamarca 58 746 
15° Máxico 49 596 
16° Canadá 46 200 
17° República Democrática Alemana 45 700 
18° Ecuador 44 807 
19° Marruecos 44 600 
20° Portugal 42 600 
Otros Países 452 494 
lj Estimaci6n de la FAO.
 
Fuente: FAO. Anuario Estadístico Pesquero.
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Cuadro XII. 15 
PRODUCCION MUNDIAL DE PRODUCTOS DE CRUSTACEOS y MO-­
LUSCOS PREPARADOS, ESTEN O NO ENVASADOS HERMETICAMEN 
TE, POR PRINCIPALES PAISES Y LUGAR QUE OCUPARON, 1982 
PAIS Volumen 
Mundial 266 144 
l° Filipinas 69 889 
2° U.S.A. 63 485 
3° Tailandia 20 575 V 
4° Japón 19 464 
5° Dinamarca 18 294 
6° República de Corea 14 676 
7° España 11 496 V 
8° Paises Bajos 11 000 
9° Argentina 5 000 
lo° Italia 4 850 
11° Turquia 3 941 
12° México 3 753 
13° República Federal Alemana 3· 300 
14° Canadá 2 350 
15° U.R.S.S. 2 251 
16° Noruega 2 192 i/ 
17° Australia 1 868 
18° Suecia 1 600 f./ 
19° Chile 1 594 
20° Malasia 1 519 V 
Otros Paises 3 047 
i/ Estimación de la FAO.
 




Cuadro XII. 16 
PRODUCCION MUNDIAL DE HARlNAS#SOLUBLES y ALIMENTOS SIM!
 
LARES PARA ANIMALES, PROCEDENTES DE ANIMALES ACUATICOS,
 




Mundial 5 321 190 
l° Japón 1 004 090 
2° Chile 782 251 
3° Pera 645 265 
4° U.R.S.S. 600 210 
5° U.S.A. 477 119 
6° Dinamarca 319 640 
7° Noruega 286 300 
8° Tai1andia 155 000 
9° Sudáfrica 137 974 
lo° Ecuador 114 061 
11° México 98 496 
12° Canadá 70 000 
13° Reino Unido 56 437 
14° Islas Faroe 54 323 
15° Islandia 51 062 
16° Polonia 46 216 
17° España 37 356 
18° Repab1ica Federal Alemana 36 800 
19° Pakistán 29 600 
20° Ma1asia 26 788 
Otros Países 292 202 
Fuente: FAO. Anuario Estadístico Pesquero. 
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CUadro' XII. 17 
,PR()PUCCIONMUNDIAL' DE ACEITES" y,'GRASAS,'BN BRUTO O ' 
,REFINADOS "PROCEDENTES 'DEAN'IMALES ACUÁTICOS, POR' 
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P R E S E N T A C ION 
El presente capítulo informa sobre la Cuenta de Producci6n 
del Sector Pesca de los años 1970 a 1983, preparada por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI). 
La cuantificaci6n del valor bruto de la producci6n se e1a­
bor6 tomando como base los volúmenes de la captura realiza 
dos durante el período de referencia. 
Asimismo, se muestra gráficamente el comportamiento y ten­
dencia del Producto Interno Bruto (PIB) durante los años 
mencionados. Se incluye también, la re1aci6n entre la ta­
sa de inf1aci6n y la tasa de crecimiento del Producto In­
terno Bruto real del Sector, utilizando el def1actor implí­
cito del Producto Interno Bruto. 
29'5 
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RELACION DE LAS TASAS DE INFLACION y DE CRECIMIENTO
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COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA DE LA TASA DE CRECIMIENTO
 
DEL PIS REAL EN EL SECTOR PESCA 1970 - 1982
 
3y = 15- 2X - 0.3l... 0.08 X _ 0.OOO3X5 
r2 = 0.3298 
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CRECIMIENTO 
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. Cúadro XIII. 1 
CUENTA DE PRbDuecioN DEL SECTOR PESCA* 1970 - 1982 
~ (Millones de pesos corrientes) 
;J 
.. \. ;' :'1 
I "\ 
Remuner~ ImpuestosProducto Excedente "'"j­Producci6n' Consumo ci6n de indirectosPERIODO bruta i \interm~ interno bruto de'asalaria menos sub-dio bruto explotaci6n'dos. sidios 






389.1 915.5 549.2 29 •.8 '336.5 
;~ 
1972 534.9, 1 216.7 704.4" 34~3 
, . j';! 
1973 2 061.3 643.9' '1 417.4 788.,0 ~7.5 ~'591. 9 
, 
t-.] 
1974 2 575.6 817~f 1 7?8. O 941H.' 42.8 774.1
.' 
1975 2 886.8 930.,'9 1 95~.9 1 000': O 45.9 910.0 
II 
l 
1976 3 860.2 1 2 75¡ 9 2"584.:~ 65.5 1258.3 
'. 
1977 6 535.8 2\,18]+,.1 4 354.7\ 2 043.9 80.1 
1978 10 160.7 3~ 4U.. 9 6 748.8 \2 9/75.3 73.4 3 '700.1 
r < 
,
, 1979 14 153.5 47~2.6 9 430.9 3\139 • 0 122.5 5 .569.4 
i 1980 18 286.1 6 ~~5.0 11 611.1 4 697.6 131.4 6 :782.1 
\ 1981 26 055.7 9 ~19.1 16 636.6 6 727.0 30.8 9 :878.8 
'" ~ ; 
.·1982 42 512.6 16 942.2 25 570.4 9 745.3 13.7 15 :811.4 
I 
, 
: 1983 100 245.2 42 452.6 57 792.6 16 342.9 274.2 41 :u. 75.5 
'L ­






















I CAPrURAS 15 
PESO VIVO 
Volumen de la captura en peso vivo, 
les especies, según destino, 1983 
por princip~ 
25 
Volumen de la captura 
principales especies, 
1983 
en peso vivo, por grupos y 
según sector y litoral, -­
26 
Volumen de la captura en peso vivo, 
les entidades federativas, 1983 
por princip~ 
28 
Volumen de la captura 
y entidad federativa, 
en peso vivo, por litoral 
según destino, 1983 29 
Volumen de la captura nacional mensual, en peso 
vivo, según sector, litoral y destino, 1983 31 
Volumen de la captura 
y entidad federativa, 
1983 
en peso vivo, por litoral 
según grupos de especies, 
32 
VOLUMEN DE LA CAPrURA EN PESO VIVO POR GRUPOS 




Peces de agua dulce 33 
Peces marinos 34 
Crustáceos 35 
Moluscos 36 
Animales acuáticos 37 
Plantas acuáticas 38 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN 
FEDERATIVA, SEGUN GRUPOS 
1983 
PESO VIVO, POR ENTIDAD 
Y PRINCIPALES ESPECIES, 
















I.17 Nayarit 43 






l.' . ~ 
45 
46 



















l.30 volumen de la captura: en' peSo v"iv6de las entida; 
des sin litoral por grupo y ~rincipales especies 
1983 " 56 
1.31 Volumen de la captura en pesov1vo;de las Empr~ 
sas de Coinversi6n, por grupo y principales espe 
. " . '­
cies, 1983 57 
l.32 Volumen de la capturaen"p~so vivó,"d'e las espe'-'­
cies reservadas al Sector Social, porprincipa-­
les entidades federatiVas, ':3:.983 58 
1.-33 
: ' ; 
-Volum~r{ de Üi capttiraf;~ti: peko vivb~' dé Acuicultu 



















Volurnenélyvalbrdé laCcaptura 'en peso comercia­
liiadó, ,por piincip~lés'é~peaiesl s~9Qn destino, 
1983 ,'o ' 60 
Volumen de la captura efi' pesó comercializado,' ·i,_ 
por grupos y principales especies, segQn sector 
y litoral, 1983 ~ 61 
Volumen y valor de la captura en.pésocomercia-; 
lizado, por principales entidades federativas, 
1983 :.' 62 
Volumen y valor de la captura en Péso~comerci~­
lizado, por litoral y entidad federativa, según 
destino, 1983 
Volumen y valor de la captura nacional 
comercializado, según sector, litoral y 
1983 .. 
Volumen de la captura nacionalmenstiar 









Volumen de la captura en peso cOmereializado, 
por litoral y entidad federativa, según grupos 
de especies, 1983 66 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIALIZADO, 
POR GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, SEGUN LlrORAL 
y ENTIDAD FEDERATIVA, 1983 
Peces de agua dulce 67 
Peces marinos 68 
Crustáceos \­ , 69 
'Mo,luscos '.), " - ~ ! 70 
Animales Acuáticos 71 
Plan:t:~s acuábicas ". 72 























VOLUMEN Y VALOR DE LA CAPTURA EN PESO COMERCIA­





































Volumen de la captura en peso comercializado, de
 
las entidades sin litoral por grupo y principa-­
les especies, 1983 91
 
Volumen y valor de la captura en peso comerciali
 
zado, de las Empresas de Coinversi6n, por grupos
 





1.67	 Volumen de la captura en peso comercializado, ­
de las especies reservadas al Sector Social, 
por principales entidades federativas, 1983 93 
1.68	 Valor de la captura en peso comercializado de 
las especies reservadas al Sector Social, por 
principales entidades federativas, 1983 94 
Volumen y valor de la captura de acuicultura ­1.69 
en peso comercializado, por grupo y espe­ 95
cie, 1983 
capítulo 11 PERMISOS	 97 
11.1	 Permisos expedidos a nacionales para ejercer la 
pesca comercial, por sector y principales espe­
cies, 1983 102 
11. 2 Permisos expedidos para ejercer la pesca comer­
cial por las Delegaciones Federales de Pesca, se 
gún litoral y entidad federativa, 1983 103 









Embarcaciones pesqueras, por principa:es pesqu~ 
rías, según litoral y entidad federativa, 1982 110 
Embarcaciones pesqueras, por principales 
rías, según litoral y entidad federativa, 
pesqu~ 
1983 111 
Embarcaciones pesqueras, por sector, 
ral y entidad federativa, 1982 
según lito 
112 
Embarcaciones pesqueras, por sector, 
ra1 y entidad federativa, 1983 
según lito 
113 
Embarcaciones pesqueras, por tonelaje neto, 
gún litoral y entidad federativa, 1982 
se­
114 
Embarcaciones pesqueras, por tonelaje neto, 
gún litoral y entidad federativa, 1983 
se­
115 
Embarcaciones pesqueras, por su eslora, 
litoral y entidad federativa, 1982 
según ­
116 
Embarcaciones pesqueras, por su eslora, 















según litoral y entidad 
Embarcaciones pesqueras, 
según litoral y entidad 
Embarcaciones pesqueras, 
según litoral y entidad 
Embarcaciones pesqueras, 
según litoral y entidad 
Embarcaciones pesqueras, 
según litoral y entidad 
Embarcaciones pesqueras, 
según litoral y entidad 
Embarcaciones pesqueras, 
según litoral y entidad 
Embarcaciones pesqueras, 
según litoral y entidad 

















por medio de propulsi6n 
federativa, 1982 120 
por medio de propulsi6n 
federativa, 
por año de 
federativa, 







Artes y equipos de pesca, por tipo, 
ral y entidad federativa, 1982 
Artes y equipos de pesca, por tipo, 















Redes pesqueras, por 
dad federativa, 1982 
tipo, según litoral y enti­
134 
Redes pesqueras, por 
dad federativa, 1983 
tipo, según litoral y enti­
135 
Líneas pesqueras, por 
dad federativa, 1982 
tipo, según litoral y enti 
136 
Líneas pesqueras, por 
dad federativa, 1983 
tipo, según litoral y enti 
137 
Trampas pesqueras, por 
tidad federativa, 1982 




capítulo IV ARTES Y EQUIPOS DE PESCA 
IV.8 Trampas pesqueras, por 
tidad federativa, 1983 
tipo, según litoral y en­
139 
IV.9 Equipos de pesca, por 
dad federativa, 1982 
tipo, según litoral y enti 
140 
IV.lO Equipos de pesca, por 
dad federativa. 1983 
tipo, $egún litoral y enti 
141 
IV.ll Otras artes de pesca, por 
entidad federativa, 1982 
tipo, según litoral y ­
142 
IV.12 Otras artes de pesca, por 
entidad federativa, 1983 




















pesqueras, por sector, 
federativa, 1982 




pesqueras, por sector, 
federativa, 1983 
según litoral y en­
147 




según litoral y en 
148 








pesqueras, por sector, 
federativ~, 1982 
según litoral y ­
150 
IV.20 Trampas pesqueras, por sector, 
entidad federativa, 1983 
según litoral y ­
151 




según litoral y en 
152 




según litoral y en 
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IV.23 Otras artes de pesca, 
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GLOSARIO DE TERMINOS PESQUEROS
 
ALMADRABA Conjunto geométrico de redes que se 
instala a poca distancia de la costa, 
bloqueando el paso desde ella y con­
duciéndolo hacia un corral. 
ARPON Instrumento formado por una vara la~ 
ga y gruesa en cuyo extremo se en­
cuentra una punta de fierro que pue­
de tener una o más muertes. El ar­
p6n se usa preferentemente para la 
captura de tibur6n. Los dos tipos 
de arpón más empleados son el manual, 
utilizado en la pesca ribereña, y el 
neumático o mecánico, para pesca de­
portiva primordialmente, que se arro 
ja por medio de un rifle especial. 
ARO Arte de pesca formado por una. malla 
de alambre, hilo o fibra sintética, 
sujeta a un aro de hierro. Se em­
plea para capturar jaiba y langosti­
no. 
ATARRAYA Red circular de dimensiones reduci­
das con plomos en su perímetro, de 
uso individual, que se lanza sobre 
la superficie del agua. La más co­
mún es la camaronera. 
CALA O BICICLETA Línea de fondo que se baj a de sde lC'l. 
embarcaci6n por medio de un mecanis­
mo llamado bicicleta. Se usa para 
la pesca de guachinango, mero, pargo 
y otras especies de profundidad. 
CAPTURA Acto de extraer o atrapar por cual­
quier procedimiento autorizado, eSp'e 
cies o elementos bio16gicos cuyo me­
dio de vida es el agua. Sinónimos: 
pesca, explotaci6n pesquera. 
CAPTURA SIN REGISTRO Se refiere a la producci6n primaria 
OFICIAL no manifestada por los pescadores en 
virtud de causas diversas, entre 
otras, la alejada localización de 
ciertos sitios de captura y desembar 






CONSUMO HUMANO DIRECTO 




APARENTE PER CAPITA 
COOPERATIVAS PESQUERAS 
Proporción de la capacidad instalada 
que se utiliza en un momento o periQ 
do de tiempo considerados. 
Máximo volumen de producto terminado 
que puede obtenerse en una planta in 
dustrial, en un periodo de tiempo da 
do, referido a jornadas de trabajo 
normal o estacional. 
Arte de pesca eminentemente tiburone 
rae Se compone de una línea madre 
larga con una serie de anzuelos en 
líneas secundarias o reynales pen­
dientes.de la línea principal y sepa 
rados uno de otro por cierta distan­
cia. 
Proceso para asegurar la conserva­
ción del producto, que consiste en 
someterlo a temperaturas inferiores 
a O°C, previamente fileteado o reba­
nado y en recipientes de cartón o 
plástico, principalmente. 
Concepto que se aplica a un conjunto 
de especies que se destinan exclusi­
vamente a la alimentación humana. 
Grupo de especies que se destinan a 
elaborar harina de pescado, con la 
cual se fabrican alimentos balancéa­
dos. 
Disponibilidad total de producto pa­
ra uso nacional, que resulta de su­
mar a la producción interna las im­
portaciones y restarle las exporta­
ciones. 
La misma expresión anterior, dividi­
da entre el número de habitantes del 
país. 
Organizaciones sociales cuyos miem­
bros se asocian con el objeto de tra 
bajar en común en la producción de 
mercancías o presentación de servi­
cios al público, en este caso relati 







CHINCHORRO PLA YERO 
EMBARCACION MA YOR 
EMBARCACION MENOR 
Invertebrado acuático de cuerpo y pa 
tas articuladas, provisto de un par 
de antenas y de tenazas o quelas. 
Ejemplo: langosta, langostino, cama­
rón y jaiba. 
Equipo de pesca que se construye con 
pedazos de red, mallas o alambres em 
potradas en un alambre circular, 
ovoide o rectangular que se encuen­





asemeja un pez u otro 
cuyo cuerpo se distribu­
anzuelos. Se construye 
con materiales y colores fuertes y 
llamativos de tal forma que se favo­
rezca la captura de peces carnívoros 
sumamente voraces. Su operación es 
con línea sencilla operada a mano o 
con caña. 
Trampa fija similar a los tapas; se 
construye con estacas, carrizos y pa 
ños de red denominados yaguales. 
Red de arrastre operada desde playa 
por varias personas; se utiliza en 
la captura de especies de poca pro­
fundidad. 
Barco de pesca con capacidad en bode 
ga superior a 10 toneladas, general­
mente propulsado a motor. 
Lanchas o pequeños barcos con capaci 
dad neta menor a lO toneladas, pro­
pulsados a vela, remo o motor. 
EMPLEOS EN ADMINISTRACIONNúffiero de nuevos empleos generados 
por la Secretaría de Pesca durante 
el año, que se dedican a tareas corno 
administración, investigación, orga­
nización y capacitación pesquera. 
EMPLEOS DIRECTOS	 Se refiere a la ocupación generada 
por el sector público, de acuerdo a 
la terminología utilizada en el Pro­
grama Nacional de Empleo. 
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EMPLEOS INDIRECTOS 
EMPRESA DE COINVERSION 
ENLATADO 
EQUIPO PARA CORTE DE 
SARGAZO 




Se refiere a los generados por el 
sector social y privado, conforme al 
mismo programa. 
Empresa constituida con capital na­
cional (51% o más) y extranjero, de 
acuerdo con lo establecido en la le­
gislaci6n sobre inversiones extranj~ 
ras. 
Método o proceso industrial para con 
servaci6n de productos pesqueros -u 
otros comestibles-, empacados en en­
vase de hojalata, previa limpieza, 
corte y cocci6n del producto. 
Mecanismo de corte o secci6n de al­
gas y sargazos, consistente en una 
banda transportadora sinfín colocada 
sobre rieles, con una hilera de cu­
chillas de corte en la parte infe­
rior. 
Instrumentos, mecanismos o aperos 
que en forma individual o agrupada a 
otros apoyan la operaci6n de un arte 
o método de pesca. Ejemplo: equipo 
de buceo aut6nomo (que consiste en 
visor, aletas, tanque de oxígeno) 
etc.) . 
Se considera como la unidad inferior 
de la clasificación biológica utili­
zada corrientemente, es decir, el 
grupo cuyos miembros presentan mayo­
res semejanzas entre sí. Los nom­
bres comunes de los animales y plan­
tas familiares denotan con frecuen­
cia la especie, por ejemplo: hombre, 
zorro, trucha. Para el caso de la 
pesca, se refiere a los diferentes 
tipos de recursos pesqueros. 
Actividad comercial consistente en 
la venta o colocación de mercancías 
en el mercado externo. 
I P' 
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FAUNA DE ACOMPAÑAMIENTO	 Conjunto de especies que se atrapa 
incidentalmente junto con una pesque 
ría de mayor importancia; en México 
se aplica preferentemente a lo que 
se captura junto con el camarón. 
FORNITURA	 Equipo que se usa en la captura de 
rana. La fornitura es en forma de 
red para capturar mariposas, pero de 
lona. Además se usa una lámpara pa­
ra inmovilizar al anfibio aprovechan 
do el efecto óptico producido. 
GUIA DE PESCA	 Documento mediante el cual la Secre­
taría de Pesca ampara el transporte 
de los productos de pesca comercial 
en territorio nacional, en vehículos 
mexicanos (Ley Federal para el Fomen 
to de la Pesca, Art. 41 y Fracc. 24 
XIV del Reglamento Interior de la Se 
cretaría de Pesca) . 
GAFA	 Arte de pesca utilizada para extraer 
el ostión. Está formapa por dos ra~ 
trillos largo~sujetos entre sí, for­
mando una pinza que, al cerrarse, 
prensa los bloques de ostiones, para 
su extracción. 
INDUSTRIA PESQUERA	 Conjunto de plantas o procesos dedi­
cados a la transformación de las es­
pecies o productos pesqueros. 
IMPORTACIONES	 Actividad comercial consistente en 
la compra o adquisición de mercan­
cías en el mercado externo. 
JIMBA	 Arte de pesca que consiste en una lí 
nea con plomadas de las cuales cuel­
gan unas varas; se sitúa por abajo y 
a lo largo de una embarcación, deján 
dose a la deriva para capturar pul­
pos. 
LANGOSTERA, RED	 Redes menores auxiliares en la captu 
ra de langostas que sirven para mar­
car la entrada a las nasas. 
LINEA PESQUERA	 Combinaciones de cordeles, anzuelos 
y plomadas de diversas formas y di­
mensiones. 
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MATERIA PRIMA Producto recibido en la planta indu§ 
trial, con origen en las capturas de 
flota propia, compras a terceros, 
contratos de maquila o traspaso de 
otras plantas, que se utiliza en 
cualquier proceso de transformación. 
MOLUSCOS Animales invertebrados de cuerpo 
blando, con cabeza y pie muscular. 
Una parte de ellos presentan concha 
dura. En su mayoría son acuáticos. 
Ejemplos: calamar, pulpo, almeja y 
ostión. 
NASA Trampa móvil similar a una jaula pro 
vista de una o varias entradas en 
forma de embudo. Se coloca en el 
fondo del agua, con una carnada,prin 
cipalmente para la captura de crus­
táceos. Con ella se capturan langos 
ta, langostino, jaiba y peces. 
OFICINA DE PESCA Es la unidad administrativa foránea 
en la que se han delegado diversas 
funciones, fundamentalmente labores 
de captación de informes y datos e 
inspección y vigilancia, para cercio 
rarse del cumplimiento de la Ley de 
Pesca y disposiciones afines. 
OTROS PROCESOS Métodos mediante los cuales algunas 
especies se someten a tratamientos 
en hornos o al sol después de ser im 
pregnadas de salo salmuera, para su 
conservación o preservación. 
PALANGRE Línea de anzuelos 
bra, pero de menor 
cia. 
similar a la cim­
tamaño y resisten­
PECES MARINOS Peces que cumplen todo 
da en el mar. 
su ciclo de vi 
PECES DE AGUA DULCE Peces que desarrollan todo 












PLANTAS EN OPERACION 
paTERA 
Autorizaci6n temporal, intransferi­
ble y cancelable que otorga la auto­
ridad pesquera a personas físicas o 
morales mexicanas inscritas en el Re 
gistro Nacional de Pesca, para la e~ 
tracci6n, captura y explotaci6n de 
especies cuyo medio normal de vida 
sea el agua. 
La que llevan a cabo personas físi­
cas o morales con fines de lucro o 
comerciales o 
Se define como una práctica con fi­
nes de esparcimiento y sin propósitos 
de lucro, con instrumentos y caracte 
rísticas previamente autorizados por 
la Secretaría de Pesca. 
Se refiere al que conserva el produ~ 
to al ser declar¡;l.do en sus diversas 
modalidades: descabezado, fileteado, 
eviscerado, en pulpa, rebanado u 
otras. 
Es el peso del contenido de produc­
tos envasados o enlatados, incluyen­
do los líquidos de su preparaci6n co 
mo salmuera, aceite, tomate y otros. 
Peso total del producto en el momen­
to de obtenerse de su medio natural; 
se determina aplicando factores de 
conversi6n. 
Establecimientos industriales pesqug 
ros registrados para efectos de las 
encuestas de la industria. Incluye 
aquellas que no operaron en un 
periodo de referencia. 
Las instalaciones referidas anterior 
mente, pero que sí operaron en un pe 
riodo dado. 
Arte de pesca que consiste en un ob­
jeto pequeño de metal luminoso que 
tiene en su cuerpo varias muertes. 
Se colocan en una línea varias pote­
ras y se utiliza este arreglo para 
la pesca de calamar. 
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PRECIO DE PLAYA (VALOR) 
PROCESOS 
PRODUCCION OBTENIDA 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
RED AGALLERA 
RED DE ARRASTRE O 
CHINCHORRO 
RED DE CERCO 
RED PESQUERA
 
Precio que se obtiene por la venta 
de primera mano de los productos pe~ 
queras. 
Diferentes métodos industriales uti­
lizados para transformar y conservar 
los productos pesqueros. Los princi 
pales son: congelado, enlatado, re­
ducción y otros. 
Volumen resultante de transformar la 
materia prima mediante los procesos 
industriales. 
Valor total del conjunto de bienes y 
servicios finales producidos en la 
economía nacional a precios corrien­
tes, durante un cierto periodo de 
tiempo, generalmente un año. 
Paño o red de pesca cuyo nombre se 
deriva del sistema de captura: cuan­
do un pez hace contacto con esta red, 
queda atrapado por las agallas, o 
bien se enmalla. 
Tipo de red que durante su operación 
toma la forma de embudo. La boca de 
la red se mantiene abierta debido al 
portalón o tabla de estructura metá­
lica que se ata a cada uno de los ex 
tremas de la red. Se opera regular­
mente desde embarcaciones mayores, 
ayudándose de aparejos mecánicos. 
El más usual es el chinchorro camaro 
nero. 
La red de cerco o de jareta está di­
señada para la captura de sardina, 
anchoveta y túnidos. La parte esen­
cial de esta arte es la jareta infe­
rior que pasa a través de una serie 
de anillos, que permite abrir o ce­
rrar el cerco. 
Todo tejido de hilo, alambre, fibra 
sintética u otro material que tenga 
por objeto enmallar, interceptar o 














Proceso mediante el cual las espe­
cies se someten a altas temperaturas 
para su deshidratación; posteriormen 
te se muelen para obtener harina y 
aceite. 
Pago total que se hace a los trabaja 
dores por la prestación de sus servi 
cios. 
Instrumento administrativo de la po­
lítica pesquera establecido por la 
Ley Federal para el Fomento de la 
Pesca, orientado a la formación per­
manente del inventario de recursos o 
factores productivos disponibles pa­
ra desarrollar la pesca. 
Proceso cuyo principal agente de con 
servación es la sal; después de lim­
piar y eviscerar el producto se sorne 
te a un tratamiento de sal, con el 
cual disminuye notablemente el conte 
nido de agua, impidiendo así su des­
composición. 
Trampas fijas que consisten en bar­
das de concreto, estacas u otro mate 
rial no textil, mediante las cuales 
se interceptan las poblaciones cama­
roneras. 
Construcciones de concreto, hierro, 
madera y otros materiales que tienen 
como finalidad atrapar especies mari 
nas. 
Sinónimo de red agallera. 
Arte de pesca menor que se lanza so­
bre las tortugas impidiéndoles el pa 
so. 
Capacidad de carga de la embarcación, 
que no incluye los tanques de agua y 









Arte de pesca compuesta por tres ma­
llas superpuestas~ si un pez tropie­
za con la red queda atrapado entre 
una malla exterior y la malla cen­
tral. 
Se puede obtener de dos formas. La 
primera consiste en restar al valor 
bruto de la producci6n el valor del 
consumo intermedio. La segunda es 
calculando los pagos a los factores 
de la producci6n~ es decir, la remu­
neraci6n a los empleados, el consumo 
de capital fijo, el excedente de ex­
plotaci6n y los impuestos indirectos 
netos de subsidios. Al valor agrega 
do también se le denomina producto 
interno bruto. 
Es la suma total de bienes y servi­
cios producidos durante un periodo 
de tiempo y que han sido objeto de 
transacciones monetarias, indepen­
dientemente de que se trate de insu­
mos o de artículos que se destinan 
al consumidor final. Par.a efectos 
de las cuentas nacionales, al conce~ 
to de transacciones se le asigna una 
gran amplitud. 
Estas deben comprender tanto las 
transacciones efectivas (por ejemplo, 
compra-venta) como las imputadas, en 
las que participa una sola persona o 
entidad (por ejemplo, producci6n de 
autoconsumo o formulaci6n de reser­
vas de depreciaci6n); de igual modo, 
deben tenerse en cuenta no s610 las 
transacciones bilaterales, en que 
hay contraprestaci6n, sino también 
las unilaterales o transferencias, 
que se efectúan en un solo sentido. 
Arte de pesca que se construye con 
bambú o fibra de vidrio y se comple­
ta con un anzuelo; varias varas se 
colocan en lugares previstos del ba~ 
co. Se usa básicamente para la pes­
ca de túnidos. 
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ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA 
DE MEXICO 
Area que se extiende hasta 200 mi­
llas náuticas medidas a partir de la 
línea de base desde la que se mide 
el mar patrim~nial, y en la cual el 
estado ribereño tendrá derechos sob~ 
ranos para fines de exploración y ex 
plotación, conservación y administra 
ción de los recursos naturales, tan­
to vivos como no vivos del lecho y 
subsuelo del mar y las aguas supraya 
centes. 
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